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D I A R I O MARINA 
J D I B E C C I O y Y A D M I K J S T R A C I O X 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N C 
H - A . 3B-A. KT A 
D R i r o o l o s d o S u i . s o i r i i D O Í < S > x x s 
ünión Posíai. 
12 nQese3 «21-20 oro 
0 id fll-00 „ 
3 id. f 6̂ )0 „ Isla ¿e Cülia. 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D i a r i o d e l a ftflarina 
Con esta fecha queda establecida la 
agencia del D i a r i o d e l a M a r i n a en 
Sierra Morena, á cargo de los Síes. Vá-
rela y Hermano, que harán los cobros 
desde 1? del actual, y con quienes se 
entenderán los actuales suscripto res, 
y los que deséeu suscribirse eu lo suce-
sivo. 
Habana 7 de Enero de 1904, 
E L ADMINISTRADOR, 
J. M. Villaverde. 
D e a n o c h e 
LA HUELGA 
M a d r i d , E n e r e í>.—La huelga de 
marineros y trabajadores de puertos 
se propaga á todo el litoral de la Pe-
nínsula. 
Algunos buques han zarpado con 
personal nuevo. 
Existe el temor de que el lunes se 
declaren en huelga los marineros de 
Bilbao. 
La huelga se desarrolla tranquila, 
pues los obreros cumplen su promesa 
de no ejercer coacciones. 
EL ASUNTO NOZALEDA 
En la sesión celebrada hoy por el 
Ayuntamiento de Valencia, la mayo-
ría republicana acordó pedir :*l Go-
bierno que anule el nombramiento 





Cuatro por ciento, interior: 70-80. 
12 meses f 15.00 plata 
6 id. 8.00 id. 
6 id..; 4.00 id. M m . 
2 meses flí.00 plata 
6 id 7.00 Id. 
3 id 3.75 id.. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nrifva York, Uñero o 
Centeneá, á $4.78, 
Descuento p;ip9l comercial, 60 d(v., 
5 á 0% por 100. 
Cambios sobre Londres, 6i) djv, ban-
queros, A $4.81-85. 
Cambiô  soore Londres X la vista, k 
$4.85-00. 
Cambios sobrfl París, 6̂) d[V, batí meros 
á 5 francos 21,1[4. 
Idem sobre Hamtmrjjo, 60 d(V, ban • 
queros, ft 94.5[16. 
Bonos registrados de los Estad h Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, íl 107. Ij2 
Centrifugasen plaza, 3,7[16 á 3,1(2 cts. 
Centrífusfas NT? 10, pol. 9tí, costo y rtete, 
2.1ilG á 2,li8ets. 
Mascabado, eu plaza, 2 11516 íl 3 cts. 
Axrtcar de miel, en plaza, 2.11il(; á 
2.3(4 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $13-10. 
Harina patente Minnesota, íl 4.5)0. 
Londres, Enero 9. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, ú 9s.3 d 
nominal. 
Mascabado, á 83. 
Azúcar de re.nolauha (dala actual za-
fra, á entregar en 30 días, 8s. 3.<7. 
Consolidados ex-iuterós 87.5(8. 
Descuento, Bauo Inílatemi, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 8S.l|S. 
Par í s , Enero 9 
Renta francesa 5 por 50, ex-interés 
97 francos 30 céntimos. 
V E N T A D E A C C I O X E S 
EN NUEVA YORK 
Se vendieran ayer en la Bdsa de Va-
lores de Nuava York, 403,300 acciones de 
las principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
ESTADOSJMBOS 
Biirvlclo ele la Prensa Asociada 
PERDIDA DE UN VAPOR 
i 
Nueva Y o r k , E n e r o Í>.--El vapor 
Claffan, que navegaba de Seattle, Es-
tado de Washington, para Victoria, 
Australia, se ha ido á pique y se dice 
quose han ahogado cincuenta perso-
nas entre pasajeros y tripulantes, ha-
biendo perecido todas las mujeres 
que iban á bordo. 
EXPLOSION DE DINAMITA 
G u a d u l a j a r a E n e r o 9.—Han hecho 
explosición varias cajas de dinamita 
que se hallaban en el depósito de pól-
vora de las minas que radican al Oes-
te de esta ciudud. 
A consecuencia de dicha explosión 
hubo veinte muertos y cuarentaheri 
dos. 
DESAPARICION DEL 
PELIGRO DE GUERRA 
JParís, E n e r o 9 " E n vista, do las no 
ticías oficiales saitbidas hoy, el go 
bierno francés «stá convencido de 
que la guerro ruso-japonesa se ha 
evitado por el presente. 
NUEVA N.OTA JAPONESA 
lofcio, E n e r o .9.--El gobierno ja 
pones ha pasado hoy una nota al de 
Kusia y aunque no se ha divulgado su 
contenido, se sabe que en ella se fija á 
Rusia cierto número de días para 
contestar, pues el Japón está deter-
minado á obtener una pronta res-
puesta y á suspender toda discusión 
tan pronto como comprenda que sus 
esfuerzos son inútiles. 
TENACIDAD DEL JAPON 
Asegurase que el Japón sostiene 
firmemente sus reclamaciones primi 
tivas y si Rusia se niega á satisfacer-
las integramente,el Japón le declara 
rá la guerra, pues el ardor bélico im-
'pera con mayor fuerza que nunca eu 
todo este imperio. 
A s p e c t o d e l a t ' l a z a 
Enero 9 de 1904. 
Azúcares—El mercado cierra hoy quie-
to y poco sostenido, ú consecuencia de la 
nueva baja anunciada de los Esta-
dos Unidos y Londres y solanmite sabe-
mos délas siguientes ventas: 
1,500 S[C centf. pol. 96, á 3.5(8 rs, arr. 
en Cárdenas. 
6.000 id. id. id. 96, reservado, en 8a-
gua. 
Cambios.—El mercado, aunque tran-
quilo, cierra de alza. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 dfv 
"60dív 
París, 8 drv 
Haraburgo, 3 d[v 
Estados Unidos 3d(V 
España, s/ plaza y 
cantidad 8 div. 2:5.1[1 
Dto. papel co inercia! 10 i 12 
Monedas e.v(ra/tjeras. —̂3 ódfcizan boy 
como sigue: 
Greenbacks . 10 á 10.1(8 
Plata americana 
Plata española . 79.1(8 á 79.1(4 







C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla de Cuba contra oro 4 á, 5 valor. 
LATA ESPAÑOLA: contra oro 79 A 79̂  




Obligaciones hipotecaria Ayun-tamiento pimera hipoeca U16 119̂  Obligaciones hipotecarias del Ayuntamiento 2! VA 106.'̂  Obligaciones Hipotecarias da Cienfuegos á Villaclara 116 125 Id, '¿t id, id 107 Id. lí Ferrocarril Caibarien i07 Id, l i id. Gibara á Holguin Id. lí San Cayetano á Viñales ixA 16 Bonos Hipotecarios de la Compa-ñía de tías Consolidada., 99 
L a " U n d e r w o o d " 
á p lazos 
En a tenc ión al gran numero de cartas que recibimos de 
todas partes de la Isla, de personas que desean adquirir la 
m á q u i n a de escribir " ü n d e r w o o d " á plazos y considerando el 
beneficio que podemos hacer facilitando la venta de dicha má-
quina de esa manera, advertimos por este medio nuestra de-
te rminac ión de facilitarla á las personas que deseen obtener-
la en las condiciones seña ladas en nuestra circular num. 203. 
P ídan la . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
. T E L E F O N O HT.-InipoiMores fle melles jara la casa y la oficiaa, 
iGEÍTES g e m a l e s en c ü b a de LA MAQUINA " U H D E R W O O D " 
DOMINGO li) DE ENERO DE 19114. 
¡ C R A N M A T I N E E ! 
A LA UNA Y MEDIA. 
¡<MÍAX KKIÍAJA 1>K PKECIOS! 
E L F A M O S O C 0 L I R 0 N , 
2! 
C o ü o i r m - C o i o r a O a 
E L P U Ñ A O D E R O S A S , 
i l U B I S ! 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
i P O R L A N O C H E ! U N I C A T A N D A A L A S 7*; 
C0L0RIN-GOLORAO. 
F U N C I O N C O R R I D A 
Por la notable l! tiple Sra. Josefina Chaffery t Sr. Matheu. 
G A V A L E R I A R U S T I C A N ! 







Id. 2; Gas Consolidado 42;̂  43 Bonos Hipotecarios Convertios oe Gas Consolidado Id. Compañía Gas Cubana Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1880 
o i i o í 2? Hipoteca Tiie Mátjvfiwrí BWates Workes ACCIONES Banco Espafiolde la Isla de CuDa 
Banco Agrícola Banco del Comercio Coüapañía do Ferrocarriles Uni-dos de la Habana y Almacenos de Regla (limitada». Comoañia de Caminos de Hierro deCárdenas y jucaro Compañía de Caminos de Hierro de Matanzas íi Sabanilla Compañía del Ftírrocarril del Oes-te ; Compañía Cubana Central Kau-way Limited — ÍVeferidas Idem. idPTO. acciones Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas Compañía de Gas Hispnno Amo-noana Consolidada Compañía del Dique Flotante Red Telefónica do la Habana. Nueva Fábrica de Hielo.. Ferrocarril de Gibara á Holguin.. Compañía Lonja de Víveres ds la Haoana Compañía ae Construcciones, Re-paraciones y Saneamiento de 
Cuba : 
Habana 9 de iOnero deWí)l 
G . L a i o i i M i l y G o i a i 
Bammetoé.—Mercaderos -2. 
Casa oriij iiinlmcnce establecida en 1814. 
Giran letras ft la "ista sobre todos los Bancos Nacionales de los Estados Unidos y dan eape-ciul atención á 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
C 12 
iMf fégas por el cabk 





VAFOiUíS i>E TUAVES1A 
Ener. 10 „ 10 „ 10 „ 10 ,. 10 „ 10 
„ H 
11 » 11 ,1 11 „ 12 „ 13 » 14 .. .16 „ 16 „ 18 n 18 „ 18 „ 19 „ 20 ,, 22 „ 24 .. 30 S Fbro 
H « „ 9 Ener. 10 
., H ., U 
•i 12 „ 12 „ 13 „ 15 „ 15 
n K» ,. 17 ., W n W „ 20 
SE ESPER.VN Corby Casfcle, .\..'nb3res y escalas. Arabistan, Buenos Aires y escalas. Miguel de Larrinaga: Liverpool. Anguste, Trieste y escalas. Ciudad do C;1diz. Snntnndcr. Juan Porgas, Barcelona y escalas, Monlerey. New York. Havana, Progreso yA'eracruz, Ijo-.iiMifcna, NuevaOrleans. Aseaiüa, llainbargo. t*rin* Joaehim, Hanihurgo. Morro Castln, New York. Krica, lIam!)i!rgo. M - rs rn S . k - i i / . : liarcelona y escalas. Tjeón a ! f I, (Yid ir, y escalas. Esperanza, New York. Vigilancia, Veracruz y Progreso. Riojano, Liverpool y e •.ca: Ss, Ciudad de í.'adiz, Vorn"! México, New York. Markomaunía, Hamburgo. Ernesio, Liverpool. Otaneda, A mberes y escalas. Puerto Rico, Barcelona y escalas, 
SALDRAN Roland, Breinen y escalas. México, New York. Mobil̂ , Mobiia. , Ciudad de Cádiz, Veracrúz. Mont̂ rey, Veracru'. y Progresa, Havana, New York. Loisiana, New Orleans. Prinz Coachim, Vcrr-cruz. France, Saint Nazaire. Arabistan. Buér.os Aires, Morro Costie, New 'S'ork! León XIH, Vencruz. Esperanza, Progreso y Voracrnz. Vigilmeia. New York. Ciudad de Cádiz, Santander. 
N . G E L A T S Y C o m p . 
106", A y u i a r , I O S , esquina 
íi A t n a r a u r a . 
Hacen pâ os }H>r el cable, facilitan 
cartas de crédito y ĝ iran leti-as 
ü corta y iatfga vista. 
sobre Nueva York, Nueva ürleans, Varacrû  Míxico, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-rlt, Burdeos, Ljon, Jdayona. Hamburgo, Roma Nápoles, Mi!aD; (.Sénova, Marsella, Havre, Li-lla, Nantes, Saint Qniutin, Dieppe, Touiousa, Veneoia, Florencia, Turin. Marino, etc. asi co-mo sobre todasl as capitales y pro vi ñolas de l̂ spafta é Islas Cañarias. C 1426 _^ !.):• 15ag_ 
CUBA TG Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta y larga vuta y dan cartas de crédito sobre New i lork, Filadcitia. New Orleans, Ban Francisco, j Londres. París, Madrid, Barcelona y demás ca-¡ pitales y ciudades importantes de los Estados j Unidos, México y Enrona, asícomosobre todos il.s pueblos de F¿paáa "y capital y puertos de México, 
En combinación con los señores H. B. Hollina | & Co., de Nueva York, reciben órdenes para la I compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-! bien en ln Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza i ciouts pe reciben por cable diariamente. 
c7 78-1 En 
HABANA, 
MATANZAS, 
SANTIAGO UE CUBA, 
CARDENAS, CIENFUEGOS, MANZANILLO. 
.1. P. MORGAN & Co., KEW YORK CORRESPONDENT. 
Activo en Cuba... $6,793,003.01 
Depósitos en Cuba $5,550,000,03 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público, 
C iten ftfs Corrientes. CoOros por cuenta ayena» 
G iro de L e t r a s . C a r t a s de Crédi to . 
Fagos por Cable. C a j a de Anorros. 
Compra n Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; 
asi como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-54 . 1 En 
T E A T R O A L H A M B R A 
C O M P A Ñ Í A D E Z A R Z U E L A 
H P UL 3nt- o i <f> X3L t O X «i » n o o la. © s» 
h o y a l a s o c h o ; E l P r o c e s o d e R e g í n o . 
A las vneve: A L M A N A Q U E D E A L H A M B R A . 
A las diez: S E L A P A K T I E K O N A M A M E L O . 
340 «En 
C 4 0 26-1 En 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRA 7, .SCV. 
ENTRADOS 
Dia S: 
De Cárdenas cu 12 horas vap, ing. Fresco, ca-pitán Bartit. ton. "259"), con azíicar de tráu-sito- a L. V. Placé. De Brémen y escala?, en 6 dias, vap. alemán Roland, cp. Randerman, Ion. o(i03, con car-ga general y 1S5 pasajeros á Scbaw y Till-man. SALIDOS, Dia 9. Nueva York, vp. am. México. Mobila, vp, cubano Mobila, 
M o v i m i e n t o á e p a s a j e r o s 
SALIDOS 
Para Miami, en e! vap. amr. Marti ñique: 
Srcs. E. Williara—J. P. Robcrts—A. K, Pot-ter—Pedro Dávalos—J. Hnnter. 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vap. ame-
ricano Olive tte: 
Sres. J, Obito—Amna Fallenes—R. H. Wild-berger y 1 de iam.—H. Winott—A. P. Osbaru —Geo Martín—Antonio Mandoza—Teresa Pé-rez y 1 niño—Severino Alonso—Secundino Gar-cía—M. Casanegra—Miguel Coca—Sra, M, B. Champion—W, G. Cochrcn Charles—J. W. Pliillips—J. A. Gooch—E S. Mullins—Joh» S. Parean—John Barauto José Esquiaaldo 
Fred R, Rhol ' 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Nueva Oleans, vp, am. Louislana, por Gal-ban y Cp, 
Nueva York, vp, cub, Havana, por Zaldo Cp, Veracruz y escalas, vap, amr, Monterey, por Zaldo y Compañía. Mobila vap. cubano Mobila, por Luis V, Pla-cé, 
Cayo Hueso y Tampa, vp. amr, Mascotte, por Lawton, Childs y Cp, Delaware (B, W) vp, danés Nordhy, por A, Ibern y Ho, Montevideo borg, esp, María Teresa, por L. B, Rodríguez y Cp, Delaware (B, VV,», vap, cub. OUnda, por Luis 
V, Placé. 
Oí ;Sro lí) Y 21. 
Hsce pagos í>oy 9 I cable, facilita cartas do crédito v gira IfctPáS ft éorta y larg-i vista sobra i;is principales pinzas de esta Isla, y las do Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados Unidos, Al.•.ico, argenf.'.na, Puerto Rico, Ciii-n;i,, Japón y hobt'C todas las ciudades y pae-blos de España, Islss Paleares, Canaria? ó 1 tal i a. 
clSol 78- 23 O . \ 
8, O'REÍLLY. 8. 
E S h l I N V A M K K C A D ífú íl lí S 
Hac« n nngos por el cable. Facilitan cartas de crédito. Giran lutras sobre Londres, New York, New Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bré-men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-deos, Mureella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, Son Juan de Puerto Rico, etc.-, etc. 
eobre t odas las capitales y pueblos; sobre Pal-ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz do Tenerife. 
"V 0 :0 . osrtSL H & l . S k . 
*>brt Matanzas, Cárdenas. Remedios, Santa Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de «Juba, Ciego do Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Qi-bara. Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c y 78-1 En 
Enprms Mercantiles 
y Soc iedades . 
E L I R I S 
Coiupañia ScRiiros Mutuos contra 
INCENDIOS 
ESTABLECIDA EN LA HABANA CUBA 
EL AÑO 1855 • 
ES LA UNICA NACIONAL 
LLEVA 50 ANOS DE EXISTENCIA Y DE 
OPERACIONES CONTINUAS. 
VALOR responsable 
Í S w ü m ^ 1 ? ^ 33.879.938.00 
Importe de las in-demnizaciones pa-3 1 £11A 1Q garlas hasta la fecha'-? A-^IO 00-±. L\J Asegura inmuebles, mobiliario y animales contra incendio por una módica cuota. 
Oficinas en su propio edificio Habana 55 es-quina á Emdedrado. Habana V. de Enero de 1904. C—135 alt 4-10 
aloi accionistas te la Sociedad Auóniina 
"LA R E G U L A D O R A " 
En sesión que celebró anoche la Junta Di-reutha de esta antigua y popular institución, se acordó convocar a los señores accionistas par.', la» doce del día 17 en los espléndidos sa-lones dol Centro Asturiano, con el objeto de celebrar Junta general, para sancionar los ac-tos administrativos de la Directiva que cum-plió ya su tiempo reglamentario y celebrar nuevas elecciones. El asunto os importante y el concurso de los accionistas ha de ser unánime. 
ORDEN DEL DIA: 
Lectura y aprobación del acta anterior y del informe do la Comisión de glosa. Balance treneral é informes administrativos. Dividendo de las ganancias que se hayan de repartir y elecciones generales.—Habana, 9 de Enero de 1904.—P, O. del Presidente,—El Secretario, Francisco M. Lavandera. c 137 alt 5d-10 3a-ll 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Miami, vap. am. Martínique, por G. Lawton y Cp. i En lastre, Delaware (BW), vp. ing. Rustíngton, porL. V. Placé. 13,759 sacos azúcar. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
(S, en 0.\ 
Hacen pagos por el cable y giran letras A cor-ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-rís y sobre todas las capitales y pueblos da Es-paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra ia« candios, 
e 6 166-1 En 
I 
de C o m e r c i a n t e s é I n d u s t r i a l e s 
de la Isla de Cuba 
Secretaría 
Por acuerdo de la Directiva, tengo el honor de convocar á los señores socios para la pri-mera Junta General ordinaria que ordena el Reglamento, Dicha Junta tendrá lugar á las 12 del día 17 del corriente mes, en el Casino Español deísta ciudad,—Habana 9 de Enero de 1£04—El Secretario Contador, A, Antinoni, 371 -108 
N U E V A G A S A D E S A L U D 
L a R e s t a u r a d o r a . 
En vista de los maravillosos resultados que ha producido y sigue produciendo en toda la Isla el tan renombrado y simpático 
R E N O V A D O R DE ANTONIO DIAZ GOMEZ 
con el que han sanado muchos millares de en-fermos de ASMA ó AHOGO—el 95por ciento-cuyos accesos terminan desde el primer día; de la tisis en su principio; de catarros rebel-des viejos 3' nuevos, de anemia, raquitismo, suspensión menstrual, de la sangre y del estó-mago; un acreditado Doctor se encargará de la dirección de la nueva casa de Salud que se instalará en esta capital, dedicada especial-mente á la curación de esos males, en que fíni-camente se hará uso del portentoso específico 
R E N O V A D O R DE ANTONIO DIAZ GOMEZ 
que prepara y expende su inventor en la Ha-bana, calle de Aguacate n, 22, entre Tejadillo y Empedrado. Pectoral, estomacal, depurativo y reconsti-tuyente en el más alto grado, no contiene mer-curio, ni arsénico ni creosota, ni sustancia que pueda causar daño y alarga mucho la vida. 21 alt l-lí 
Compañía Je Constrnccioiies, Reparaciones 
y Oirás Je Saneamiento Je Cnla 
Oficina: O'Reilly número 5, Habana 
Los señores tenedores de "ACCIONES & DUPLICAR." pueden pasar á las oficinas de esta Compañía, en las cuales, previa la pre-sentación de los LIBRAMIENTOS que se les remitieron en su oportunidad, se les abonará el dividendo del 6 p,2 correspondiente al se-mestre vencido en 31 ce Diciembre úlimo. 
Habana V. de Enero de 1904,—El Director, Claudio Lóseos. c 118 4-7 
S O C I E D A D 
IJnidn Expendedores de Carnes 
Por ©1 presente y en cumplimiento del ar-
ticulo 22 de los Estatutos, se anuncia al públi-
co el extravío de los títulos do las acciones 
números 217 y 218 y participado por el Sr. Si-
món Blanco, á quien se le expedirán los res-
pectivos duplicados si á ello no se hiciese ob-
jeción durante el término de quince dias á con-
tar de esta fecha. 
Habana, 24 de Diciembre de 1003.—El Pie-
sldente, J. Manuel Ferro. 13100 KHMDb 
En cumplimiento de lo dispuesto en los pá-rrafos tercero y cuarto del Artículo 47 do los Estatutos del Establecimiento, se recuerda á los Sres, accionistas del mismo que poseyendo cincuenta ó mas acciones al portador con un mes de anticipación a la junta general ordina-ria que se efectuará en los primeros quince dias del entrante mes de Febrero, tienen de-recho de asistencia a dicha junta, el d̂ ber en que están de depositar sus lítalos en la caja del Banco durante los quine© primeros dias dol actual raes, ó de presentar en igual plazo, cuando tuviesen sus acciones en otro estable-cimiento, el correspondiente resguardo expe-dido por el en que estén depositadas las accio-nes: el cual, así como los tículcs de las mismas quedarán en poder del Banco hasta después de celebrada la junta general.—Habana Enero 2 de 1904, 
El Director, 
R. Galbis. 
Cta. 18 alt, 5-3 
Recuerdo á los compañeros cuya puntual asistencia se interesa, que según el artículo 53 del Reglamento, la junta se celebrará y ten-drán validez sus acuerdos con el número de asociados que concurran. 
Habana 7 de Enero de 1904. —El Secretario, Tomás Romero. C—123 It7-7m3 
A V I S O . 
Habiendo cumplido el plazo de diez años, 
por el que fueron cedidas Jas bóvedas del Ce-
menterio de "Cristóbal Colón" cuyos números 

















1.007—1.003-1.014—1.015-1.023; se avisa por es-
te medio á fin de que los interesados acudan á 
trasladar los restos mortales que en las mismas 
se hallan dentro del plazo de tres meses á con-
tar desde la publicación de este anuncio, y 
vencido dicho plazo, procederá la Administra-
ción á la traslación de los mismos al osario ge* 
neral. —Habana, Enero 8 de 1904.—El Admi-
nistrador, Ldo. Juan Mignagaray. 
357 8-9 
Manteca de CACAO 
-PURA--
En t l o p s á 45 centayos lilra. 
Por l i tas á cincuenta centavos. 
f S l e s t r e q M a r t i n i c a 
S O L 8 5 , 8 7 y 8 9 
C-101 indi* 26-4 
A V I S O I M P O R T A N T E 
AZUCAR REFINADO 
Por acuerdo de esta Compañía, des-
de esta fecha regirán para toda la Isla, 
los siguientes precios para nuestros 
Refinados: 
Granulados corrientes, en barriles á 
4% cts. libra; más un peso por el en-
vase. 
Granulados corrientes, en fardos de 4 
saquitos de 25 libras cada uno á 5 cen-
tavos libra; libre de envase. 
Granulados corrientes, en fardos "do 
de 60 saquitos de 5 libras cada uno á 5 
centavos libra; libre de envase. 
Precios en oro español 
Estos azucares tendrán los siguien-
tes descuentos: 
En lotes de 100 barriles; % cent» 
vo la libra. 
Cárdenas Enero 4 de 1904. —í4Tho 
Cuban Sugar Refining Co."—Samuel 
T . Tolón, Presidente. 
Depósitos Generales: Eu Cárdenas y 
en la Habana. (Teniente Rey 9.) 
169 15-5 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El lunes 11 del corriente á la una de la tar-de se rematarán en la calle de San Ignacio 16, con Intervención de la respectiva Compañía de Seguro Marítimo Francesa, 135 docenas servi-lletas blancas de algodón, descarga del vapor LUCIA, así como 32 frascos de vino tónico niv-trltivode Bravais, descarga del "D. de Larri-naga. " 
Igualmente se rematarán 10 piezas de alpaca Puebla, decolores con 283 vardas y 54 pulga-das inglesas—EMILIO SIERRA. 282 lt7-3d-7 
CINTRO DE CAFES 
CONVOCATORIA 
Esta Corporación celebrará Junta general reglamentaria y de elecciones el 15 del actual, á las 12 del día, en los salones del Centro, Cris-to n. 83, altos, con la siguiente orden del día: V. Lectura de actas anteriores. V. Idem de la Memoria anual. V. Elección de Directiva. i* Asuntos generales. 
N o m á s 
D O L O R E S D E M U E L A S 
USESE L A 
O D O N T A L I N A 
DEL 
D R . T A B O A D E L A 
Aplicándola como indica el método que la 
acompaña, quita en el acto el más agudo dolor 
dediente 6 muela cariados. 
D e venta en todas las boticas d é l a I s l a 
Pídase así: Oíontalina í e Tatioalela. 
• 13070 fi¿-22 Db 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a manan? . — l - n e r o 1(1 d e I H * . 
m m m m u 
Los liberales hun triunfado en 
cinco de las sei« proviacias de la 
J^Ih, y «i no triunfaron en la de 
.^anta Clara fué porque hay allí 
un Gobernador, el señor Gómez, 
y un Senador, el señor Frías, á 
quienes hay que clasificar como 
moderados de la especie caliente. 
Los dos términos son lógica y gra-
maticalmente antagónicos, pero 
la política, sobre todo la política 
electoral, no tiene puntos de con-
tacto con la gramática, y está 
ademas reñida desde hace mucho 
tiempo con la lógica. 
A esa falta de afinidad de la 
política al uso con el arte de ba-
ldar correctamente, y á ese anta-
gonismo entre aquella y la cien-
cia de discurrir can método, hay 
que atribuir el que se diga que 
lian triunfado en cinco provin-
cias los liberales y que hau 
vencido en la restante los conser-
vadores; esta afirmación es tan 
convencional como la modera-
ción y la templanza de los repu-
blicanos de Cienfuegos. En Cuba 
y para Cuba no hay un partido 
liberal, aunque se llame nacio-
nalista, ni un partido conserva-
dor ó republicano: hay varios 
partidos provinciales, y hasta los 
hay de término ftjunicipal. como 
en Holguin, con jefes y discipli-
na distintos, y sin otros puntos 
de contacto entre algunos que el 
nombre común, y entre todos 
que el programa también común; 
pues, aunque parezca mentira, en 
la doctrina no hay diferencias 
esenciales, ni accidentales siquie-
ra, entre los diez ó doce partidos 
regionales ó locales de que ''dis-
fruta" esta República. 
Otros dirán que la analogía 
entre los partidos no estriba en 
que tengan todos un mismo pro-
grama, sino, por el contrario, en 
que ninguno lo tiene. Nosotros 
no aceptamos esa conclusión pe-
rentoria, porque el deseo por 
parte de los que ya poseen de 
conservar las posiciones lucrati-
vas en Ayuntamientos, Conse-
jos Provinciales, Gobiernos Civi-
les y Cuerpos Colejisladores, y 
por parte de los que aspiran el 
imAíi de connuistarlas, es un 
programa cuando la política deja 
de ser un medio para convertirse 
en un fin. Con ese programa 
han ido los partidos a las elec-
ciomw, y vencieron en todas 
partes los que ya poseían. Beati 
pomdnües! 
El resultado estaba previsto y 
no puede haber sorprendido i, 
nadie; y con excepción de los 
comités 'y de las autoridades y 
funcionarios que deben su cargo 
á la elección 6 cuya suerte de-
pende del triunfo 6 la derrota 
de éstos ó aquéllos candidatos, 
á nadie ha interesado. El país, 
el verdadero país, estuvo ausen-
te en su gran mayoría de los co-
legios electorales. Es verdad 
que si hubiese ido á ellos se le 
hubiese recibido á tiros, como en 
Cienfuegos, ó encontraría ocupa-
das de. antemano las puertas por 
agentes en cuya mirada y gestos 
se'Ieía la resolución patriótica de 
ganar porque si y costare lo que 
costase, como en ciertos colegios 
de la Habana. 
Todo el orden político depen-
de entre nosotros nominal mente 
del sufragio universal. La volun-
tad del sufragio, con arreglo al 
régimen vigente, más que una 
ley es una religión y una fe. Pero 
esta fe se extingue y esta religión 
deja de tener prosélitos cuando 
se sabe, ó simplemente se sospe-
cha, que los resultados del escru-
tinio serían obra de la taumatur-
gia en el caso de que no corres-
pondiesen los resultados reales á 
las previsiones de un encasillado 
que ha establecido de antemano 
y con precisión matemática cuál 
debe y tiene que sor en cada 
circunscripción y en cada distri-
to la voluntad del mayor nú-
mero. 
Los caciques se encargan de 
votar por los electores, y si éstos 
no saben corresponder á una fine-
za que les excusa de la obligación 
de escoger candidatos, todavía los 
primeros se molestan en demos-
trar á los segundos por medio de 
los resultados del escrutinio, que 
se tomaron un trabajo perfecta-
mente inútil; salvo cuando, mo-
lestados, como en Cienfuegos, por 
el desaire, los reciben á tiros. 
LAS GA ARAS 
S E N A D O 
Bajo la prwideucift del Dr. Meodez 
Capote se abrió la sesió» aprobándose 
por unauim ¡dad el acuerdo siguiente: 
AL SENAPO 
Los que suscriben tien«u e1 honor de 
pedir á esta Cámara, adopte el siguien-
te acuerdo: 
"El Senado resuelve consiguar en ac-
ta su profundo seutimiei^o por haberse 
visto privado durante las últimas sesio-
nes del concurso entusiasta é inteligen-
te del Senador por la Habría Sr. Adol-
fo Cabello. 
Salón de Sesiones, Boero 9 de 1904. 
—José Antonio Frías. —-Antonio S. de 
Bustamante.—Manuel Sanguily.—Eu-
daldo Tainayo." 
• E l secretario Sr. Eorn^dez Rondan 
dio lectura al dictamen de la Comisión 
de Obras Públicas, en el Proyecto de 
Ley, modificando la orJen militar nú-
mero 34, que trata del eátablecimieuto 
y construcción de los ferrocarriles de 
vía estrecha. El Sr. Frías dió al señor 
Recio algunas explicado11^ respecto á 
esto, considerándolo muy importante pa-
ra las industrias del país que darán con 
mavor devShogo salida á sus productos. 
Él Sr. Zayas, después de hacer va-
rias observaciones á lo expuesto ante-
riormente por elSr. Frías, presentó una 
enmienda, solicitando q»e fuese oida, 
antes de discutirse dicb0 dictamen, la 
Comisión de Códigos y Justicia. 
Por votación quedó rechazada la en-
mienda del Sr. Zayas. También quedó 
empatada 1? votación, quedando en sus-
penso hasta la sesión próxima la discu-
sión del misino dictamen. 
Se dió lectura á uir.i comunicación 
de la (Yunara, remitiendo la Ley de 
Presupuestos generales de la Repúbli-
ca, aprobada por la misma. 
El Senado acordó que pasara á la 
Comisión de Hacienda J Presupuestos 
para que informe y la traiga á su dis-
cusión en la sesión prójima-
Sin discusión fué aprobado el dicta-
men de la Comisión de Códigos, eu el 
Proyecto de Ley, creando Registros de 
la Propiedad en Marianao. Guantána-
mo y Morón; un Registro y un Juzgado 
de Instrucción en Isla de Pinos, y un 
Juzgado de Instrucción y Correccional 
de segunda clase, en ia provincia de 
Pinar del Río 
También se aprobó en la misma for-
ma el dictamen de la Comisión de Obras 
Públicas, en el proyecto de ley, conce-
diendo un crédito para efectuar los es-
tudios de un acueducto eu la ciudad 
de Colón. 
Después de un debate bastante ex 
tenso, en el que intervinieron los seño-
res Sanguily, Frías, Bnstamaute, Za-
yas y Recio, quedó aprobado por una-
nimidad lo siíruiente: 
A L S E N A D O . 
Proyecto de ley 
Artículo 1? So declara utilidad pú-
blica la adquisición por el Estado del 
Teatro Nacional, previa la correspon-
diente indemnitación. 
Art. 2'̂  El Poder Ejecutivo proce-
derá á su adquisición por los trámites 
señalados eu la Ley de expropiación 
forzosa. 
Palacio del Senado, Enero 9 de 1904. 
— AntonioS. de Bustamante. — José 
Antonio Frías.—M. Morúa Delgado. 
También se aprobó por unanimidad 
el dictamen de la Comisión mixta, en 
el proyecto de ley reformando el cuer-
po de Artillería. 
El Senado se dió por enterado de una 
comunicación do la Cámara dando cuen-
ta de haber sido aprobado por la mis-
ma el proyecto de ley, para que el Es-
tado siga satisfaciendo los gastos de los 
gobiernos civiles, donde los Consejos 
provinciales carezcan de recursos para 
sufragarlos. 
Se dió lectura al dictamen de la Co-
misión de Códigos y Justicia, en el 
proyecto de ley «jue trata de las hacicu-
das comuneras. El señor Zayas aunu-
ció su voto particular y quedó sobre la 
mesa para discutirlo eu la sesión pró-
xima. 
Pasó á la Comihióu de Obras públi-
cas un proyecto de ley de la Cámara 
concediendo nn crédito de 2'>0.000 pe-
sos para couslruir cloacas eu el Ca-
magüey. 
Y por último, se acordó recomendar 
á la Comisión de Relaciones Exteriores, 
traiga para la sesión del lunes próximo 
su informe acerca del tratado con los 
Estados Unidos. 
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C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
Eu la sesión de ayer tarde se acordó 
enviar al Senado el proyecto de ley de 
presupuestos aprobado por la Cámara. 
8e aprobó el siguiente proyecto de 
ley adicional á la de Presupuestos Ge-
nerales: 
Artículo Io Del superávit del Pre-, 
supuesto General, el Estado auxiliará 
á los Municipios que á continuación se 
expresan, con las cantidades que se in-
dican, para obras de saneamiento y re-
paraciones de calles. 





Pinar del Rio 25.000 
Cárdenas i 20.000 







Artículo 2° Estos auxilios se enten-
derán anuales, y serán entregados por 
dos a vas partes." 
Fué aprobado el dictamen de la Co-
misión de Presupuestos, favorable á la 
proposición de los señores Loinaz del 
Castillo y otros, concediendo un cré-
dito de 150,000 pesos para la construc-
ción de cloacas y pavimentación del 
Ca maguey. 
Se aprobó el dictamen de la Comi-
sión Mixta, aceptando las modificacio-
nes introducidas por la Cámara, en el 
proyecto de ley del Senado sobre reor-
ganización del cuerpo de artillería. 
Fué aceptado el proyecto do ley del 
Senado, autorizando al ^Ejecutivo para 
nivelar con fondos del Estado, los pre-
supuestos del hospital civil "San Isi-
dro'', de Piuardel Rio. 
Se aprobaron las modificaciones iu-
treducidas por el Senado, en el pro 
yecto de ley de la Cámara referente á 
que las bebidas alcóholicas destinadas 
á la exportación gozarán de las exencio-
nes que disfrutan el azúcar y el tabaco. 
Por 21 votos contra 19, se acordó la 
impresión y reparto á los Representan-
tes, del proyecto de ley del Senado re-
lativo al nombramiento de una Comi-
sión encargada de redactar unos Aran-
celes. 
Se acordó no aceptar el proyecto de 
ley del Senado, fijando el dia 11 para 
el cierre de la presente legislatura, eli-
giéndose á los señores Gonzálo Pérez, 
Castellanos, Loinaz del Castillo, Blan-
co y Duque Estrada para formar pai te 
de la Comisión Mixta. 
Esta ha sido facultada para fi jar el 
día en que el Congreso deberá suspen-
der sus sesiones. 
Se aprobó el dictamen de la Comi-
sión de Obras Públicas, favorable al 
proyecto de ley de los señores Portuou-
do y otros, para que los individuos 
pertenecientes al Ejército, sean em-
pleados preferentemente en las obras 
de construcción de carreteras y cami-
uos públicos, mientras no hayan per-
cibido sus haberes. 
También se 'aprobó el dictamen de 
la propia Comisión favorable á la pro-
posición de los señores Sobrado y otros, 
p;ira que se conceda un crédito de 
90.000 pesos con deslino á la coustruc.-
ción de un canal de desviat-ión entre 
los Hos Palmillas y Santa Bárbara, á 
liu de evitar las iuuudaciones del Ro-
que. 
Se aprobó el dictamen de la Comi-
sión de Presupuestos, favorable á la 
proposición de los señores Nodarse y 
otros, concediendo un crédito de diez 
mil posos, para la reparación y pro-
longación de la carretera de Quiebra 
Hacha al Lazareto del Mariel. 
Leyóse el proyecto de ley del Senado 
declarando de utilidad púb-ica la ad-
quisición por el Estado del teatro Na-
cional, previa la correspondiente in-
demnización y autorizando al Ejecutivo 
para que proceda á su adquisición con-
forme á las leyes de expropiación for-
zosa. • 
El señor Castellanos, después de ma-
nifestar que dicho proyecto es incousti-
Itu ioual. por cuanto nadie puede capia 
diosamente declarar de utilidad públi-
ca un edificio que es de propiedad pri-
vada y rancho menos expropiándolo, 
sin consignar debidamente los funda-
mentos en que se apoya, presentó una 
enmienda por la que se autoriza al 
Ejecutivo para que adquiera el teatro y 
demás edificios anexos, los cuales pasa-
ráu á ser propiedad del Estado. 
La enmienda fué aprobada. 
Europa y Aiaeriea 
UNA CONDECORACIOX BELGA. 
El Soberano de Bélgica y del Estado 
independiente del Congo, acaba de 
crear una nueva condecoración deno-
minada Orden de Leopoldo I I . 
Comprende ésta seis clases ó grados, 
á saber: grandes cruces, grandes oficia-
les, comendadores, oficiales, caballeros 
y medallas. 
La condecoración de las cinco pri-
meras clases, consiste eu una cruz de 
oro ó p-ata, de brazos dentados y reu-
nidos por una guirnalda de hojas de 
palma de los mismos metales. 
El centro de la cruz lo ocupa el es-
cudo del Estado libre del Congo. Eu 
torno del mismo aparece la leyenda 
'̂ Trabajo y Progreso." 
La medalla reproduce en relieve el 
dibujo de la cruz. 
L A C A S A D E C O R E S 
" L a A c a c i a " 
Es la Joyería predilecta de todas 
las familias. 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
1 2 S a n R a f a e l 1 2 . 
c 85 alt 1 En 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
M E S CORREOS ALEMANES 
COMPASIA HAMBURGUESA AMEPJCAKA 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Saliías m i a r e s y fijas meDsnajes 
de HAMBUEGO el 24 de cada mes, para la HABANA con escala en AMBERE8. I« Empresa admite igualmente carga para Uatánzas, Cárdenas, Cienfuegos, ¡Santiago de Cuba y cualonier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para ameritar la escala. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
£] vapor correo alemán de 2046 toneladas 
A S C A N I A 
Capitán PUCK 
Salió de Hamburgo directam ente para la 
Habana y escalas ei 25 de Diciembre y se es-
pera en este puerto el día 11 de Enero de 1904, 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
El vapor correo alemán de 1893 toneladaa 
Capitán RICHMAN 
Bailó de Hamburgo directamente para la Habana y escalas el 25 de Diciembre y ee es-pera en este puerto el 14 de Enero de 1904. 
El vapor correo alemán de 3335 toneladas . 
MARK0MANNIA 
Capitán MUTTRICH 
Salió de Hamburgo \ia Araberes el dia 28 
de Diciembre y se espera en este puerto el 
22 de Enero de 1904. 
ADVERTENCIA IHPOETAWE 
Esta Empresa pone á ia disposición ás los sefiores cargadores sus vapores para recibir t urga en uno ó mtis nuertosde la costa Norte y £uj; de la Islu de Cuba, siempre que la carga que se oírezca sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga se adiuüe para HAVRE y JIAMDURüO y también para cualquier otro pumo con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á conveniencia de la Empresa, 
SALIDASDE NEW-YORK 
IsOTA.—Eu esta Agencia también 
ce lacilitau iulbnnes y se venden pasa-
jes para los vapores KAPIDOS de DOS 
HliLICEíá de esta Empresa, cutre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAlíD, 
KUKHT BISMARCK. MOLTKE, Aü-
GUSTE VICTORIA, BLUECHEK y 
otvos que hacen el servicio semanal en-
tre NEWYOKK, PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymouth) y HAMBUR-
OO. 
Para más pormenores dirigirse á sn 
consitrnatíirio 
E N R I Q U E H E I L B U T 
8. Ignacio 54. Apartado 729. 
C2168 Dbl 
VAP0EE8 CORREOS 
ie la C i p M a 
A N T E S DE 
AHTOIIIOJLOPES Y C 
31131 "\7-«*,23or 
CIUDAD DE CADIZ 
Capitón QUEVEDO 
saldrá para VEEACRUZ sobre el 11 de Enero á las cuatro de la tarde llevando la correspon-dencia pública. Admite carga y pasajeros para diebo puerto Los billetes de pasaje solo serán expedidos basta las diez del dia de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-to serán nulas. Recibe carga á bordo basta el día VL 
M. CALVO 
OFICIOS NUMERO 23 
E L VAPOR 
Capitán Unibert 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
sobre el 17 de Enero á las cuatro de la tarde llevando la correspondencia pública. Admite cargay pasajeros para diebo puerto Los billetes de pasaje solo serán expedidos basta las diez del dia de la salida. Las pólizas de carpa se firmarán por el Con-signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. Recibe carpa á bordo hasta el dia 16. 
EL VAPOR 
CIUDAD DE CADIZ 
Capitán Que vedo 
Saldrá para 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de ENERO & las 4 de la tarde llevan-do la correspondencia pública. Admite pasajeros y carga general, inclnso ta-baco para dichos -Duertos. Recibe azúcar, café y cacao en partidaa á fle-te corrido y con conocimiento directo para Vi-go, GIjón, Bilbao y San Sebastiái-i. Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta las diez del día de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrlas sin cuyo requisito fct iín nulas. Se reciben los documentos de embarque has-ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 La correspondencia solo se admite en la Ad-ministración. 
Para más informes dirigirse á su consigna-tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
NOTA.—Esta Corapafila tiene acierta una póliza flotante, así para esta línea como para todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los electos que se embarquen en aus va-pores. 
"MOTA Se aavlerte á los señores pasajeros Pl V/ Xit* que en el muelle de la Mftchina en-contrarán los vapores remolcadores del señor Santauianna dispuestos á conducir el pasaje i bordo, mediante el paco de VEINTE CEN-TAVOS en plato cada uno, los días de salida desde la« diez á las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-cha Glaaiator en igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las diez de la mañana. "Todos los bultos de equipaje llevarán etique-ta adherida en la cual constará el número del billete de pasaje y el punto en donde éste fue expedido y no serán recibos á bordo los bultos a loe cuales faltare esa etiqueta. Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa fia, fecha 28 de atrosto último, no se admitirá en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete eu la Casa Consignutaria. 
Aviso á los rarpradores Esta Compañía no responde del retraso 6 ex travío que sulran los bultos de carga oue no He ven estampados con toda clarid«c eJ oestino y marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-maciones que se nafran por mal envase y mar-ca de precinta en ¡os roiErooa. o t0 7Í-1 Es 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por los vapores alemanes 
EL YAPOE 
DE LA ANDES 9- S. Co 
^ H O L S T E I N 
DE H. DIEDER1CH9EN, KIEL, 
9 » 
Ambos vapores son de rápido andar y pro-vistos de buenos corrales e inmejorable venti-lación, lo que los hace muy apropósito para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á loe señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigí1,86 al consignatâ o 
E N R I Q U E H E I L B U T 
San Ignacio 54. Apartado 729. 
c 43 1 En 
( H a B i l m Aiiiericaii Line^ 
El nuevo y espléndido vaPor 
F U I ! 
• Capitán O. Lotze 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 13 de Enero de 1004. 
p r e c i o s d í : p a s a j e 
lí 3! 
Para Veracruz f 33 %\í 
Para Tampico $43 $ 18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á disposición de los señores pasajeros, para con-ducirlos junto con su equípale, libre de gastos, del muelle de la MACHINA al vapor trasat-lántico. De más pormenores informará el Consigna-tario ENRIQUE HEILBUT 
SAN IGNACIO 64 
C 119 6-7 E 
H A V A E T A 
saldrá para 
N E W Y O R K 
el martes 12 de Enero á las 10 a. m. 
Primera c lase . . . $30 oro am9 
Intermedia S15 i d . 
Z a l d o & C o . 
C-120 2tj-4m7 
CcmpEia Geueral Trasaílsnüca 
DE 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Eaj« (osiu'.o pedal com el Golieroo h%mi. 
3531 "V^i^DOX* 
F R A N G E 
Capitán Bargilliat 
Este vapor saldrá directamente para 
C O R Ü Ñ A , 
S A N T A N D E R ! 
S T . N A 2 A 1 R E 
sobre el 15 de ENERO. ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA DICHOS PUERTOS, y car̂ a solamente para el resto de Europa y la América del Sur. La carga se recibirá únicamente los días 13 y 14 en el muelle de Caballería. Los bultos de tabaco v nicodura deberán en-viarse precisamente amarrados y sellados. Para comodidad de los señores pasajeros, ponemos á su disposición en la Machina un remolcador que los conducirá á bordo, por la reducida cuota de 20 centavos plata española; en dicho lû ar encontrarán también una lan-cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 centavos plata española por cada bulto. Los equipajes se recibirán el día de la salida del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de la filada para salir. La Empresa no responde en absoluto del extravío de los equipajes que no se embarquen por las lanchas q"e la misma pone para ese objeto en el muelle de la Machi-na, de las que deben recojer el recibo corres-poneiente, debidamente firmado por el señor Santamarina 6 uno de sus empleados autoriza-do al efecto, cuyo recibo solo hará lé en caso do pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
^ B K I D A T MONT'KOS Y 09 
MERCADERES 35 
303 8-7 
N U E V A L Í N E A 
d e " V ^ i p o r e s O o : r x * o o 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( íJ t tmOnrg A m e f i c a u lAite) 
P a r a C o m a ó S a n t a n d e r , H a v r e y H a m b u r g o , 
Saldrá sobre el 31 de EKERO DE 1904 el nuevo y espléndido vapor a emán 
P R I N Z J O A G E I M . 
Admite carga á flet«8 módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es 
merado. . . 
Los pasajeros con eus equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vapor en los 
remolcadores de la Empresa. - . ,. 
La carea se admite par» lOB puertos mencionadosy con conocimientos directos á flete co-
rrido para un eran núui"'0 de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia. España y Eu-
ropa e n general y para fcur América, Alrica, Australia y Asia con traibordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la tmpresa. 
Pasa je en 3*- p a r a C o r u ñ a 6 Santander, $29-35 m'o e s p a ñ o l , 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R D- del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto último, no se admitiré 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero eu el momento de sacar su billete en la Casa Consienataria. , _ . . *, r, • TT ¿M. A I ara mas i i ñ i É i f detcs sobre fletes y pasajes acúdase al agente —Enrique Hatlout. 
Coirev A v a r t a d o 72!*' Cable: M E J L J s L T , ¿tan Ignac io ó 4 . M A M A M A , ^ C-62 • lEu 
SOÜTHERÍÍ PACIFIC 
Eavana New Ciieans stsamsiiip line 
Coutinüasostenien 
do su excelente servi-
cio, que ha becbo á 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
Be la Batana á M n Orleaiis 
Primera clase, ida f20.00 Primera clase, ida y vuelta $35.00 Segunda clase, ida |15.00 Entrepuente, id |10.00 Precios baratos para todos los puntos de los Estados Unidos, Canadá y Méjico. Los vapores salen del muelle de la Machina todos ios martes á las tres de la tarde, y de New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 





J. W, rianaíran, 
Sub-Agcnlt? General 
Clispo ii??I- TeWono 436, 
c2252 
Cíalbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
3 6 y 3 8 19 D 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
vira i m í s i í b " 
Salidas de SANTIAGO de CUBA para JA-MAICA los días 8 y 29 del presente mes de En ero. 
Precios de pasaje en lf.. f 12 Cy 
Idem, idem 3? $ 8 „ 
luíorniaii .Sobriuos de Herrera 
c 131 22-5 
; COSTA NORTE 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Camtán CARDELUZ • 
Saldrá del muelle de Luz para 
B a h í a JJonda, 
¿ian Cayetano, 
JJi /nás , 
Arrouos , 
O u a d i a i i a (con transbordo) 
y L a Fo 
los tlias 4 ,12,19 y 26 
de cada mes á las diez y media de la noche regresando de La Fé con las mismas escalas los dias 7, 15, 22 y 29. , _ Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-pera y el día de salida. 
COSTA SUR 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
fealdrá de Batabanó para 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Bailén y Cortés, todos los viernes después de la llegada del tren que sale de la estación de Villanueva á las i y 40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes á las siete de la mañana, para llegará Bataoa-nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-tación do Villanueva. La goleta "AgaiW auxiliará á este vapor en los transportes de Coloma para el mejor serví -cío con Finar del Rio. 
AVISO 
Los sefiores cargadores pueden asegurar sa» mercancías en el momento do su embarque, bajo la póliza abierta por esta Compañía eu I a United States Lloyds. 
Para más informes acúdase á las Oficinas de esta Compañía, OÜcioa 28, altos. 
o LS 78-1 En 
VAPOR "ÁLAVA" 
Capitán Emilio Ortabe. 
Saldrá de este puerto los vwHen á kis seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAQUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua j Pasaje en lí | 7.03 
y vice-versa (Idem en 3f....„ | 3.33 Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 otí. Mercaderías 50 „ De Habana á Caibarién ( Pasaje en 1? J1D.Í3 y vice-versa (Idem en3> $5.33 Víveres, ferretería, loza y petróleo 3 5 ofc«L Mercaderías 50 oti Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana, 33 ota. tercio. (El carburo paga como mercanoía.) 
CARGA GENERAL A F L E T E CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. Para Cienfuegos y Palmira á f0.55 Caguagaa 0.80 Cruces y Lajas 0.85 ... Santa Clara 0.80 
Esperanza y Rodas 0,30 
Para más informes dirigirse á sus 
armadores, CUBAláü. 
M é r m a n o s Zuliteta u G é m i z , c61 1 En 
DE 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
8. en C. 
EL VAPOR 
Don Fedorioo Ventura 
Saldrá de. este puerto el día 11 de Ene-





Santíafío de Cuba, 
Sto. Domingo (K J3) 
San Pedro de Macoris 
Ponce (P 11) 
Mayagttoz (P R) 
y San Jnan de Puerto l i i co 
La carga de cabatojo se admite hasta 
las 3 de la tarde del día de salida. 
La carga de travesía solo se recibe hasta las cuatro de la tarde del dia 0. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SACUA \ CAIBARIO 
TARIFAS EF ORO ESPAÑOL: 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
Pasaje en H « 7^ 
...Id- en » v-; ~ « 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3J 
Mercancías 0.53 De Habana á Caibarién y viceverna Pasaje en i; v<Id- • | ó-M Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3i) Mercancía T o-31 
TABACO 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroanola. 
C a r o General a Flets C o n * 
OHO ESPANüb 
Para Cienfuegos v Palmira á fO-SS 
„ Caguaguas . ¿ ¡fO-iO 
„ Cruces v Lajaa 4 $0.35 
„ banta Clara á Q̂-SO 
„ Esperanza á fO-'í'J 
„ Rodas .'."'.'.'.*.'.'..'. & iJ Í) Para inú<i iuiormea diritfirae 4 aiu armadores BAN PELLO 6, 
«8 A» 1 En 
D I A R I O D E I t A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — E n e r o 1 0 d e 1 9 0 1 . 
L A P R E N S A | 
La escuadra americana que se 
hallaba en Asia ha recibido 6rde-v 
nes de abandonar aquellas aguas 
y dirigirse á Filipinas. 
Con esa orden—dice un telegrama— 
se quiere evitar que Rusia pueda inter-
pretar la presencia de la escuadra ame-
ricana en los lugares que habrán de ser 
teatro de la guerra—si es que ésta llega 
á declararse—como una indicación de 
que los Estados Unidos se pondrían de 
parte de los japoneses. 
Ya no se necesita saber más pa-
ra asegurar que, si estalla la gue-
rra, los japoneses pierden. 
E l Commercial Advéríiser^ de 
Nueva York, califica de tontería 
lo que quiere realizar Cuba tra-
tando de adoptar una tarifa pro-
teccionista. 
Adiós, Cobden! 
No parece sino que los ameri-
canos se han dedicado toda la v i -
da al libre cambio. 
De los aranceles comen y sólo 
por defender los'suyos atacan los 
nuestros. 
Si eso es ser tonto, ellos, que 
dan el ejemplo, lo son de capi-
rote. 
"¡La Habana por los naciona-
les!" Con este grito y millares de 
chupinazos y cohetes se pasaron 
toda la noche de ayer celebrando 
su triunfo electoral los partida-
rios del Sr. Zayas. 
En efecto, el triunfo ha sido 
colosal. 
Lástima que para obtenerlo se 
hubiese atropellado la ley. En el 
estado en que se encontraban los 
partidos que iban á luchar frente 
á los liberales, no era menester 
forzar tanto la máquina. 
Pero, no señor; la victoria no 
sería victoria si no se barrenaba 
el segundo apartado del artículo 
10 de la Ley Electoral que dice: 
" A la reunión que haya de cele-
brarse en cada barrio asistirá un 
Delegado del Alcalde Municipal, 
á fin de presidir el acto de la 
constitución de la Junta Provin-
cial." 
Los delegados asistieron, pero 
cada uno llevaba tres nacionales 
de su cuerda, y con ellos, hacién-
dalos pasar por. los más ancianos 
y los más jóvenes del barrio, 
constituían las mesas. 
Llegaban las oposiciones, veían 
las mesas funcionando; reclama-
ban, no eran oidas ó se les decía 
que su reclamación constaría en 
acta y . . . asunto concluido. 
Eso dicen los derrotados, por 
más que no merezcan ese nom-
bre, pues donde no hay lucha no 
hay derrota. 
No hubo lucha, ¡qué había de 
haber! La lucha la habían sos-
tenido antes las oposiciones con-
sigo mismas para romper la fu-
sión, para destrozarse al frente 
del enemigo, que se frotaba las 
manos y se regocijaba viendo 
acercarse el momento del copo, 
anunciado ya de dos meses atrás, 
como se anuncia una fiesta en los 
carteles. 
Naturalmente, E l Mundo no 
desaprovecha la ocasión de ento-
nar un himno al partido triun-
fante. Ta solus eris.., 
Eecogen los liberales—dice—el fruto 
de sus trabajos, de su preparación, de 
su gran espíritu democrático de cor-
dialidad y unión; los conservadores, 
que no han hecho durante estos dos 
años otra cosa que dividirse, destrozar-
se, lanzándose unos á otros toda clase 
de insultos, convirtiendo sus asambleas 
en campo de ardorosas lides;* los con-
servadores que en su organización no 
han logrado hacer nada serio, ni soldar 
voluntades, trabajando los de abajo 
por socabar los prestigios de los de 
arriba, y los de arriba desdeñando con 
inaudita imprudencia á los de abajo, 
no estaban en condiciones de acudir á 
la lucha electoral, ni siquiera para as-
pirar modestamente á una fracción de 
las minorías. Y por eso, al entrar al 
período electoral, los unos encuentran 
sus puestos, y los otros pierden toda 
representación, aun en aquellos lugares 
en donde alguno de sus miembros cuen-
ta con simpatías y con personales in-
fluencias. 
El colega abusa de la victoria; 
se olvida de qiúj todo triunfador 
es generoso y que no debe aüiiVeii 
tar la aflicción al afligido. 
rrido al señor Orestes Ferrara en 
Paula, al señar Fernández Her-
nández en Regla, á los señores 
Muro y Huguet, en Regla tam-
bién, y á otros electores en diver-
sos colegios de esta capital. 
Con tales testimonios á la vista, 
nadie se atreverá á dudar de la 
virtud, del prestigio y la grande-
za del partido liberal nacional de 
la Habana. 
Un dato que lo acredita: 
«El señor don Adolfo Cabello 
ha presentado al partido liberal 
la renuncia del cargo de senador 
y presidente del Círculo Nacio-
nal.» 
Ayer el general Peraza. 
Hoy el Sr. Cabello. 
¿Se han ido porque dudaban* 
de la victoria ó porque no que-
rían participar de sus lauros? 
Misterio. 
En la lucha de ayer se puso de relie-
ve la uai4a(L la cohesión y la alteza de 
miras de nuestro partido. 
Dale con la unidadl 
La unidad y la cohesión po-
dían ser mayores; pero de esta 
vez han resultado gracias á la 
desunión de los demás partidos. 
En cuánto á la alteza de miras, 
es evidente. 
El partido nacional mira al po-
der. 
Y el poder no está abajo. 
es-
En cambio, encontramos muy 
del caso, muy lógicas y muy eld 
cuentes estas consideraciones que 
se le escapan en el calor del en-
tusiasmo: 
El Gobierno ha recibido ayer las sa-
ludables lecciones de la reaiúiad, y úo 
podrá negarse á reconocerla en toda ?n 
desventura conservadora: las aír^dndes 
qua entre el Ejecutivo y los conso va-
dores proclamaban ambos, no podrá 
mantenerlas aquél sin grave nesgó de 
su solidez, sin que los dos años de vif'a 
que le quedan sean de irm tremenda 
lucha con un contrario iadnitamente 
superior. No existe el partido conser-
vador, sino nominaimente; y e! Gobier-
no no puede contar con í'utrzas nomi 
nales. Hasta ayer pudo hacérsele cner 
al Ejecutivo en los milngros de los an-
tiguos republicanos; pero desde ayer la 
leyenda conservadora no pasa de ser 
una ficción en Palacio. 
Llegar á este punto era de gran ne-
cesidad para la República, porque así 
ha tenido el Sr. Estrada Palma eviden-
te prueba de lo que es el pueblo, de on 
quién está el pueblo, de á dónde quie-
re ir el pueblo que le lunelevado á lá 
más alta magistratura. En lo adelante, 
el tacto y la habilidad del Presidente, 
manejados por el patriotismo y el ta-
lento que le distinguen, tendríin nu 
campo conocido de acción 
Si el campo es de caña, ni si-, 
quiera necesitará talento para 
cultivarlo. i i , ni de aoiu Con un par de velas como las ¡ , 1 j i -̂ • i x j ~ • i elecciones en del Central «Hormiguero«, ¡al 
avío í 
Contra todo lo que era de 
penir, en Santiago de Cuba no ha. 
ocurrido el menor disturbio en 
las elecciones. 
Telegrafían á un colega: 
La mayoría nacionalista ha sido enor-
me, copando todas 'as mesas. Hubo co-
legio en que el resultado del escrutinio 
ofreció una proporción do treinta votos 
castillistas por scíenidentos nacionales. 
Durante las elecciones roinó el orden 
más completo, moreeiendo la policía, 
oraudes elogios, por su eomportamica-
to. No hubo ningún elector que iut-ra 
detenido. 
Las hn stes nacionalistas invadieron 
el "Club Maceo"-, vitopeando su Nido-
so trinuíb: pero sin hâ er alardes mor-
tificantes para los wncidos. 
La vo/, pública r.'conoee, que esta 
ve/, todo el mundo lut podido idercit:-!-
su derecho al stirragio, con toda clase 
de garantías y go/.ando de la más com-
pleta libertad. 
Los ca-ti!lisias estaban de antemano 
seguros de su derrota; pero s;1 dice qué I 
iueion á las elecciones, dese-uido justi-
ficar loa gastos de trescientos pe.Jos: 
que -L sde Manzanillo les facilitó ;'a-
yas Sazáp. 
liana ahora las notici'r»s que de todo 
Oriente se hai) r -cibi lo, son que los na-
cioaales han copado todas las. mesas 
ele(torales en los pueblos de rtan Luis, 
Gando y el Cristo. 
Han cansado ¡nalísima impresión en 
esta ciudad los sucesos de Cicuíue^os. 
Pero nadie siente la embria-
guez del triunfo como El Liberal, 
que escribe: 
La voluntad del pueblo se ha pronun-
ciado, una vez más, en favor de nues-
tras ideas, y el gobierno debe fijar su 
atención en este hecho elocuentísimo, 
para sacar de él saludables enseñan-
zas 
Donde dice enseñanzas, léase 
credenciales. 
Porque á renglón seguido vie-
ne esta lección que así lo confir-
ma: 
¡Liberales, el triunfo n o s pertenece 
A L J E F E D E P O L I C I A 
Hemos sabido por conducto fidedig-
no, que hay varios individuos que se 
dedican á *'asaltar" con pretensiones 
amorosas, en la calle, á las señoras y 
señoritas que se ganan honradamente 
el pan trabajando en las oficinas del 
Estado y p articulares, como la RedTe-
lefónica jotras. 
De nada sirve que pongan ceño adus-
to á los D. Juanes de guardarropía, pues 
éstos no cejan en su empeño, emplean-
do no pocos de ellos palabras mal so-
nantes que ofenden el pudor de quien 
se vé obligado á escucharlas. 
Algunas de estas señoritas, que se 
ven precisadas á acudir solas á su tra-
bajo, no se atreven á ir á pió teniendo 
que gastar en carreras de coche, una 
parte, no pequeña, de sus exiguos suel-
dos, que con tantas fatigas ganan. 
Llamamos la atención del Jefe de la 
Policía Secreta, el activo Sr. Jerez, para 
que comisione á algunos de sus subal-
ternos, que pongan coto á semejantes 
escenas, que tanto desdicen de nuestra 
cultura, y para que á la vez se proteja 
á quienes tienen tanto derecho á que 
por ellas se vele, pues á más de ser dé-
biles mujeres, con su trabajo atienden 
á su sosten y al de sus familias. 
Para ahuyentar eí calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
C E N T R O A S T Ü E I A N O 
Ayer se presentó en la Secretaría d« 
esta próspera y floreciente sociedad el 
asociado señor don Luis Suárez Colino, 
para inscribir como socio á un hijo su-
yo que solo cuenta dos meses de edad. 
Fué complacido inmediatamente, eii'. 
tregándole el recibo de orden número 
16.024, que es el número á que en es 




Procedente de Cayo Huê o y Tampa, 
tomó puerto ayer este vapor amerieano 
con carga y pa«ajeros. 
Este mismo vapor salió para dicho pun-
to con carga y pasajeros, 
EL FRESCO 
Con azúcar de tránsito tomó puerto 
ayer, procedente de Cárdenas este vapor 
inglós. 
EL ROLAND 
En la mañana de ayer tomó puerto, pro-
cedente de Breraen y escalas, este vapor-
alemán con carga y pasajeros. 
EL MOBILA 
Ayer salió para el puerto de su nom-
bre este vapor cubano con carga y pasa-
jeros. 
EL MEXICO 
Para Nueva York con carga y pasajeros 
salió ayer este vapor americano. 
Ahora bien; para juzgar de la 
legalidad con que se verificaron 
las e l e c c i o n e s d e l 8, deben 
nuestros suscriptores leer los par-
tes de la policía, sobre todo lo ocu-
Lo mismó le habrá pasado á 
( )VÍ ní'iu L-ns respecto de los suce-
sos de Santiago de Cvii¿C 
Tanta paz 1c habn' • impresio-
nado cleságradableiueiite, en pri-
mer luuar porque los orientales 
no siguieron su ejemplo; y en s-e-
gumlo poríju:'i;.s célula- emeb ^ 
suelen ser anuncio (Je ivinpesta-
des 
La verdad e¿ 
desconocido. 
Y Oien!u"g-os tatute n 
. Ni de éste podía'no- e,-i>erar 
que se arrnnciise por p»-'i-e¡jeras, 
L'onviniere las 
oi^rcicio pía-
P A R A B R I L L A O T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n que conoce Vd, s i m i 
ELOJ DE R O S E O P F 
P A T E N T E 
o s 1 o g r i t i x x x o ? 
m i m m i m i m m n uk rotu lo que k 
C u e r v o y S o b r í n o j 
- Ü L 33. 1 O O S 1 333. Jp O r t £t Ci O X* O 15» 
E s t a casa es l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^ r i l l a n í e r í a a G r a n e l y e n t o d a s 
can t idades y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d o 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA 
3 7 , A . A L T O S . A P A R T A D O N U M E R O 6 6 8 . 




Vivir pnrn ver. 
La Repúh¡i<a (CWfómi múe.^trnse, 
no menos que K¿ M u n d o , satisfe-
cha del re>;iilíado de la elección 
de mesas. 
Y dice: 
Probad los sabrosos cigarros marca L A E X C E P C I O N de la Viuda de ( 
J o s é Gener.—Elaborados con el mejor tabaco de Vuelta Abajo, por su exquisito ( 
aroma y fortaleza; son los mejores. 
m m m m ios de í e b u s - b i e de m en \ m i m m . \ 
t 
E L V E K M O Ü T H TOK1NO L E G I T I M O , E S V I N O 
P A N A C E A ^ S W A I M 
CURA KZ, 
REUMATISMO, 
P O L O R . «N LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E , 
OCfî ITOA AÑOS Z>S ASOMBHOSO ÍXXTO. 
€03 KDMKROSOS TSSTIXONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (anf tn pb¡iad*íph¡a) 
JAMES F. BALLARD, ST. LOUIS, MO., E. U. OS 
^5 venta. Farmacia de! DiV Jobnson, Obispo Wo. 53, tlabaagy. 
c u b a . i < a 
E S C R O F U L A , 
L L A G A S , 
U L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S , 
PÍDASS "Kh IfIBSZTO 
RELOJES 
De bolsillo, pared y sobi emesa liay 
cnanto se pida. 
Cronómetros Borbolla, desde $4. 
Kelojes de nikel para señoras v ea-
balleros, desde íí»1-SO. 
Kelojes de pared, desde $4. 
También bay i na ir n ¡fieos res n! ado-
res de eolnmna mereurial, 'propios 
para grandes haias, desde $20 á 2/íO. 
Tenemos artistas relojeros para 
hacer iwla clase «le reparaHonos por 
difíciles qm* parezcan, lo mismo en el 
reloj más barato que én el más caro, 
y su trabajoffaraníizado. 
J. BORBOLLA 
COMFOSTELA 52 Ü % y OBMPIA 61 
c-7a r En 
1 Hg^^g'gyg^li "!ig i i i l í . 1 - ^ — 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U E S D E R A B E L 
ffiabelij C o s t a , I S a l e s y C o m p a ñ í a 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las mejores y más acreditadas vegas de 
VUELTA ABAJO. . ' ^ 
Cuaritas personas deséen fumar buen-tabaco, de sabor delicado, aroma exquisito, pidan nuestros taba-
cos en todos los depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
GALIANO 98, IIABAM.--APAETADO NUM. 675. 
1 noTb 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la C m O r a , V l p W . e t SeconstitDTeite 
E n 
K m D E E A B E L L . 
di ay d i 
.'-iJ 
La única marca acreditada en la Isla, la que casi todos los alambiqueros se oror.aro» a inntnr.. 
Cuidado coalas bebidas espúreas. Esta casa no tiene si * i v ! r.in-uua. DíaaWH 4 - 1 : 0 
D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i e i é n de l a m a ñ a n a . — E n e r o 1 0 de 1 9 0 1 . 
¿TIENE USTED TOS? ÜSE E l PECTORIL DE L A R R A Z A B A L T ^ ^ S W ^ S K f f i ' ^ J S S J R é S S & r z 
o í Í h b . 
Dos ó tres de nuestros Legisladores 
han creido, á lo qne pai-ece, que ba.sta 
decretar ecouomí-is para cobrar fama 
de hombro de gobierno, y estáu lasti-
mosamente equivocados. 
El buen hacendista como el bueu ad-
ministrador de la propia hacienda, rea-
liza todas las posibles economías en los 
gastos superfinos, pero atiende con pre-
ferencia á las necesidades más apre-
miantes. 
Cuando se resienten los servicios pú-
blicos, cuando la supresión de una 
partida del capítulo de egresos, efecta 
hondamente á la vida nacional, trae 
perturbaciones sensibles á organismos 
de notoria lUilidad y lastima altísimos 
intereses morales, el Legislador que la 
decreta se acredita de imperito y en-
gaña al pueblo que le eligió. 
La Comisión de Presupuestos de la 
Cámara, en su atan de enmendar la 
plana al Ejecutivo, empuflo la tijera 
para mutilar el Proyecto; pasó, como 
por sobre ascuas, por partidas de gas 
tos inútiles que están secando las fuer-
zas contributivas del país, tropezó con 
los compromisos de la amistad y las 
conveniencias de la política y... cortó 
por donde menos debió cortar: por el 
lado técnico de la Instrucción Prima-
ria. 
No nos han dicho los autores del dic-
tamen en qué se fundaron para propo-
ner la desaparición de las Inspecciones 
Pedagógicas; cabe suponer que en su 
desconocimiento absoluto de lo que ese 
servicio significa, en su ignorancia de 
que las Escuelas Públicas, sin constan-
te inspección técnica, son punto me-
nos que estériles dentro del sistema es-
colar vigente. 
En tiempos de la Colonia, teníamos 
los exámenes anuales. Juntas do ins 
tiucción y padres de familia se con-
gregaban, terminado el curso, para 
conocer el adelanto de los niños y apre-
ciar la cantidad de esfuerzos realizados 
pe el maestro. 
En aquel acto so jnstiacaba el gasto 
hecho durante yl año y se designaban 
los alumnos de las escuelas de entrada 
que pasarían á la de ascenso, y de és-
tas á las superiores. 
Convinimos en que el procedimiento 
tenía mucho de comedia, porque el 
maestro, como un actor de teatro, tenia 
hábilmente preparadas las preguntas y 
respuestas y ensayados todos los recur-
sos para herir la imaginación popular; 
contando de antemano con la ineptitud 
de las Juntas, cuyos miembros, excep-
ción hecha del Cura y algún otro, «rau 
incapaces de turbar con una observa-
ción inesperada la marcha del espec-
táculo. 
Por eso y siguiendo el ejemplo de 
muy cultos pueblos, creamos las Ins-
pecciones Pedagógicas, á cuyo frente 
hemos debido poner maestros encane-
cidos en el eŝ edio, personas de notoria 
sapiencia y compenetradas de las ver-
daderas necesidades de la enseñanza. 
Y á ellas hemos recomendado la reali-
zación de exámenes, silenciosos, ines-
perados, cuando ni el maestro ni el 
discípulo los aguardan; exámenes que 
hace un hombre competente, en nom-
bre del Estado que tale» erogaciones 
satisface en pro de la cu'tura popular. 
Suprimido el procedimiento anti-
guo y el actual: ¿córno se asegura la 
Comisión de Presupuestos,de que so ob-
servarán fielmente por todos los maes-
tros los Cursos de Estudios, de que se 
seguirán exactamente los nuevos méto-
uos, de que los tres millones de pesos 
que las escuelas cuestan serán ganados 
á conciencia por todos? 
No queremos herir en lo más mínimo 
al Profesorado cubano; mss si en toda 
colectividad hay deficiencias, con más 
razón deben esperarse de un magiste-
rio que ahora se organiza, que no está 
todavía á la altura de su misión, don-
de no todos sienten vocación dd profe 
serado, y no pocos aún no han podido 
despojarse de los prejuicios del pasado. 
A más de eso, alguien ha de deter-
minar cuáles alumnos han adelantado lo 
bastante para pasar á aulas de superior 
grado, parq ie no se ha de condenar á 
nuestros hijos á perder el tiempo le-
yendo en el libro de Cyr y contando en 
el abaco. 
iQnién sustituirá al Inspector Peda-
gógico! iEl Director del Subdistrito? 
Probablemente ese buen señor pasará 
grandes fatigas para garrapatear su 
apellido. 4 E I Superintendentet Toda-
vía no conoce algunas de sus Escuelas. 
¿El Secretario? No se le ha reconoci-
do competencia; por regla general, es 
un buen escribiente, pero nunca un pe-
dagogo ni mucho menos. 
¿Y así se decreta la supresión de un 
serricio de tanta trascendencia y tal 
utilidad! 
Precisamente, la opinión pública es-
peraba la multiplicación de los Inspec-
tores Pedagógicos, la reforma del ser-
vicia hasta hacerlo eficaz. 
La práctica ha demostrado que un 
Inspector solo en una Provincia no dá 
resultado; que se necesita dividir las 
escuelas por zonas, agrupar las de un 
radio determinado, y someterlas á la 
dirección y fiscalización de Delegados 
idóneos, para que puedan ser visitadas 
con frecuencia, y la enseñanza se reali-
ce coa uniformidad y aprovechamiento. 
Reduciendo el sueldo de ios Inspec-
tores actuales; reduciendo mucho las 
dietas de que disfrutan; suprimiendo 
los Inspectores especiales, y algunos 
otros sueldos inútiles, habría dinero 
para crear 20 plazas de Inspectores 
Pedagógicos, sin aumento de gastos pa-
ra el Tesoro Público. 
Eso sería cooperar al desarrollo de 
la intelectualidad cubana; eso sería gas-
tar bien el dinero de todos, eso sería 
hacer pueblo culto, para poder tener 
patria próspera y libre. 
Nuestros Legisladores entienden al 
revés. Suprimen lo útil y mantienen 
lo supértluo. Descuidan lo técnico de 
la Instrucción Primaria, abren la puer 
ta al error y al abuso, contribuyen á 
desacreditar la escuela pública, al año 
apenas de haberla organizado por nos-
otros mismos. 
Estos hacendistas novísimos supri-
men el chocolate del loro, y tiran el 
aceite á la cloaca. 
Para dárselas de hombres de gobier-
no introducen economía en Instrucción 
Pública, pero insisten en acueductos y 
malecones, porque estos aseguran, con 
la popularidad, el voto de los elec-
tores. 
Equivocación lamentable, queremos 
creerla fruto legítimo de la impericia, 
porque nos resistimos á creer qne obe-
dezca á carencia de buena intención. 
No podríamos hacer ese agravio á nues-
tros Legisladores de cuyo patriotismo 
y honradez no cabe dudar, por más que 
en su mayoría, no estén todavía á la 
altura inTeleetnal y moral qne reclama 
la ardua y delicada mi ión que la patria 
ha puesto en sus manos. 
J. N. A k a m b ü r ü . 
•~mmtfp~ tgu» 
Para eurar un resfriado eu un día 
tome las P A S T I L L A S LAXANTES DE B R O -
M O - Q U I N I N A . El boticario le devolverá el di-
sero si no se cura. La firma de E. W . G R O V E 




Balabanó, Enero 9. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Los nacionales ganaron las eleccio-
nes en el pueblo de Batabanó; dos me-
sas en San Felipe; dos en San Anto-
nio, una en el pueblo y otra eu el ba-
rrio rural. 
Las de Mayaguanó y Quintana fue-
ron protestadas por no haberse cele-
brado la elección donde estaba anun-
ciado. 
Los históricos ganaron la mesa de 
G na nabo é intervinieron la de Pozo 
Redondo. 
Corresponsal . 
S A N T A C L A R A . 
E L S E Ñ O R T E R R Y 
(Por telégrafo) 
Cien fuegos 9 de Enero 
AL DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Tenso noticias de que el señor don 
Emilio Terry, exsecretario de Agri-
cultura, que embarcó ayer para esa 
capital, va con el objeto de hacerse 
cargo de la Presidpueia de la Li^a 
Agraria. 
E l Corresponsal . 
O Y E R I A M P O R T A D O R d e 
LOTES DE BRILLASTES DE TODÜS MiSOS 
D e p ó s i t o g e n e r a l : M u r a l l a n ú m . 2 7 , a l t o s . 
l-En 
A B L A N E D O 
S E D E R I A , Q U I N C A L L A Y P E R F U M E R I A 
Se realiza una gran partida d© XjiOSSa y O r l S t f i l l o a ^ l C l . 
I E 5 : n O £ * j G S l do GrTJlixD-VLX^O, Galones, Seda, Pasamanería, 
Dorados, Pluma» Penachos, Sprils, Fantasías y Flores. 
Botones, Hebillas y Pasadores par» Sombreros, " t o c i o G & t O A 
l a . x x x l t c t d d © a t u l g r o ó l o . 
H o u b i g a n t , M i l l o t 9 G u e r l a i n f P i n a u d y C o u -
d r a l , & c . , & c . 
TASAS T VASOS d e f a n t a s í a p a r a c o l e c c i o n e s . 
Fasta fosfóre» "EL GKAN** destructor de las IFLíVtí i íS. 
Cienfuego», Enero 9, a las 3,20 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Dicen los Alcaldes de los barrios ru-
rales que no ha ocurrido novedad y 
que allí como aquí el triunfo ha sido 
de los republicanos. 
E l corresjyonsal. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
El Secretario de Gobernación recibió 
ayer los telegramas siguientes: 
Matanzas, Enero 9. 
Elecciones en toda la provincia con 
absoluto orden. Ningún parte de vio-
lencia, ni alteración, ni queja. 
Lecuona, Gobernador: 
Santiago de Cuba, Enero 9. 
He recibido aviso, por esta vía, de 
Gibara, Guantánamo, Jiguani, Baya-
mo y Cobre de haberse verificado lafi 
elecciones con orden. 
Tero Sagol, Gobernador. 
El Gobernador Civil ha recibido 
también telegramas de todos los Alcal-
des municipales de la provincia, parti-
cipándole que las elecciones se han 
efectuado con orden. 
Si5-3m5 
DE VIAJE 
Bajo este venturoso régimen para cu-
yo establecimiento sacrificaron vidas y 
haciendas tres generaciones de calimc-
tenses, no pueden viajar más que los 
coronarios que, bien provistos de fondos 
suministrados por el presupuesto, van 
en pos de empréstitos destinados á re-
compensar actos del más desinteresado 
patriotismo. 
Y sin embargo, el azar, rey del Mun-
do, obligó al que suscribe á atravesar 
la inmensa cinta de lápiz-lázuli que 
circunda á la más fermosa tierra qne 
jamas ojos vieron, según dicen que dijo 
Colón, y repiten los que nunca ie me 
tioron el arado, ni vendieron sus pro-
ductos á los precios liberales que hoy 
rigen. 
Me encontré en medio del Canal 
Street, Nueva Orleans, ciudad que, úni-
ca entre las americanas, tiene muchos 
puntos de semejanza con las nuestras, 
y cuyos habitantes, sin dejar de traba-
jar mucho y bien, no pierden la opor-
tunidad de pasar alegremente el rato, y 
reciben con la hospitalidad más cordial 
y generosa al forastero que cae entre 
ellos. 
La dominación francesa, y también 
la española, han dejado eu Luisiana 
sello imperecedero, y los pseudo-lati-
nos de esta islita que temen ser absor-
bidos y anulados, cuando suceda lo 
inevitable, debieran darse una vuelta 
por Luisiana. Allí verínu llevar ape-
llidos franceses, y muchos españoles, á 
las personas de ma5'or representación 
social, principiando por el alcalde, que 
se llama Capdeyille; allí verían como 
pueden dirigir la palabra en francés á 
cualquier campesino de la baja Luisia-
na, y aún cu español á los islingues, 
descendientes de los isleños que hace 
ciento cuarenta años introdujo el go-
bernador Gálvez; aunque criollos, fran-
ceses ó isleños, saben todos hablar in-
glés, lengua que len es más útil. Sus 
coterráneos pseudo-anglo-sajones no se 
los han comido, ni frescos ni en con-
serva; al contrario, unos y otros viven 
en la mayor armonía, todos orgullosos 
de formar parte de una nación prodi-
giosamente grande, fenomenal mente 
poderosa, y absolutamente libre de co-
ronarios. 
La guerra de Secesión y la abolición 
de la esclavitud dejaron á los estados 
del Sur eu una situación social y eco-
RÓmica verdaderamenta espantosa. 
Luisiana fué de los primeros en reac-
cionar, y sus hacendados, viendo que 
el azúcar b o podía seguir haciéndose 
con sangre de negro, apelaron, para 
salvarse, al trabajo y á la verdadera 
ciencia. A pesar de su estado de mise-
ria, reunieron 60,000 pesos, y funda-
ron la "Escuela Azucarera de Luisia-
na", que luego, junto con ellos, han 
seguido sosteniendo el Estado y el Go-
bierno Federal. 
Al frente de ese establecimiento co-
locaron al Dr. Wm. C. Stubbs, qne no 
era médico, sino Ph. D., es decir, doc-
tor en ciencias físicas y naturales, y 
que, además, poseía nna larga práctica 
agrícola en su estado natal: Virginia. 
La variedad y complexidad de los co-
nocimientos humanos en esta época, 
hacen imposible la existencia de un Pi-
oo de la Mirándola, y es preciso ser ó 
zapatero, ó sastre. 
Durante veinte años, Stubbs, con un 
buen juicio admirable, ha estado apli-
cando á lli agricultura de la caña y á 
la fabricación del azúcar, todos los des-
cubrimientos que se hacían en agrono-
mía, en mecánica y eu química, y el 
resultado ha sido que las tierras no se 
cansan en Luisiana como sucede aquí y 
en el Congo, sino que el rendimiento 
promedio de los campos ha aumentado 
en esos veinte aSos en un cincuenta por 
ciento, como también aumentaba en 
otro cincuenta por ciento el rendimien-
to fabril. Mientras Stubbs hacía eso 
en Luisiana, su discípulo Maxwell, en 
el clima más favorable de Hawaii, ha-
cía producir á una caballería trescien-
tas mil arrobas de caña, que, contenien-
do diez y seis por ciento de azúcar, sólo 
perdían dos y medio en la fabricación. 
Esos extraordinarios progresos no se 
consiguieron publicando en los perió-
dicos artículos kilómetros é ininteligi-
bles, sino haciendo, año tras año, ex-
perimentos en la escuela y en su labo-
ratorio, repitiéndolos luego en mayor 
escala en el campo y publicando los re-
sultados de una manera clara y concisa, 
cuidando sobre todo, de no decir más 
que la verdad, siempre la pura y sacro-
santa verdad. 
J o s é P é r e z . 
Calimete Enero 7 de 1904. 
E L S E Ñ O R G A R M E N D Í A 
Se encuentra mejor, de la enfermedad 
que lo aqueja, nuestro estimado amigo 
el señor don Juan Antonio Garmendía, 
Representante por la provincia de Ma-
tanzas. 
Nos alegramos de la mejoría y hace-
mos votos por el pronto y total resta-
blecimiento del señor Garmendía. 
Este nos ruega que por este medio 
demos las gracias, en su nombre, á las 
numerosas personas que por cartas y 
cablegramas se han interesado por su 
salud. 
Queda complacido. 
J U E C E S MUNICIPALES 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
de Nuevitas, don Torcuato Silva Cas-
tellanos. 
También han sido nombrados Jueces 
Municipales Suplentes de Minas y de 
Cascorro, los señores don Juan Guerra 
y don Vicente S. Michel, respectiva-
mente. 
RENUNCIA 
El señor don Agapito Bodrígnez, 
presentó ayer la renuncia del cargo de 
Vicepresidente de la Liga Cubana de 
"Base-ball". 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
La Academia de Ciencias celebrará 
sesión ordinaria en la tarde de hoy con 
arreglo á la siguiente orden del día: 
Io Cuestión médico legal, por el Dr. 
Jorge Le-Roy. 
29 Importancia del diagnóstico bac-
teriológico de las anginas. 
Angina Piociánica, por el Dr. Ig-
nacio Calvo. 
39 Dificultad del diagnóstico exacto 
de los tumores de la pared orbitaria, 
por el Dr. Juan Santos Fernández 
LA COLONIA ESPAÑOLA DE OAMAGÜEY 
Para constituir la Directiva que ha 
de regir los destinos de esta Sociedad 
durante el año actual, han sido electos 
los señores siguientes: 
Peresideute de honor, señor Cónsul 
de España Ldo. don Manuel de la 
Puente. 
Presidente efectivo, don Salvador 
Torre Gutsena. 
Vice, don Ramón Baqué O. 
Secretario, don Ramón Cantos Garrí. 
Vice, don Valentín Blanco T. 
Tesorero, don José María Gómez O. 
Vice, don José Santana R. 
Vocales, señores don Joaquín Toma-
setti P., don Matías Prats, don Ale-
jandro Revira, don Mariano Muniesa, 
don José Rodríguez Díaz, don Andrés 
Torquet Arnot, don Andrés Basulto, 
don Bernabé A. Jiménez y don Carlos 
Burón Blanca. 
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LA MEJOR CASA DEL MUNDO EN 
Abanicos, SonibriflaSf Guantes, JP&raguasy Grandes Novedades 
V J S J L M ^ U P O N Q "73- J - j S L . T J ^ a l c i o 
16t-16 Db C-2235 alt 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
DE BHEA C*>i)i:iXA Y TOLU 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARM AGE UTICO DB PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia ia BREA y el TOLU, aaociwios & la ÜODEI-
NA, no expone al enfermo 6 sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la Irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMAN-
TE dará un rebultado maravilloso, disminuyendo ia secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito priñepial: BOTICA FRANCESA, B2 SanBnfael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y (droguerías ecreditadas de la Isla de 
Cuba. c 8C 1 En 
I l i l i ) f [[ Píkt 
P O R E L 
'Doctor f . rf* V r e m o i s 
El Petróleo, Aceite de Gabian, 
Aceite de Piedra, que también así 
se llama, es una substancia com-
bustible, compuesta de una mez-
cla de hidrocarburos homólogos 
del gas de los pantanos, y que has-
ta la fecha no tenía más usos 
en terapéutica que externos, para 
combatir algunas enfermedades 
de la piel de naturaleza parasita-
ria y destruir los insectos que vi -
ven bajo el pelo de los animales. 
Pero como se pretende aprove-
char la muy dudosa acción que, 
tiene tomado al interior, á pesar 
del fracaso experimentado en 
época no lejana con las cápsulas 
de Blache, que contenían algu-
nas gotas de petróleo crudo; nos 
hemos decidido á hacer un estu-
dio comparado con el aceite de 
hígado de bacalao, porque nos 
interesa por nuestra afición á las 
dolencias cuyo tratamiento y cu-
ración se disputan ambas sustan-
cias, definir con precisión cuál 
han de preferir los que por tales 
padecimientos deban medici-
narse. 
Las enfermedades consuntivas 
se caracterizan por desnutrición, 
cada vez mayor, que tiene por 
causa lesiones importantes de los 
órganos vitales, y el tipo de la^ 
enfermedades consuntivas es la 
Tuberculosis. 
En el tratamiento de la Tuber-
culosis han venido ensayándose 
por los médicos de todos los paí-
ses y de todos los tiempos infini-
dad de substancias que sería im-
posible catalogar y que han ido 
fracasando sucesivamente, p u -
diendo asegurarse que ninguna 
consiguió modificar de un modo 
directo el bacilo de Koch, porque 
no es posible hacer llegar el me-
dicamento á los lugares coloniza-
dos por el bacilo. 
El gran triunfo de la terapéu-
tica moderna para tratar la Tu-
berculosis ha sido abandonar los 
viejos procedimientos y las prác-
ticas añejas de pretender curar 
con drogoues la Tisis en sus múl-
tiples manifestaciones. 
Es una enfermedad eminente-
mente consuntiva y hay que suplir 
al organismo lo que el organismo va 
perdiendo para que pueda resistir y 
á la larga triunfar de la enferme-
dad; hay que tratar la Tuberado-
sis gomo una en fermedad general, 
porque en todo el organismo se re-
fleja su acción consuntiva; hay que 
saber hacer lo menos posible contra 
la enfermedad en sí, y en cambio 
saber hacer mucho por el enfermo, 
dándole reposo, buen aire y una. ali-
mentación reparadora y por tanto 
positivamente asimilable; y este es 
seguramente el argumento mejoren 
favor del Aceite de Hígado de Ba-
calao, sobre todo si es de la cal idad y 
clase del usado por los señores Scott 
y Bowne en la Emulsión que lleva 
su nombre, en nuestra opinión 
la mejor fórmvla para adminis-
trarlo. 
El Aceite de Hígado de Baca-
lao es el mas absorbible de los 
aceites animales, dice y con razón 
el profesor Berthé. Debe esta 
propiedad á que se emulsiona, 
más fácilmente bajo la influen-
cia de la tripsina pancreática, tal 
vez porque hu sufrido ya la ac-
ción de los Jermentos hepáticos. 
La presencia de ácidos libres en 
el Aceite de Hígado de Bacalao 
es causa de que atraviese más fá-
cilmente que los demás aceites 
las membranas animales, pudien-
do ser absorbido en las vías d i -
gestivas sin el concurso del jugo 
gástrico. 
Se oxida más fácilmente que 
los demás aceites, el oxígeno ac-
túa sobre él con preferencia á 
los albuminoides de la econo-
mía, cuya destrucción de ese 
modo resulta menor. Obra co-
mo reparador enérgico de los te-
gidos por su riqueza en fos-
fatos, lecitinas y combinaciones 
orgánicas del .fósforo, condición 
importante para los tísicos en 
quienes la desasimilación en fos-
fatos cálcicos es muy considera-
ble. El aceite de bacalao les pro-
porciona una provisión de fósfo-
ro bajo la misma forma en .que 
existe este cuerpo en la leche, ye-
ma de huevo, en el cerebro, en la 
legumina, en la caseína y en la 
nucleína; es decir en ese estado 
activo que puede ser utilizado y 
asimilado directamente por el or-
ganismo. (Manquat.) 
Frente á esta acción redento-
ra del aceite de hígado de baca-
lao, veamos como obra el Petró-
leo: El doctor Roberto Hutchin-
son, profesor de Fisiología en el 
Real Colegio de Cirujanos de 
Londres, ha publicado en el 
British Medical Journal, un com-
pletísimo estudio experimental 
sobre la manera de obrar el Pe-
tróleo Emulsionado en que de-
muestra que NO TIENE A B -
S O L U T A M E N T E N I N G U N 
VALOR como substituto del 
aceite de bacalao, porque "NO 
ES NI UN ALIMENTO A S I -
M I L A B L E " para combatir la 
Consunción, ni una substancia 
capaz de obrar de un modo di-
recto sobre el bacilo de Koch, 
porque pasa al través de los 
tegidos sin modificarse y sin ser 
absorbido, {por fortuna.) 
El Profesor H u t c h i m s o u ha en-
contrado en las heces fecales la 
misma cantidad de Petróleo que 
había sido ingerida en Emulsión, 
comprobando de ese modo que 
pasa al través del tubo intestinal 
como un cuerpo extraño insolu-
ble, exnoniendo por tanto á in -
testinos delicados á LESIONES 
DE T A R D I A Y MUY D I F I C I L 
REPARACION. 
El Aceite de hígado de baca-
lao no puede substituirse con 
nada en la terapéutica de las en-
fermedades consuntivas y muy 
especialmente en la Tuberculo-
sis. En ios años que tiene de 
uso ha resistido á todas las com-
petencias, casi siempre más mer-
cantiles que científicas, siendo 
su mejor elogio el sin número de 
médicos que en todos los países 
hace más de un siglo lo vieneri 
formulando como remedio posi-
tivo para la cura de muchas en-
fermedades. 
No basta decir escuetamente 
que el Petróleo es mejor que el 
aceite de bacalao, hay que de-
mostrarlo y eso que nosotros sepa-
mos, es imposible. 
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Cnractón Radica! ^ ' e , l m & 0 , 3 r í , í 
roterapia J Electroterapi* Kalvat. 
Exito seguro. 
i m DE CURACION f ^ S ^ 1 " ' ? ; 
dolor ni molestias. Curación rameal. BI enlermo puede atender 4 ws quekaceras sin faltar un solo día. El éxito de su oa-ración es «egaro y «n ainffuna oon-ecneo-
t r a t á m i e b t o - « r / ^ r ^ -
RAYOS ULTRA VIOLETA P: 
PiVlT? T el mayor aparato fabricado ñillUo A. por la casa de Liemon" Alema-nia, oon él reconocemos álos enfermos que lo necesitan sin quitarles las ropas quofri»» nen puesta*. 
DE ELJSCTROTíCRAPIA en . general, enfermedades de la médula, etc., OABÍNETE para las enfar* ni edades de laa vías unoarlas y espacial para operaciones. 
ríPP'PRnn^T^ sindoloran las estreoh* 
tbliblllUljlOlO ees. 8o tratan enferm»' 
dedes del hígado, ríñones, intestiooa, átoro 
•te., etc. be praoo.ca.i leconooitm¿utaa 
con la eleclricidad. ciónde Lupua y Antinomicosis. • 
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O M E R O Y M O N T E 
IMPORTADORES 11 fffiffl Y PROEOCTOS GALLEGOS S 
Preferid los vinos de la marca LA VIÑA GALLEGA, procedentes de las afamadas viña» 
del RIVERO DE AVI A y del MIÑO; •inca que no Irritan, más estomacales y menos borrachos 
que los de los de otra.̂  procedencias; RIOJA MEDOC, procedente de la cosecha de los señores 
Fernándef!, Heredia y Cp. de Logroño. Eita casa, la mía antigua en su giro en ecta Isla, no 
tiene competidora en vinos, Jamonas, lacones, etc. y chorizos marca LA LUGUE8A, en man-
teca y curad o h . Aguos de CAIíLALLlNO Ôrense) sulfurado-sódícaa, los mejores para las 
enfermedades del estómago. 
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E n los casos de parasitismo resulta 
que el que parece inferior cu realidad 
es el suDcrior. E l parásito, hombre, 
anima! ó planta, vive á expensas de lo 
qne otro elabora. Toma para sí, á su 
•.ibor, una parte del producto del t r a -
bajo ageno. Gasta la sáv ia á la fuerza 
muscular de otro sér. E l es el señor , el 
otro el esclavo 
E n los casos de domesticidad pare-
cen trucados los papeles. L a hormiga 
es el amo; el pulgón, el siervo. E l hom-
bre hace trabajar para sí al buey, al 
asno, al caballa; sobre todo al hombre. 
Pero se dan casos en que el domést i co 
somete, sin aparentarlo, a l domestica 
dor, lo gu ía y lo esclaviza. Toma el 
desquite, en representación de la clase. 
Estas profundas reflexioues y otras 
m á s ocupaban mi mente el otro día, 
mientras contemplaba de soslayo un 
hermoso terranova, que llevaba tras sí 
á un hombre todo jadeante. ¡Soberbio 
animal, en verdad! Ostentaba su sedo-
so manto de lustrosas guedejas negras, 
con la misma magestad con que una 
clama elegante deja caer de los tornea-
dos hombros su salida de teatro, qne 
la cnbre toda como túnica talar. Agi-
taba la cabeza con desembarazo y sa-
t is facción; y sus menores movimientos 
revelaban su pujanza. Iba de prisa, sin 
dignarse volver los ©jos al pobre hom-
bre, á quien apenas bastaban las dos 
manos para asirse á la cnerda con que 
lo arrastraba su imperioso dueño . 
Cnando és te se de ten ía para reírse 
sardónicamente de algt'm gosquecillo 
que pasaba con el rabo entre piernas, 
el buen hombre hacía alto, se a trev ía á 
desembarazar una de las manos, y se 
esponjaba la sudorosa frente. Cuando 
el perro sent ía ganas de desperezarse y 
¿ a b a algunas saltos de felino, el cirineo 
se agarraba desesperadamente á la 
cuerda, y danzaba á compás . Cuando 
el noble paseante se recostaba familiar-
mente contra un árbol ó lo trataba más 
familiarmente aún, restregándose con-
tra él, su sumiso c o m p a ñ e r o le hac ía 
guardia con respeto. Nunca lacayo pre-
senc ió con más tiesa compostura los 
pasatiempos de su sefior. 
Confieso que por mirar el despreocu-
pado can y admirar su vigorosa pres-
tancia, apenas me había fijado en su 
hombre. Aprovechando uu momento 
de solaz que se permi t ía el perro entre 
las hierbas, puse de pasada la vista eu 
su seguidor. Iba bien puesto; tenía la 
traza de persona, correcta y decente; 
y si hubieran cortado en aquel momen-
to la cnerda que lo ataba al hermoso 
animal, hubiera recuperado su verda-
dera calidad, y hubiera sido uno de 
tantos caballeros como tomaban el fres-
co matinal en qnel paseo. 
Lo mejor de aquella escena tan en-
íretenida era que el hombre no parec ía 
disgustado en lo m á s m í n i m o por su 
ruda faena. Cre ía exhibir tm perro, 
s in darse cuenta de que su perro era el 
que lo e x h i b í a á él. Creía recrearse, 
sin advertir que el recreo era para el 
can, y para 61 la fatiga 
D e s p u é s de todo, y bien mirado el 
caso, de esta hechura son casi todos los 
regocijos humanos; y la sat isfacción de 
este sudoroso servidor de su perro te-
nía tantos quilates y era de tan buena 
ley como cualquier otra. L o importan-
te y lo sustancial y sustancioso es sen-
tirse uno satisfecho. E l hombre del pe-
rro se sent ía feliz; sin dárse le un ardite 
de lo que pudiera pensar el primer pre-
sumido de observador que se topase al 
paso. 
Si hubiera l e ído en mi pensamiento, 
habr ía muy bien podido decirme: 
''Bueno, seíior mío, V d . parece que 
encuentra un si es no es r id ícu lo que un 
mozo de mi porte y p u ñ o s ande afana-
do al cubo de esta cuerda, conducido á 
donde le venga en ganas á un perro; 
corriendo si é l corre, saltando si él sal-
ta, y hecho un poste si él determina 
estarse quedo. Pero ¿qué se le alcanza 
á V d . del gusto que me da ver mi pe-
rro tan rollizo, lustroso y coutentol 
¿qué entiende V d . del cosquilleo que 
me corre nuca abajo, cuando oigo ex-
clamar á un transeúnte: ¡famosa bes-
tia! ¿Yo llevo nn perro, como otros lle-
van un crisantemo en el ojal 6 uu pe-
nacho en el sombrero." 
;-Supongamos, señor censor de gus-
tos ajenos, supongamos qne mi compa-
ñ e r o fuera un hombre, un amigo. Por-
qne no viera usted la cnerda ¿creería 
usted que andaba yo m á s libre! Cuando 
dos van juntos, uno arrastra al otro. 
Uno g.n'a y otro es guiado. Uno man-
da y otro obedece. S í , yo voy tras 
mi perro y donde quiere mi perro; pero 
al menos tengo la convicc ión de que 
éste no me estfi e scudr iñando con la 
vista, para ver si el cuello de mi ame-
ricana se ha deslustrado; no lleva la 
cuenta de mis palabras, para anotar si 
cometo un solecismo; ni pasa por el 
crisol mis'penRamientos, á ver si lo i 
encuentra en fallo, y tiene luego oca-
s ión de ponerme eu l i d í e n l o ó de ha-
cerme desmerecer en el concepto públ i -
co. Y sobre todo, estoy seguro de que 
ci rae caigo a l agua, se lanza sin titu-
bear detrás de mí para salvarme." 
Confieso que la idea de que el hom-
bre del perro pudiera hablarme en éso^ 
6 parecidos términos , me desconcertó 
por breve rato; é hizo que apretase el 
paso para perderlo de vista. Pero á 
poco se fueron haciendo borrosas esas 
ideas, y solo quedó ante m í la imagen 
c ó m i c a del hermoso bruto y su apéndi -
ce humano. 
K o formé n ingún silogismo; sin em-
bargo, conc lu í de nn modo categórico, 
que es natural ser el perro do nn hom-
bre, mas no así ser el hombre de un pe-
rro. Y con eso v o l v i ó al fiel mi espí-
ritu, 
E n r i q u e J o b é V a r o n a . . 
5 de Enero. 
M I G U E L S E R V E T 
í LA TOLEEAHCIi ESPiHOÜ 
Hace poco fué inaugurado en Gine-
l ira un monumeulo á la memoria del sa-
bio español del siglo X V I Miguel Ser-
vet, moralista y filósofo que hizo pro-
fundas investigaciones para sondear el 
misterio de la vida, y que en sus esta-
dios logró vislumbcaír eJ fenóraeu o 
entonces desconocido de la c irculació n 
de la sangre. 
"Miguel Servet predicaba sus ideas 
religiosas en Franc ia y en Suiza. Sus 
predicaciones no se ajustaron del todo 
á la doctrina del reformador Calvino, 
por lo cual éste le denunc ió como he 
reje y Servet fué quemado vivo en la 
plaza p ú b l i c a de (jinebra. 
E l hecho sucedió en looS; y á fines 
de 1902 los habitantes de Ginebra, han 
levantado nn monumeuto expiatorio de 
aquella falta en el que aparece una ins 
cr ipc íón alusiva á la intolerancia de 
Calvino, con esta frase: " F u é error de 
su siglo." 
Cuando esté erigido en la capital de 
Franc ia el monumento á Cervantes que 
al l í se proyecta; ya serán dos los perso-
najes españoles que tienen estatua en 
pa í s extrangero. 
Esto casi parece una revancha iróni-
ca del tiempo contra los que vociferan 
el obscurantismo y el atraso de los es-
pañoles , y aseguran que nuestra patria 
es nación muy pobre en celebridades 
universales. 
Tendremos pocos genios eminentes; 
pero esos pocos el mundo los aclama, 
y son gloriheados en el extrangero. E s -
paña, acusada de fanatismo y crueldad 
intolerante, no ha llevado al pat íbulo á 
n i n g ú n sabio, y algunos de los que tuvo 
fueron sacrificados esclavizados ó que 
mados vivos lejos de su querida patria 
Séneca en Roma, Cervantes en Argel , 
Servet en Ginebra. 
E s una gloria que podemos ostentar 
con la frente alzada los españoles , en 
son de protesta contra la falsa leyenda 
que nos pintan por ahí de una España 
inquisitorial, exclusivista y semibárba-
ra. E l p a í s que llaman legendario de 
los autos de 16, no tiene porque arrepen 
tirse de haber ajusticiado á los hombres 
por el delito de su saber y de sus doctn 
ñas. 
¿En qne se fundan los que todav ía 
l laman á nuestra tierra el p a í s clásico 
de la Inqnis i c ión y de la intolerancia, 
cuando demuestra la historia que en 
ninirún reiuo hnbo m á s libertad para 
la franca emis ión del pensamiento? To 
do proviene de un chisme tradicional 
que corre de boca en boca, y hasta por 
la pluma de más de cien publicistas 
que pasan por ilustrados. E s p a ñ a era 
en los siglos X V , X V I y X V I I la na-
ción m á s poderosa del mundo. Por es-
ta rnzón tenia qne ser la m á s envidia-
da, y por igual motivo la m á s ca lum-
niada. E l despecho de los que l aadmi 
raban á pesar suyo, formó la leyenda 
del obscurantismo español y d e s p u é s 
que hubo cesado el poder ío , quedó la 
leyenda 
E s a leyenda que á modo do borrón 
infamante nos cuelgan los eruditos de 
segunda mano, sería fácil probar que 
carece de fundamento. 
Én primer lugar. E s p a ñ a no i n v e n t ó 
la Inquis ic ión . Cuando los reyes cató-
licos la adoplaron ya ex i s t í a en F r a n 
cia. en Inglaterra, en Alemania y en 
Italia. 
AValter Scot dice que en Inglaterra 
eran quemadas al año centenares de su 
puestas brujas; y el historiador Schac 
afirma que el conjunto de los moros, 
judíos y herejes ejecutados por la In -
quis ic ión e spaño la en tres siglos, no 
igualan en número á los infelices bru 
jos quemados vivos en Alemania du-
rante el siglo X V I I . 
L a E s p a ñ a cristiana, como la E s p a ñ a 
árabe y la hebrea, tuvo en aquellos 
tiempos buen n ú m e r o de sabios como 
Lul io , Arnaldo de Vil launeva, Ave-
rroes, Maimonides, Aben E z r r a , Ibn 
Gebirol, el Tostado, Suárez , Teresa de 
Jesús , Vives, Gómez, Pereira, N uñez , 
Servet, Sánchez Ciruelo, Guevara y 
otros; y ninguno de ellos fué objeto de 
persecuciones encarnizadas ó s is temá-
ticaa. Solo el marqués de Vi l l ena fué 
encarcelado por brujo; m á s la verdade-
ra causa de su pr i s ión era de carácter 
po l í t i co , porque el m a r q u é s conspira-
ba contra el rey. 
Y mientras E s p a ñ a dejaba v iv i r á su« 
hombres ilustres, la Inqu i s i c ión d é l a s 
otras naciones achicharraba enteros á 
cuantos le venían á mano. F r a n c i a t ie-
ne sobre su conciencia las culpas de 
haber llevado al suplicio á Juana de 
Arco, á Jacobo de Molay. á Luc i l io 
V a n i n i , á Urbano Grandier, al astró-
nomo Bai l ly y al q u í m i c o Lavoissier. 
I ta l ia q u e m ó vivos á Savonarola y á 
Giordano Bruno; Juan H u a fué ejecu-
tado en Austr ia , T o m á s Moro en In-
glaterra y Miguel Bervet eu Suiza. 
Y en lo que respecta á España, in-
justamente acusada de feroz y exclusi-
vista, lo m á s que hicieron sus poderes 
fué encarcelar unos d ías á Cristóbal 
Colón, á Cervantes, á Quevedo y á 
F r a y L u i s de León. E n otros pa í ses 
quizás les hubieran cortado la cabeza. 
Doctores de Salamanca, adoptaron 
la t«oría de Copérnico y nadie l«s mo-
lestó, mientras en I ta l ia persegu ían á 
Gali leo por semejante causa. E n nues-
tro p a í s le fué permitido al padre Ma-
riana abogar por el tiranicidio, y al 
cardenal Mendoza escribir aquel céle-
bre memorial contra la nobleza, que 
en otra nación hubiera bastado para que 
degollaran al que tales cosas dijo. 
Sobre España no pesa el borrón de 
unaSaint Bartholemy, ni unas v í speras 
sici l ianas,y si debemos lamentar la ex-
p u l s i ó n de los moriscos, no llegamos á 
lo que hizo F r a n c i a con la revocac ión 
del edicto de Nantes: medida mucho 
m á s radical é intransigente, puesto que 
expulsaba elementos ú t i l e s d é l a pro-
pia raza. 
No espero que estas l í n e a s disminu-
yan un ápice la injusta fama qne nos 
cuelgan los extianjeros, y no pocos de 
nuestros paisanos, sobre la supuesta 
barbarie española . L a calumnia siem-
pre queda y se propaga con m á s fuer-
za que la verdad; pero es positivo que 
contra semejante mentira protestan á 
menudo los hechos,y creo un deber pa-
trio sefialarlos, para rescatar entre 
nuestros lectores siquiera una v í c t i m a 
de tan absurda credulidad. 
U n español nada sospechoso por su 
gran i lustración, y sus ideas avanza-
dís imas , D . Eduardo Benot, acaba de 
publicar c j ei semanario Z t o a españo-
la estas líneas*. 
' ' E u E s p a ñ a nunca imperaron los 
k&rrores del feudalismo de la E d a d 
siervos del Media; aquí j a m á s hubo 
terruño" . 
Efectivamente; sobre la nación es 
pañola no pesa aquel baldón h is tór ico 
de la servidumbre feudai que infamó 
durante siglos el resto de Europa; y 
no obstante, raro es el día en que no 
fie lea a lgún exabrupto sobre el preten-
dido absolutismo de las viejas institu-
ciones españolas . 
Y o creo (y ojalá me equivocara) qne 
á las costumbres democrát i cas del pa-
sado se debe el que hoy la raza espa-
ñola sea ingobernable, porque no tiene 
el e sp ír i tu disciplinado en viejas cos-
tumbres de s u m i s i ó n y obediencia, co-
mo lo tienen los demás pueblos de E u -
ropa. 
P G l R A L T . 
pis to r p s H E e o 
Sepan todos cuantos vieren 
y entendieren este pisto. 
que ya se gana en descoco 
Jo que ae pierde en civismo*, 
yqus ya la badila llora 
los golpes de ios oudiHoa, 
y que y^ tiran los pájaro» 
& las escopetas tiros. 
Y a llegan las elecciones, 
y a se aprestan los partidos 
6 partirse por el eje, 
que no es el eje-cutivo: 
se euman todas las fuerzas, 
se sacan todos los cristas. 
se empuñan todas las armaj 
(la razón, el patriotismo, 
la navaja de Albacete, 
el machete y el cuchillo^ 
y parodiando loa lernaa 
de los cruzados antiguos: 
"Por mi honor y por mi dama"... 
"Por mi patria y por mi signo"... 
"Por la cruz" . y "Por la fé", .. 
graban en los escmUllos 
los caballeros de ahora; 
"Por mi honor y mí destino" .. 
"Por la hogaza y el mendrugo"... 
"Por el frijol" .. Y al camino 
salen y asaltan las mesas, 
y dejan el campo tinto 
en sanare; los unos muerto» 
y los otros malferidos. 
y aunque la sangre es del pueblo 
ellos pregonan á gritos 
que si son gobierno, son 
por que así el pueblo lo quiso; 
que y a se gana en descoco 
lo que se pierde en civismo( 
Goces contra la razón, 
en figurado sentido, 
dan las Cámaras y ponen 
en el alto cielo el grito, 
porque del más alto cíelo 
!o= vetos les han llovido; 
y, Cirineos buscando, 
ponen píes en patriotismo 
y llaman agenas culpas 
á los más propios delitos; 
dicen que se leá coharta 
el númem legislativo, 
y que gimen los libertos 
en esclavos convertidos; 
que el deber y la conciencia, 
del César lloran cautivos. 
Es señal de que se tiene 
la razón en el ombligo, 
ti ya la badila llora 
los golpes de los nudillos* 
Hambrón , le dicen al pueblo 
los que roen sus destinos, 
y á sua^gritos de hambre, oponen 
eruptos mal comprimidos, 
porque ya tiran los pójaros 
á las escopetas, Uros! 
A t a x a s i o R i v e r o . 
O N L Í B E O F i E i 
L O S M A E S T E O S 
P o l í t i c a E x t r a n j e r a . 
I N G L A T E R R A Y F R A N C I A 
E N L O S A S U N T O S D E L J A P O N 
E l corresponsal en P a r í s del Times 
de Londres ha dirigido á este impor-
tante per iódico , con fecha 5 del actual, 
un telegrama en que dice que tiene in-
formes que le mueven á creer que el 
verdadero motivo del mantenimiento 
hasta ahora de la paz en el Extremo 
Oriente es m á s la actitud de Europa 
que la influencia del Czar de Rusia , sin 
negar que este soberano haya propen-
dido, por su parte, con verdadero em-
peño, á dar una so luc ión pacífica al 
asunto. 
L a armonía que hoy reina entre las 
potencias europeas m u é v e l a s á que se 
evite todo contiieto que pueda obligar-
las á cesar en su actitud amistosa. E l 
corresponsal del Tintes escribe con este 
motivo: 
' 'Las principales causas que han con-
ducido á Inglaterra á aliarse al J a p ó n y 
á Franc ia á Rusia , no existen ya ó han 
perdido su importancia. Los ú l t imos 
sucesos, y sobre todo, la conc lus ión de 
los acuerdos anglo-francés y franco-ita-
liano han sido bastantes para imponer á 
Franc ia é Inglaterra modificaciones en 
su po l í t i ca internacional y para obli-
garlas á impedir una guerra á la que 
pudieran ser arrastradas. 
"Evidentemente, no l l egará á saber-
se nunca lo que F r a n c i a é Inglaterra 
han hecho en este sentido. Durante 
mucho tiempo se ha dicho y repetido 
que el mantenimiento de l a paz debía-
se á la conclus ión de la triple alianza. 
Hasta cierto punto puede ser cierto; 
pero no lo es menos qne si la guerra no 
se ha declarado en el Extremo Oriente, 
más que nada ha inducido á evitarlo 
el convenio a n g l o - f r a n c é s . " 
E l corresponsal del Times agrega qne 
las personas que duden de la estabili-
dad de la aprox imac ión de Franc ia é 
Inglaterra no tardarán en convencerse 
de ello cuando las vean arreglar las di-
ferencias que han entorpecido, durante 
muchos años , las relaciones entre am 
has potencias. 
t\9 
L A T R O P I C A L es la cerveza m á s 
exquisita y m á s confortable que se to 
ma en Cuba. 
A L O S M A E S T R O S 
A C A B A D E P U B L I C A R S E 
B I B L I O T E C A D E L M A E S T R O C U B A N O 
Mucho ha hecho por la enseñanza en 
esta Isla la importante l ibrería y casa 
editorial L a Moderna Poesía, de D . J o s é 
López y Rodr íguez . Su "Biblioteca del 
Maestro Cubano", de que lleva ya p u -
blicados numerosos v o l ú m e n e s , resulta 
una enciclopedia de conocimientos ú t i -
les y provechosos, que si son indiapen-
•ables al pedagogo celoso del cumpli-
miento de su deber, interesan no menos 
al hombre estudioso y ensanchan en el 
lector la esfera de los conocimientos hu-
manos. 
Acaba de salir de las soberbias pren 
sas de esa gran casa un nuevo libro de 
tan excelente "Biblioteea', que como 
los anteriores, es nn verdadero tesoro 
para los maestros que aspiren á obtener 
los grados primero, segundo y terceio 
en el profesorado. Pertenece al Manual 
6 Guia para los exámenes de los maestros 
cubanos, conforme al programa oficial 
acordado por la Junta de Superinten-
dentes de Escuelas p ú b l i c a s de esta 
Is la en 25 de Noviembre de 1903; obra 
en la que colaboran las eminencias en 
letras, artes, ciencias y p e d a g o g í a de 
qne puede enorgullecerse Cuba. 
Cuatro temas se desarrollan en ese 
tomo, de modo claro y metódico , y en 
forma qne pueda servir á los maestros 
en cualquiera de los tres grados á que 
sa ajusta en su ca tegor ía el profesorado 
de las escuelas. 
E l primero se refiere á la G r a m á t i -
c a y se compone de veinte lecciones 
que comprenden: Ana log ía : Prel imi-
nares; formación de las palabras; la 
oración simple y la compuesta; el nom-
bre substantivo; el objetivo; el articulo; 
el pronombre; el verbo; el participio; 
el adverbio; la prepos i c ión ; la construc-
ción, y la interjecc ión: Sintaxis: preli-
minares; construcción figurada y vicios 
de d icc ión: Fonética, Ortografía y Aná-
lisis. 
E l segundo trata d é l a A r i t m é t i -
c a , y consta de otras veinte lecciones; 
á saber: Preliminares, numerac ión , 
cá lculo ar i tmét ico , substracción, mul-
t ip l i cac ión , d iv i s i ón , divisibil idad, 
quebrados comunes, a d i c i ó n y subs-
t iacc ión de los quebrados, multiplica-
ción y d iv i s i ón de los mismos, fraccio-
nes ó números decimales, sistema mé-
trico, números complejos, potencias y 
raíces, razones y proporciones, regla 
de tres, tanto por ciento é interés com-
puesto 
L a C o m p o s i c i ó n forma la tercera 
parte de este tomo, y en un solo ca-
p í t u l o se ofrece el desarrollo de uno 
de los temas que deben darse en el mo-
mento del e x á m e n . H á l l a s e i lustrada 
esta parte con ejemplos literarios de 
Cervantes, Valera, Palacio V a l d é s , P i -
neyro, Núfiez de Arce y el Padre I s la . 
De doce c r p í t u l o s consta la cuarta y 
ú l t ima parte de la obra, el D i b u j o ; á 
saber: l íneas , ángulos , figuras recti l í -
neas, cuadr i lá teros , po l ígonos regula-
res, reducción y ampl iac ión de figuras, 
circunferencia y c írculo , circunferen-
cias concéntricas , po l ígonos inscriptos 
y circunseriptos, dibujo de objetos, di-
seño de hojas y de animales. E s t a parte 
se halla ilustrada con 144 figuras. 
Basta ese ligero examen del tomo á 
que nos referimos, para demostrar la 
importancia que está llamado á obtener 
en la enseñanza y el beneficio que re-
porta á los maestros en sus e x á m e n e s . 
P lácemes á L a Moderna Poesía y á su 
incansable propietario, D . José López 
v Rodr íguez . 
ios n m m de m i m 
se curan tomando la PEPSINA v RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resukadoa en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y dinciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, eatrefii-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila mía el aümeatoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c 56 l E n 
A N U A L 
P i B t L O S E M i É S G E M i E S T E O S C B B i B 
Conforme al p r o g r a m a ofieial acordado 
por la J u n t a de Superintendentes de las E s c u e l a s p ú b l i c a s de la I s la de C u b a 
E N 2 5 D E N O V I E M B R E D E 1 9 0 3 
P O R L O S S E Ñ O R E S 
Enrique José Varona, Entrhnn Barrero Echeverría, JFuÉWl M. Diftigo, 
Claudio Mimó, Tomás V. Coronado, Scnifiago de la Jluerta, 
José Cadenas, Francisco Henares y Carlos de la Torre 
Catedráticos de la Universidad de la Habana 
Uanuel Sanguilg, Itafael Montoro, Vidal Morales y Morales, José Miró 
y Argenter, Gonzalo Aróstegni, Gastón Alonso Cuadrado, 
Lincoln de Zagas y Alfretlo M. Aguayo 
h o j o l a d i r e c c i ó n d e l D o c t o r C A M L O S J O E L A T O I I R E 
PRIMERO, SEGIIP9 T TERCER GRADOS 
ACABA DE PONERSE A LA VENTA OTRO T010 
de esta importante obra, tan útil como indispen-
sable al magisterio. 
C o n t i e n e : 
G r a m á t i c a . 
Veinte capítulos explicativos bajo la forma más 
compresiva, de tan importante ramo de la ense-
ñanza. * 
A r i t m é t i c a . 
Veinte capítulos, que abrazan desde la sencilla 
numeración hasta lo más complicado déla misma. 
C o m p o s i c i ó n . 
Desarrollo de uno de los temas que se darán 
en el momento del examen, con hermosos mode-
los de autores clásicos. 
D i b u j o . 
Doce capítulos, ilustrados con 141 dibujos in-
tercalados en el texto de la obra. 
c £ a T / f o d e r n a ¡ P o e s í a ^ 
r 
£L MEJOR CHOCOLATE 
E u envoltura de relieve. 
Clases A . B. C y Vaini l la . 
E n envoltura corriente. 
Clases números 2, 3, 4, 5? 
6 y 8. V a i n i l l a A , B y C . 
Cocoa en latas de media 
libra. 
SOI i i . l \ , w \ w 
Q 
9 c 2191 alt 8-6 
RÜEWS REPMTÁm tóom | 
para tos Anuncios Francases son ios 
JfiñYENCE F A V R E j C | 
T 18, rué de la Greinge-Batcllére, FARIS T 
i 
E Ü R A I X S I Á S 
UECAS, NEURASTENIA y todas 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, CüraClBI 
cierta por las PILDORAS JV P Dfl M I C O 
ANTINEURALGICASdel U U n U r S I t H 
P a b i s . 3 (r. la caja con N o t i c i a franco. 
D" CBONIEH & P», 75, catle de La Bn?tie. Parla. 
Hn La Hahana > Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo. 
¿QUE ME CONVIENE? 
P u r a raí T o s 
E l L i cor de Brea del Dr. González , 
T a r a m i A s m a 
E l L icor de Brea del Dr . González . 
P a r a m i B r o n q u i t i s 
E l Licor de Brea del Dr . Gonzá lez . 
P a r a u r i s l í e s f V i a r t o s 
E l Licor de Brea del Dr . González . 
P a r a m i E x p e c t o r a c i ó n 
E l Licor de Brea del Dr. González . 
P a r a m i C a t a r r o P u l m o n a r 
E l Licor de Brea del Dr, González . 
P a r a P u r i f i c a r m i S a n g r e 
E l Licor de Brea del D r . González . 
P a r a c o m b a t i r m i A n e m i a 
E l Licor de Brea del Dr . González . 
P a r a h a c e r m e e n g o r d a r 
E l Licor de Brea del Dr. González . 
P a r a p o n e r m e d e b u e n h u m o r 
E l Licor de Brea del Dr. Gonzálei:. 
P a r a c u r a r m e , d e j a r m e t r a -
b a j a r y g a n a r d i n e r o 
E l L icor de Brea del D r . González . 
¿Dónde se fabrica el Licor de Brea 
del D r . González? 
E n la Botica uSan J o s é " calle de la 
Hahana esquiua á Lampari l la . 
i D ó n d o se vende y se encuentra? 
E u todas partes como la gracia do 
Dios. 
c i i E 
H I E R R O 
B\ Unico aprobado 
ñor la AoRdemla de Medicina de Perla 
C u r a : ABEMIA, CLOROSIS, D E B I L I D A D , 
FIEBRES. — BxiOir «•* Verdadero 
, toa el sello de U "Onlon de» Fabrlcant»". 
I Q l K V f l M r a B 
Es el mát acthro. el más económico j 
Ide los tónicos t el único ferruginoso 
I INALTERABLE en los paUes cálido». 
60 AÑOS CE ¿XITO 
U, Ita du Bim-Axu. Pirú. 
P O L V O P Y R E T H R I 
PARA MATAR LOS INSECTOS 
de H O R N E R & SONS, L o n d r e s 
Un destructor seguro de todas clasea de inseútoa 
Ofl latas pintadas bnnitas. 
Vaitlu tumi : Viuda ele JOSÉ SARRÁ é Hijo, HaJutn» 
m \ 
DKSI 
J L E S 
Chlorl>7dM'I>fPsl,l,,e 
T c m - n i c E s r i F 
S E * » * 
pt.r kt «*«» • , « 1 •• f«r 
, 1 ííSHf» 
ifa mato i 
1 r S s t í s s ^ 
VERDADEROS GH ANOS de SALUD oa DCRRANCK 
{ G K A I N S 
« deSanJé 
» \ dudocteur 
Purgativo», Depurativos y A-Dttsspficoa 
C o n t r a el E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecuencias : JAQUECA - MALESTAR — PESADEZ GÁSTRICA 
SIN CAMBIAR SUS COSTUMBRES ni dletninulr la cantidad de 
alimencoe, s» toman oon las comidas, y despiertan al apetito. 
Exíjase el Sótulo arVarto en 4 colores. Impreso sobre las cajit&s 
azules meiáll'ías y sobre sus ernroliorios 
Toda cajlta de cirton ú otra clase, no será mas que una taltifioacMn peligro*». 
Paris. Fsrmacta X.EvecnST, 9, P.g» da Clfery y e n t o r a » u a * • u m b m n « m m l 
C 222Í 
O B I S P O 1 3 5 . — H A B A N A 
Alt «-31 
Con el objeto de vulgariza.- aus espléndido* 
Retrato» al lápiz de carbón, la S o c i e d a d A r t í s t i c a 
D E R e t r a t o s d e P a r í s entregará á cada Lector / 
Suscr tor de este periódico un R E T R A T O •rtíatico, 
de tamaño natural 40 por 50 centim., en busto y de pi.. • 
hela «emejonza, A B S O L U T A M E N T E POR N A D A , coa 
la condición que el destinatario da tan bonito Retrato nos reco-. 
miende á sua parientes y amigot. — Sírvase el interesado pono 
<. nombres y su dirección al dorso de au foto^Tafia, y remitirla, 
por el correo junto con este arruncio, suelto, « I Señor T A N Q U E R E Y , 
Director, 22. rúa da Tarín, París {Francia). Kste ofrecimiento exlniois 
dinano no será válido sinó por unos 60 días contando desde ta fecha .le 
este periódico y por un retrato tan solo en cada familia. — Como garantí» 
de su lealtad se compromete formalmente el Sañor TAWQcy.RK\, 4 pairar 
la cantidad de MIL Francos á favor de un hospital de esu, en caso qu» 
la S o c i e d a d A r t í s t i c a d e R b t r x t o s no hiciere dicho retrato gratuitameata 
dentro del plazo de un mes. 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — E n e r o 1 0 d e 1 9 0 4 , 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
Rabana, Enero S de 1904. 
A z u c a r e s . — D e b i d o & las noticias ad-
versas recibidas durante la semana de los 
principales mercados consumidores, esta 
plaza ha regido quieta y floja; pero el 
restablecimiento del buen tiempo ha per-
mitido que se reanudaran con gran acti-
vidad los embarques de azúcares de la 
pasada zajra, junto con alguna que otra 
partida de fruto nuevo, á fin de conse-
guir un promedio de polarización míls 
elevada. 
Después de haber comprometido la ma-
yor parte de los azúcares por recibir este 
mes, los hacendados estíin poco deseosos 
de enagenar desde ahora, los que elabo-
ren más adelante, pues esperan que tan 
pronto como haya salido la totalidad de 
las existencias de azúcares de la anterior 
zafra, podrán conseguir mejores precios 
por el fruto nuevo. 
Las ventas que se han dado & conocer 
en el curso de esta semana, suman sola-
mente 9,500 sacos, que cambiaron de 
manos en la siguiente forma: 
Nueva zafra. 
1,800 sacos centrífugas, pol. 95X, á 
8.70 rs. arroba, en la Habana. 
900 sacos cent. pol. 95. á 3.70 rs. arro-
ba, en idem. 
8.000 sacos cent. pol. 90, á 8.65 rea-
les ar., en idem. 
2.000 sic. cent. pol. 96, 6 3.62 reales 
arroba, en idem. 
Zafra anterior. 
1.800 sacos cent. pol. 94, á 3% reales 
arroba, en idem. 
E l mercado cierra hoy quieto y flojo, 
de 3.7[16 á S.OjlO reales arroba, por cen-
trífugas pol. 95í96, de la pasada y de la ac-
tual zafra, respectivamente. 
E l promedio de precios pagados por 
centrífugas, tipo de embarque, pol. 96, en 
los dos meses anteriores, es como sigue: 
Noviembre 3.8040 rs. ar. 
Diciembre 3.850 rs. ar. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1" de Ene-
ro ha sido como si^ue: 
Existencia en 1? 
de Enero.... 
Recibos h a s t a 
el8 de Enero... 
Total. 
Salidas h a s t a 
9l 8 de Enero... 
Existencias: 























L a lluvia de la pasada semana ha he-
cho mucho bien á la caña pequeña que 
empezaba á sufrir los efectos de la pro-
longada sequía en varias comarcas y los 
hacendados y colonos se han aprovecha-
do de la parada forzosa do la molienda, 
para dedicar sus braceros á atender á sus 
campos y preparar terrenos para nuevas 
siembras, cuya extensión ha tenido un 
aumento de consideración en gran parte 
de la región azucarera. 
En cuanto á la densidad en el jugo de 
la caña que se está moliendo, ha tenido 
un pequeño descenso, á consecuencia del 
exceso de humedad, pero le bastarán 
unos cuantos días de buen tiempo, para 
que recupere lo perdido 
No obstante estar moliendo sobre 70 
ingenios, debido al mal tiempo de la pa-
sada semana, las entradas de azúcares 
son relativamente pequeñas; pero con el 
restablecimiento del buen tiempo, au-
menta diariamente el número de los que 
Be ponen en marcha y es probable que 
para fines de este mes estarán ya funcio-
nando, si no todos, á lo menos la mayor 
parto de los que han de moler este año. 
M i e l d e c a ñ a . — Agotadas las exis-
tencias de la anterior zafra, se guarda re-
serva absoluta sobre las operaciones he-
chas en productos de la actual y, por lo 
tanto, sus precios rigen euteramente no-
minales. 
T a b a c o . — R a m a . — E l mercado ha se-
guido en las mismas condiciones avisa-
das la semana anterior, y es de esperar 
que pasadas las fiestas y restablecido el 
buen tiempo, tardaríin poco los negocios 
en animarse y adquirir toda la impor-
tancia que les permita las cortas existen-
cias de clases apetecibles que aun quedan 
por vender. 
Torcido y Cigarros.— Nótase bastante 
movimiento en cierto número de fábri-
cas de tabacos y cigarros, á consecuencia 
de haber tenido nuevos pedidos después 
de haber sido puesto en vigor el tratado 
de reciprocidad con los Estados Unidos. 
A g u a r d i e n t e . — E l mercado rige sos-
tenido á las anteriores cotizaciones de 
$11% á $12 pipa de 125 galones de 22 
grados, con envase, y $8% á $9 por los 
130 galones de 20 grados, sin envase, y 
además, los sellos correspondientes á las 
partidas destinadas al consumo local. 
A l c o h o l . — C o n regular solicitud, los 
precios rigen sostenidos de $22 á $23 
la pipa do 173 galones, marcas de prime-
ra, y de $18 á $20 idem por las de me-
nos crédito, y además, los sellos en idén-
tica forma que al aguardiente. 
C e r a . — R e g u l a r existencia do la ama-
rilla por la cual se mantiene buena la de-
manda de $28% á $29 qtl., la de primera, 
y do $27% á $28 id. la de segunda. 
M i e l d e a b e j a s . — Regulares exi3: 
tencias y corta demanda para la ex-
portación, cotizándose, sin envase, de 
25 á 25% ets. galón, y con envase para 
embarque, 32 6 82% cts. id., mante-
niéndose quieta la solicitud, á consecuen-
cia de la flojedad de los precios en los 
principales mercados consumidores. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
C a m b i o s . — E l mercado ha regido quie-
to, pero muy sostenido, á consmiencia de 
seguir osnasoando 1̂ papel en pláza. Las 
únicas rotizaciones que han continuado 
denotando flojedad son las ppr letras so-
bre España que han bajado nuevamente, 
mienfrás que han tenido un alza do más 
6 menos consideración, todas las demás. 
A c c i o n e s y v a l o r e s . — R e g u l a r m e n -
te acti\ .i lia estado la Bolsa do Valores 
duríípte la semana que acaba de transcu-
rrir; desgracir.dametiU'. '">0f,a firmeza se 
rfotado en las cotlzackmés, según lo 
ínfiicar las liuctuiu'ioaes nne han expe-
rinléntAdó los precios pasrados en la? 
Operación^ que se han efectuado, ¡sin 
embargo de lo cual cierra hoy itígo más 
sostenida la plaza por determinados va-
lores. 
M o v i m i e n t o d e M e t á l i c o . — E l ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, ha sido como sigue: 
P L A T A . O R O . 
Importado ante-
riormente $ 
E n la semana... " 
T O T A L hasta el 
8 de Enero.... M " 
Idem, igual fe-
cha en 1903... " 6.270 " 
Se ha exportado desde 1? de Enero, lo 
siguiente: 
O R O . P L A T A . 
Exportado ante-
riormente $ 
En la semana. . " 
T O T A L al 8 de 
Enero $ $ 
Idm. igualen fe-
cha 1903 " " 
S I M E S ! E M P R E S A S 
Habana 9 de Enero de 1904 
Señor Director del D i a r i o d e l a 
M a r i n a . 
Muy señor mío: Me complazco en 
participar á V. que disuelta el día 19 
del corriente, por vencimiento de su 
térmiuo la sociedad de "Alonso, Garín 
y Compañía", s. en c , de que fui ge-
rente, he adquirido por escritura de 
esta fecha ante el notario don Francis-
co Diego, todos los derechos y acciones 
de la referida sociedad quedando tam-
bién á mi cargo su pasivo. 
En adelante continuaré dedicado ba-
jo mi solo nombre al mismo ramo de 
víveres y demás negocios de la extin-
guida sociedad, y espero merecer de 
V . iguales atenciones que la que á ella 
dispensaba. 
Queda de V. atto. s. s. 
Martín Garin. 
J U C Í Á L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Emeterio Ure-
ña, cesionario de doña Francisca L . 
Marty contra don Agustín Zárraga, sobre 
pesos. Ponente: señor Gispert. Letrado: 
Ldo. Martínez Cordero. Procurador; se-
ñor Tejera. Juzgado, del Este. 
Autos seguidos por Amoldo Flesch y 
C? contra don Cipriano Reinazas, en co-
bro de pesos. Ponente: señor Presidente. 
Letrados. Ldos. Espada y García. Juz-
gado del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Patricio Fernández, por rapto. 
Ponente: señor Azcarate. Fiscal: señor 
Galvez. Defensor: Ldo. Chaple. Juzga-
do, del Este. 
Contra Juan Valdés Gutiérrez y otro, 
por estafa. Ponente: señor L a Torres. 
Fiscal: señor Sánchez Fuentes. Defensor: 
Ldo. Pascual. Juzgado del Centro. 
Contra Julio Berendis, por estafa. Po-
nente: señor L a Torre. Fiscal: señor 
Galvez. Defensor: Ldo. Chaplo. Juzga-
do, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Rafael Perdomo, por estafa. 
Ponente: señor Monteverde. Fiscal: se-
ñor Valle. Defensor: Ldo. Castellanos. 
Juzgado de Güines. 
Contra Julio Vald6á, por robo. Ponen-
te: señor Aguirre. Fiscal: señor Arós-
tegui. Defensor: Ldo. Castaños, Juzgado, 
de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Moré. 
J u z g a d o s C o r r e c c i o n a l e s 
P R I M E R D I S T R I T O 
Sesión del día 9 
En los juicios celebrados en este día, 
fueron sentenciados: 
A 60días de arresto,moreno Secundino 
Núñez Carmena, por hurto. 
A 50 pesos de multa, Isidro Quinta 
González, por expendición de billetes. 
A 15 pesos, Manuel Diaz Cabrera, por 
maltrato de obra. 
A 20 pesos, Antonio Herrera y Val-
despino, por embriaguez y escándalo. 
A 10 pesos, Francisco Rendón, por ri-
ña y lesiones; Manuel López López, por 
maltrato de obra; Manuel Baeza Puente, 
por embriaguez y escándalo. 
A 5 pesos, José A. Rubio, por maltra-
to de obra; Angel González Hernández, 
por faltas á la policía; Emilio Alvarez, 
lesiones por imprudencia; Jesús B. Fei-
ra, por maltrato de obra; Ricardo Cas-
taños López, por maltrato de obra. 
S E G U N D O D I S T R I T O 
Fueron sentenciados: 
A 180 días de arresto y 35 pesos do in-
demnización, Manuel Alvarez Díaz (a) 
E l Inglesito, por estafa da un cintillo de 
oro con piedras do brillantes y un solita-
rio á don JoséRivas. dueño de la platería 
" E l Escudo Cubano." 
A 91 pesos de mulla, José López Pé-
rez, por tentativa d^ hurto y lesiones al 
moreno Flores Peñaiver Diaz. 
A 30 pesos de mu ¡ta, Francisco Diaz 
Poerry, por desobediencia á la policía; 
Gabriel Fuentes Val* Íes y Elena Andra-
de Suarez, por embriaguez; Carlos Az-
plazo Pérez y Seralin Cárdenas Fraga, 
por faltas, reslstencúi á la policía y por-
tación de armas. 
A 30 días de arrr-to, Ernesto Rodrí-
guez Rodríguez, por embriaguez. 
A 31 pesos de jmilta, Daniel Torres 
Ibarra, José Fresncia Mederos y Pastor 
Gutiérrez Salazar, porestani frustrada. 
A 20 pesos, José Lay y José La Rosa, 
por lesiones á José do la Rosa Herrera. 
A 15 pesos, mor' na María Reinoso 
Landriau, por escándalo, insultos, lesio-
nes y faltas á la pol'oía; Bartolomé Gar-
cía Ríos, por reyerí.i. 
A 10 pesos, Anf uiio Alfonso Gonzá-
lez, por rsyerta; Concepción Cárdenas, 
Mercedes Martine/, por reyerta; Miguel 
A. Elizalde, por idem, 
A 5 pesos, Ramón A. Fita, por reyer-
ta; Lázara de Ort^, por insultos; Miguel 
Hernández Figuwodo, Carlos Pérez Cris-
to y Celina del Cristo, por escándélQ, ri-
ña ó insulto?: Pedro V. San fina, por da-
ño en la propiedad; Atanásío Rodríguez, 
por c^áudalo; Manuel Hernández Cuer-
vo y Eduardo Omlanes, por reyerta; Ma-
nuel González Fior y Modesto Ronde-
guí, por reyerta; María Catalina Valdés 
y Caridad Pérez Varona, por reyerta; 
Teresa García Bernoerdes, por escánda-
lo; Alberto Diepelloré, por desobedien-
cia; Vicente Monte de Oca; por faltas; 
Manuel Gómez Gil y Andrés González, 
por reyerta; Desiderio Hernández y Ca-
brera, por faltas. 
E n e r o 1 y 2 
D E F U N C I O N E S 
d i s t r i t o n o r t e . — G e r ó n i m o Marto-
rell, 39 años. Habana, Animas 58. Tu-
berculosis pulmonar.—Antonio Pérez, 1 
mes. Habana, Concordia 103. Meningi-
tis. 
d i s t r i t o sur .—Anton io Falcon, 90 
años. Habana, Aguila 105. Arterio es-
clerosis.—Aniceto García, 35 años, Ha-
bana, Mercado de Tacón 76. Endocardi-
tis.—Genoveva Hernández, 80 años. Ha-
bana, San Rafael 87. Hemorragia cere-
bral.—Tomasa Rodríguez, 57 años, Ha-
bana, Peñaiver 78. Hepatitis. 
d i s t r i t o o e s t e — J u a n García, 50 
años, Canarias, Hospital do San Lázaro. 
Lepra.—Consuelo Peygada, 4 años, Ha-
baba, Monte 352. Difteria,—Manuel-
Quirós, 47 años. Habana, Covadonga. 
Arterio esclerosis.—Juana Fernandez, 36 
años, Habana, Jesús del Monte 379. 
Mal de Bright. 




D E . G A L M G I J I L L E I _ 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s - — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
C—51 
55 H A B A N A 65 26-1 E q 
ESPEJUELOS í LEÜIES OE O Ü O I M 
con Piedras del Brasi l 
- A C E N T E N - -
ESPEJUELOS í L E 1 S DE ORO R E L L E i 
15 años de garantía, Piedras de Ü 
- - A L U I S -
Espejuelos y Lentes de JJ 1 CH DT fl 
nikel con cristal fino, fl (J) rÜU I I H 
Espejuelos de acero y J| ^jj 
L a casa de confianza, la que más ba-
rato vende Optica, Joyer ía y Esgrima 
" E L A L M E N D A E E S " 
C-57 
O B I S P O 5 4 . 
alt 1 En 
IOGENO 
E N G E N D R A D O U D E V I D A 
E s e n c i a v i t a l — P o d e r o s í s i m o r e c o n s t i t u y e n t e . — V i v i f i c a d o r 
de l a s a n g r e . — T ó n i c o por e x c e l e n c i a . — N u t r i t i v o y a s i m i l a d o r 
de p r i m e r grado . 
S o s t i e n e e l e q u i l i b r i o d e l a c é l u l a n e r v i o s a 
L a causa de todas las enfermedades es la falta de vida en el organismo. 
< S ¿ í B i ó g e n o 
repone los desgastes fisiológicos, favorece 
la oxidación de la sustancia protoplasmá-
tica, desarrolla la fuerza fundamental de las células, dá mayor re-
sistencia orgánica; de ahí que tomando el BIOGENO el cuerpo re-
cupere todo el vigor, bondad y lozanía que la naturaleza le dió. 
Regulariza las funciones de la digestión. La anemia en cual-
quiera de sus formas y manifestaciones, el raquitismo, crecimien-
tos tardío ó muy rápido, excesos de bilis, depresión nerviosa, apla-
namiento, desgano, dispepsia y todas las enfermedades aniquilan-
tes se curan con el BIOGENO. 
Detiene el desarrollo de la tiús. La única medicina que puede 
impedir que la tuberculosis cause tantas víctimas es el BIOGENO, 
puesto que los tuberculosos se curan si á tiempo lo toman. 
En los hombres gastados, por trabajo excesivo; ya material, ya 
mental ó en lasSras. que han tenido muchos partos ú otras pérdidas, 
este elixir les será un verdadero néctar que les dará vida y salud y 
les preservará de graves enfermedades. 
L a fiebre de digestión que enferma á los niños se evita con dar-
les cucharaditas de BIOGENO. 
é l 
E l B i ó g e n o T r é m o l s ' 
S E Y E M ) E E i Y T O D A S L A S B O T I C A S 
9 
4-10 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
A N U L A D A E f . E R V E S C É N T 
C2300 2( Db-í7 
L O S D I S E N T E R I C O S , 
cuya vida se extingue sin un re-
medio Yetdaderatrienie Iwcicc eua 
corte su diarrea raorts! casi siem-
pre. 
L A S Ef$BÁRAZAt3AS, 
cuyos vóiiiiíos hacín p&Rgtlr su 
vida y la ds sus nijo¿, al p*r de 
nadeoer en '5! nía G¿cecpói¿nt8. 
L l / S NIÑOS, en ia danli-
cíén y desiste; los que pit-
een 
C A T A R R O S Y ÚLCE-
RAS DE E L E S T O -
$1AG9 y en general todos íes 
qüa pedecen 
V Ó M I T O S Y D1AR-
M R E A S , CÓLERA, T I -
W j É $ W $ M 6 cuâ uler indisposición 
^ ' íel íui>0 *g8«íi!ói asi como 
A F E C C I O N E S HUME-
DAS DE L A P I E L , S8 
C U R A N P R O N T O Y 
B í E N C O N L O S 
SÁLIGiLATOS DE BISMUTO Y GER10 DE VIVAS PÉREZ 
• o. •• 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes 
que los recomiendan como medicamento insustituible. 
P Í D A N S E E N T O D O E L U D K O Q E X L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S . P A S T I L L A S P E 
S A L I G I L A T O S D E B I S M U T 0 1 C E R I O O E V I V A S P É B b l 3 d« 
M i 
D e p ó s i t o p a v a la venta a l por mayor en l a Mexyühlíca de 
Cuba* D , Manue l Muiz B á r r e l o , Obraj i ia 42, S a b a n a . 
En x c 87 
L A P R E V I S O R A 
SüCieH íe P R E T I S M y SEGÜEOS MUTUOS 
sobro la vida, eminentemente N A C I O N A L , está esta-
blecida con arreglo á las leyes vigentes 
en la República. 
Conatituc U n ú e t ina D O T E ó u n cap i ta l p u r a l a vejen 
en doce a ñ o s . 
L a s P O L I Z A S de esta Sociedad son l a ú l t i m a 
p a l a b r a del seguro. 
O o x i . s e j o c i ó . A c l i a a l i i i j s t r í t o l O i a . 
Presidente, D. José de la Puente—Vice, D. Manuel Otaduy—Tesorero, D. Leandro V. Al-
varez—Vice, D. Manuel Parra—Secretario, Ldo. P. Policarpo Lujan—Vice, D. José de Franco, 
—Vocales, D. Nicolás Rivero^ D. Antonio L. Valverde: D. Pedro Baguer: D. Eduardo Planté; 
D. Eduardo Alvarez; D. José del Real; Sr. Conde de Sagunto; D. Tomáa Orts; D. Juan B. Gas-
6n. 
D I R E C T O R G E N E R A L , fundador: D . Jaime S. Gómez. - -OFICINAS: 
6 9 264 B 
u s s a n g 
L a proferida agua de mesa. Cura es-
tómago y rifíoues. Se vende eu cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 
c 2250 156-9Db 
P l i 0 F £ S I 0 i \ £ § 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 975 
c 136 10-En 
D R . A . S A A M I O 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades ds las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quh-Srgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payrot, por Zulueta. 
13110 156.24Db 
D R . E . F 0 R T U N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l i m m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
TELEFONO 1727.. 10131 78t6-78m8 O 
C A R D E N A L & S E G U R A 
A B O G A D O S 
E M P E D R A D O 3 0 — T E L E F O N O S18. 
20-15 D 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—2299 27 D 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
C2222 
H A B A N A 55. 
13 D 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado'de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Coatado de Villanueva, 
C 2273 26-21 D 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del alcoholismo crónico. 
Consultas: de 3 é 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5í esquina á P. 
c. 1C9 4 E 
Dlt . A N G E L P. P I E D K A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del est6-
niago¿ hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de nlnoe. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 87. c2271 21 D 
DR. E R A S T Ü S WILSGN 
Médico-Cirujano-Dentlsta 
Horas: de 8 á 4. Monte 51, frente al Parq«e 
de Colón. 306 26-8 E 
D f . J a c i o G . fie B i s l a m a i 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
124 26-5 E 
D o c t o r M a r t í n e z A v a l e s 
Monte 38, altos 
Consultas de 12 á 2. Especial para señoras. 
Martes y Sábados. Teléfono 1578. 
5 26-1 E 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , A G H Í M E X S O K , 
P E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30. Habana, 
c lOi -1 En 
Doctor J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
c2268 26-21 D 
A N A L I S I S « O R I E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Viidósola 
(FUNDADO EN 1839) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
106 26-4 E 
M a r í a L . V i l á r Ó 
COMADRONA FACULTATIVA 
Consultas de una á tres, San Rafael, 145, altos 
12754 26-15 D 
i L B E E T O 8. D E B Ü S T Á I A N T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades da 
Bra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 585. 
6759 6meses—10J1 
DR. JOSE A R T U R O FIGÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5 en Esco-
bar76. C—2250 26-20Dbr 
J t u g u s t o S i e n t e 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA DEL 
"CENTRO GALLEGO." 
lOSILTAS DE 8 á 5.—GABINETE UlkW 8. 
14 2G-1°E 
D r . J o s é A . T r é m o l s . 
Módico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. 
MANRIQUE 71.-Consultas de 12 á 3. 
13301 26 -Db29 
1 . J O S E A . T Á B O Á D E L A . 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas dianas de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
8 a 4. NEPTUNO 47. cl3071 26 Db 22 
CIPJJJANOS DEL HOSPITAL N. L 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de seHor.is, 
y cirugía generaL San Nicolás 76 A. (bajos). 
125 26-8 E 
D r . C , E . F í n l a v 
Especialista eu enfermedades do los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 28 i En 
D R . R O B E L A 
Piel.—Stfilis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
-Tratamiento rápido por lo<* últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, D̂ I 12 á 2. 
C31 i E u 
D r . E n r i q u e P e r d o n o . 
VIAS URINARIA 
E S T R E C H E Z t m L A U H F T E l 
iMQBMaríaSS. De 12 fia. 02ü 1 \¿ 
G A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
De 12 á 4. Affuiar l ü . Teléfono l i l . 
O 32 1 En 
I > o o t o r m O J - ^ J S 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis do la boci. 
B E K N A Z A 3(i 
C33 1Eu 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIA3 URINARIAS. 
Consultas de 1̂  a i LUZ NUM. U 
0 26 l E n 
D r . A r í s t i d e . s 3Iostro 
Consultas sobre eufernledades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 27 1 En 
D r . R . C l i o m a t 
Tratemlento especial de Síñlls y Bnfermed»» 
°es venéreas. Curación rápida. Consultas da 
12 á Teléfono 854. Egldo núm. 2, alto3b 
C23 l E n 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C 24 1 En 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T É S F E R K A R 1 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrados, 
C 30 \ En 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32, 
C 25 1 En. 
D r . L u i s M o n t a n e 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
-San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C21 lEn . 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u í 
M E D I C O 
dé la C. delieueticencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 íi L 
Aguiar 108 .̂—Teléfono 824. 
C 22 1 En 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner» 
viosus y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífllia).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á i.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 19 1 En 
DR. GUSTAVO G, DUPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 & 3.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3. C 34 1 En 
D r . E n r i q u e í í ú ñ e z 
Cirujano del Hospital "Mercedes' — Cirujía 
y Enfermedades de Señoras.—Consultas dia-
rias de 12 á 2.—Neptuno 48.—Teléfono 1212. 
C33 1 En 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléf. 125. 
12278 Itlí—78m2Dc 
P A B L O H E R N A N 1 > E Z I . A P I O O . 
Obrapía 48, Teléfono núm. 159. 
c 82 1 En 
A N A L I S I S D E O E I H A 
Laboratorio Bacteriológico de la "Cróníoa 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A O O NUM. 105 
C45 l E n 
R a m ó n A . C a t a l á n 
A B O G A D O 
DE 11 A L CHACON 17 
C-72 1 En 
D r . F e r i a M o M u Capot s 
MEDICO-CIRUJANO 
C i r v i a n ó del Hospi ta l n ü m e r o 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á IJ .̂—Gratis solamenta 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 2247 ind. 2«- l̂ D 
MARTINEZ PLASENCIA. 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputo», 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 83 -1 En 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 4 1 
c 2272 28-21 d 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2, Berna* 
ra 32. o 2221 12 D 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine» 
te de consulta en la calle del Prado 34>á de 1 
á 4. c 2206 312-9 Db 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los nobres |1 al 
mes. Manrique73, entre San Rafael y San Josó. 
C 2228 2614 D 
DR. NICOLAS &. DE ROSAS 
ESPECIALIDAD 
en Enfermedades de mujeres, partos y cirugía. 
Consultas de 12 á 2. Empedrado 52. Teléfo-
no: 400. 12927 26-13 Db 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer» 
medades de Señoras.—Consultaa de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C—2270 21Db 
DR. GÜSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del OEKKBRO y de los NERVIOS 
De regreso d.-su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en ILlascoaín 105>í próximo íllteuia, 
C-108 _6B _ 
D R . J O S E Á . P K E S N O 
TELEFONO «147. 
Vías urln? rías v afeco'onea venSreas y sifllT, 
tlcaa.-Enft rmedades de soñorfia.-ConflultM do 
lá3. Lamparilla^. c 22b'J 21 D 
del Est6mag0 6 Int08tino3 • * 
DlAgnó.sacoporc! a níiHsis del contenido esto-
mac..., vr-^edimioito fnic. f.inUq ol pro'euor 
Kayt" ; del iíoopitnl do Han Amonio <ío Pum 
RpUcaolunéfl j ara Bm i. y Caballen*4« MA.SA-
J±i, Electroterapia é Uidrotempia sin peiv.j-
siói. (drapino.:-!!-, un itefsonal Id tea 
bajo la direo&iún riol Dr. Royen. 
Consuma- ^ 1 á.. í a Urde.-L-mparUi» 74 
altos.—Teiélono «74. o iiü 
B I A R í O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m ñ a n a . — K ñ e r o 1 0 d e 1 9 6 4 . 
l í o v . ^Vutft» q^e MaO*, un .sUti io . 
S l indo (Jo reli(ni;u-,iún en sus dí'.ts u l 
t l ' j tUu i - ( i j n /u lo A r ó ^ f g u i , el r e p u t ó l o 
í a c u l l a t i v o que es u a t M i i s u u Ui s l in 
Úaxáv l i terato, un buen ami^o y un ca-
ballero intachable. 
; Mui-lius iii..'lui.s y imu-has p rosper i -
dades al doctor A r ó s t e ^ u i : 
V pasnuos á dar cuenU del progra-
jnu del d í a . 
C e l é b r a s e en Monserrate la grandiosa 
ñeatá organizadn por la Sociedad de 
I V i m l u v i K i a Valenciana en honor de 
l a V i r g e n de los 1 ̂ . unpArados , su e i -
tvlsu p; i troiia. 
hsUxn cerrados %i Nacional, Payre t y 
W a s l í y solo hay función en A l i d s u y 
en A l h a m b r a . 
T u n c i ó n por par t ida doble la de A l 
bisu. 
La pr imera, que d a r á comienzo i la 
nna y medra de la Urde , consta de las 
tres aplaudidas /.ar/.nelus K i í a m o w Co 
(¡ruH, Colorín Colorao y E l puñao de ro-
sas. 
Por la noche va en una tanda, ú n i c a 
en el programa, Colorín-Colorao. 
D e s p u é s , función corr ida , con Caba-
Urr'tu liusticana, por Josefina Chaffer y 
el tenor Maten, finalii'/ando e l expec-
Istcnlo con L a Marcha de Cádiz. 
M a ñ a n a : beueí ic io v despedida de la 
Laba l . ' 
A l h a m b r a llena su cartel de la noche 
con E l proceso de Regino, á p r i m e r a ho-
ra : luego, el Almanaqiie de Almanaque, 
gran é x i t o de la temporada; y como á u 
de fiesta un d i v e r t i d o juguete c ó m i c o . 
Ú n lleno seguro en la tanda del A l -
rnnntí'ixc. 
Dos funciones h a b r á en el Circo de 
Ncptuno y Oquendo p r e s e n t á n d o s e en 
ambas la gran colección de fieras que 
exhibe t r iunfante Tony Lowandc. 
En la niatin^-e, dedicada á la gente 
menuda, h a r á su r e a p a r i c i ó n la Xena 
D á v i l a , la g e n t i l í s i m a ba i l a r ina que 
tanto hemos aplaudido en A l b i s u . 
i'",! programa para las dos funciones 
del popular Circo es t á lleno de atrac-
t ivos . 
Jiuac hiill: 
.1 uegau en Carlos TIT las novenas de-
Franciscano y A l l Amerimn y ea G\\ñ, 
nabacoa, en los terrenos de C a s t a ñ e d o -
los Bandos Punzó y Carmelila, reforza-
dos los dos con jugadores profesional 
les. 
Y .. nada m á s . 
L a f l o k e n e l i j b r o . — 
Una flor, una pobre violeta, 
de un l ibro sepultada entre dos pág inas , 
dice niús que ol vohunen abultado 
que sus despojos guarda. 
Kncierra el l ibro lo que l laman ciencia, 
á vueltas de periodos y palabras; 
la flor encierra más : lleva en sus hojas 
(< poema de un amor. 
Ulanco Asevjo. 
E j , F í g a k o . — X o se reparte hoy. 
l í a sido mater ia lmuule impos ib le 
t e rminar la Lirada del notable n ú m e r o 
• iue en honor de Hered ia prepara e l 
eulto seinauario y no v e r á la luz p i l b l i -
ca E l Wigaro hasta el d í a de m a ñ a n a . 
S é p a n l o , pues, los suscriptores y 
anunciantes. 
La t a idau /a e s t a r á compensada, de 
todas suertes, en las bellezas l i t e ra r ias 
que encierra esa b r i l l an t e ed i c ión de 
Jíl F ígaro . 
J a i - A t . a t . — P a r t i d o s y quinielas que 
ge j u g a r á n hoy domingo en el f ron tón 
J a i - A l a i : 
P r i m e r pa r t i do á 30 tantos: 
I r á n y A y e s í a r á u , blancos, 
contra 
Escoriaza y Michelena, azules. 
P r imera quinie la , á 6 tantos: 
M á c a l a , Trecet, ü r b i e t a , A l t a m i r a , 
Navarre te y A r u e d i l l o . 
Segundo par t ido, á 30 tantos: 
Pe t i t y Navarrete, blancos, 
contra 
M á c a l a y Machio , azules. 
Segunda quinie la , á 6 tantos: 
Petit , Michelena, G á r a t e Vergara , 
V r r u l i a , V u r r i t a . 
E l e spec t ácu lo , que e m p e z a r á á l a 
nna de la tarde, s e rá amenizado por l a 
Panda de la Beneficencia. 
E m i l i o B . I í o v o a . — U n a s e i m u i a h a -
ce qoe \ \e¿ó de su provechoso viaje á 
Kso-.ifia el amable p r imer dependiente 
d é la gran p e l e t e r í a L a Mari7ia, de los 
Portales de L u z : y su llegada se ha he-
cho nolai en la casa, que tan h á b i l m e n -
te d i r i - e su gerente D . J u a u Cot, por-
que hii sido el precursor de una de esas 
colosales remesas decalzado que han da-
do honor y g lo r i a al establecimiento, no 
menos que por su elegante corte y gusto 
genuinamente cubano, por sus excelen-
tes pieles y primorosa hechura, que los 
hace tan bonitos como duraderos. 
E l s i m p á t i c o E m i l i o l levó á la f áb r i -
ca que tiene L a Marina en Cindadela 
modelos de grau novedad, que confec-
cionados á su vista, const i tuyen para 
E a Marina de los Portales de Luz l a 
gran a t r a c c i ó n para sus perseverantes 
parroquianos; y esa es la causa de que 
C popular p e l e t e r í a se vea d í a y noche 
fav.orecida por gran n ú m e r o de perso-
jias, y que todos salgan elogiando s u 
e s p l é n d i d o su r t ido de calzado. 
A s o o i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s . — 
A b i e r t a é i l u m i n a d a e s t a r á eu la noche 
de hoy, para cuantos deseen v i s i t a r l a , 
la nueva y hermosa por tada de In grao 
Casa de Salud del Centro de Dependien-
tes. 
De siete á diez puede pasar el p ü -
b l i co á conocer esa notable obra cop 
que se ha enriquecido la qu in ta L a 
Fur ís ima Concepción. 
Obra por todos m u y celebrada. 
E l H e r a l d o d e A s t u b i a s . — P o r 
t raer cinco domingos el mes presente 
d e j a r á de publicarse el u ú n i e r o de E l 
Jlrraldo de Asturias correspondiente al 
d í a de boy. 
S é p a n l o a s í los asiduos abonados a l 
s i m p á t i c o colega regional que es, de 
ant iguo, el ó r g a n o of ic ia l de l Centro 
Á s i u w m o do esta c iudad. 
B i m í m e r ó de l domingo p r ó x i m o 
• e n d r á repleto do m a t e r i a l var iado é 
interesa uto. 
R e t r e t a s . - P r o g r a m a d é l a s piezas 
que e j e c u t a r á la Banda M u n i c i p a l en 
la retreta de esta noel 
C e ñ i r á i : 
1 
e en el Parque 
' ' L a s z a p a t i l l a s , " Paso doble 
< ;hucca. 
2 Va l s • • A z u l , ' ' Margia. 
3 F a n t a s í a ' •Hamie t . ' ' Tl iomas. 
4 ' ' F a n f a r é m i l i t a r . " Aseher. 
5 F a n t a s í a d r a m á t i c a Fian-
c é s , " Sellenich. 
6 Twos tep ^ A l a g a z a n / H o l l r m a n n 
7 Dauzó j j •-La m á s t e m o s a , " Cruz. 
E l Director. 
<?. i í . Tomás. 
Programa de las piezas que ejecuta-
r á la Banda E s p a ñ a en la tarde de hoy, 
| domingo, de 4 á 6, en el M a l e c ó n : 
19 Po lka ••Grot ien," N . 
' Auras Lusi tanas ." 
" F a n t a s í a sobre mot ivos galle-
gos. '" 
Gran d ú o de t i p l e y tenor en la 
ó p e r a "Los Hugonotes ." 
Tandas de valses " L a Ha rada . " 
Paso doble ' ' P i ed ra 8 a n t u . " 
El Director. 
U . Ortega. 
L a n o t a f i n a l . — 
U n bohemio que frisa en los sesenta 
7 ocho años , contempla su imagen en 
el cr is ta l del escaparate de una tienda. 
Y suspira m e l a n c ó l i c a m e n t e : 
— ¡ ü n cuello postizo negro y el pelo 
blanco! ¡Si pudiera ser todo lo contra 
r i o ! 
M u v I l u s t r e Ar<-hi*iofrartiu 
D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O DK LA SANTA IGLESIA C'ATEDKAL 
No habiendo podklo veriílüAr.-a por l'iiltia dje | 
"auorum,'- »a Junta general extraordinaria, ti- ; 
jada para el día H, *o ha aeord i^ . . oon la a.u- j 
toruadón del I U j u o . y Uvjiio. Sr. Obispto Dio- ) 
utíeano. que eíta leuga kujar el domingo pi ó-
xiiuo, 10 de! torricut-c, á U una di© la tarcUi, en : 
•1 ProviítOFato del OuHpado; con cualquiera 
que eea el nfuueio !ob Hermanos presantes, i 
Lo que í.e anuncia por este medio para gene-
ral conoeinaiento de ¡os Hermanos rogándole* 
la puntual asistemU» 
Habana Entro 8 de 1904.—^í/, edo V, Caba-
ñero. Administrador interino. 
349 ¿2-8 al -« 
JHS. 
S ¿ \ x a t £ x T e r e s a . 
El domtnzo. Dios mediante, pieátcará e! 
ipeilán. R. R —A. M D. Q. m It7-2 
( ¡ 0 1 1 6 1 8 F R A N C E S , M R . S A M U E L V I C K E S S 
SIÍNOKAíS! K o d;tr su ropu si l a \ ; i r 
d u í i d e no se usa H üurñuM> . labou 
•:S-29Db 
OBISPO 5 8 . -
I>íi « « m m h : MUe. 
- H A B A N A , 
L<MMMt- O l i v i e r 
D e s e a c o l o c a r s e 
Tu^enicio consmictor del Cenlra l 
Chapar ra : .so oLece á ius Sres. Hacen - j 
díLdosé i i i d u s t i iales pma !«v ; iatai pía- | S E 0 F E E C E 
nos. hacer proN ectos de i n s l a l a n o n e í ? : una criada de mano, sabe su ohligacióa íiuel-
^enerales. ó consnltas sobre r e í o n n a s T ^ c < * n t e ! , e 8 íufoi'Bl«? *&**r m . peiu-
, una joven peninírular, de criada de rnaaos 
maneja*inra_ Tiene qtiren te Tecomicnde 6 i 







La TOS, CATARRO, fluxión 6 resfriado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
DE ANACAHUITA Y POLÍGALA de Larra-
7.abal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
ASMA.-Con el E L I X I R ANTIASMATíCO 
de LAKKAZABAL se obtiene alivio en los pri-
meros momentos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese. 
Cap 
I 6 L E S I A D E S á N F E L I P E 
A r o h i c o t r a a i ü d e l Sto. N i ñ o J e s ú s de 
P r a y a . 
E L DIA 8 de ENEHO: A las 8 de la mañana 
empezaré ei Novenario, rezándose todos loa 
días una misa en el altar del Niño Jesíi» de 
Praga y diciéndoae á continuación la Novena. 
E L DOMINGO 10: A las81^ Misa sotemne.-
A las 3 de la tarde. Junta general de Asocia-
dos.—A laa6; Exposición del Saio. Hacramen-
to, Rosario. Novena y cánticos al Niño Jesús, 
Sermón, Reserva. o a t t t d x , 
E L SABADO Itt: Al auochecer bALVfc. ú la 
Santísima Virgen. „ . « . u 
E L DOMINGO 17: Fiesta del Dulce Nombre 
de Jesús,-A las 7, . de la mañana, Misa de Co-
munión general. —A las S í̂, Misa solemne a to-
da orquesta (A. Lejea! en re mayor.' Sermón 
por el K. P. Aurelio C. D.—A las 3 de la tarde 
Consagración y procesión de los niños.—Al 
Auochecer: Rosario, plática y procesión con 
la imagen del Sto. Niño Jesús de Praga. 
Hay muchas indulgencias concedidas á estos 
actos 204 lt511raEn8 
EnaeiSanM I-ementa^y Superior.-Religión. I alteraciones de los a i n n t n s p ^ t r r t e S í 
Francés, IngW», l-..,p*ñoi. TaquigraHa, -Solfeo. I .V- . *OSaparat«S eXTSICI.ies. j 
Labores, etc. , D i r i j a n 'a corresi«)i idem'ia ai cuida- ; 
P A R A l o s K E ^ M ^ W m a e s t r a s ^ d ü ^ í ^ ^ J ^ V Cp ,. A.nar-
Se admiten .ciernas, medio m'.truas y ex- : gura " i «e i>a»?oek & \A llCON LO.. 
t8rnw c . . . c a ü e d é l a Habana 1 1 6 ^ . 322 10 *^ 




Printiva Reai y im? \M. Arcliicofraúia 
LOMBRICES. Las madres deben pedir para 
sus hijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrice» 
con toda seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niño?. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es el dê  
purativo y temperante de la sangre por exce-
lencia. No hay nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JCLIAN.—Habana. 
C 2257 2 C - 1 $ ) Db 
S e c c i fle \ M i MÉ 
3 0 I U T I E X o 
SOBRE 
A L H A J A S Y V A L O K E S 
INTERES MODICO 
E N L A N U E V A M I N A 
M a n u e l Torrente y Op. 
DE 
M - S t m a . d e l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de 8. S. el Papa 
León XI11. ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
oue se anuucia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR 8. TRONCOSO. 
C 58 1 ^ 
C A M í S . 
A L O S 
C—2239 alt 12 12 Db 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 10 D E E N E R O D E 1904 
Este mes es tá consagrado al N i ñ o Je-
sús . 
E l Circular es tá en Manta Teivsu, 
Santos Gonzalo de Amarante , A g a t ó n , 
papa y Gui l lermo, con foso res, Nicanor, 
m á r t i r , y santa Alfreda virgen. 
San Gonzalo de Amarante confesor. 
Resp landec ió en muchas virtudes, p r i n -
cipalmente en la castidad y misericordia 
con I o í pobres. Era m u y devoto de la 
S a n t í s i m a V i r g e n á quien pidió le mos-
trase el m á s seguro camino de su voca-
ción y la Vi rgen Mar í a se d ignó contes-
tarle, por medio de una milagrosa v is ión , 
que tomase el háb i to de Sauto Domingo 
de G u z m á n . 
Así lo hizo en efecto, con grande júb i -
lo de su alma; y después de hecha su pro-
fesión a lcanzó la licencia de sus superio-
res para volver á la ermita , donde v i v i ó 
solitario por muchos años . Y en fin, des-
puós de una vida tan ejemplar, descausó 
en el Sefior á los 10 de Enero del año 
1260. 
Día 11. 
Santos H i g i n i o , papa y Marciano, Sal-
v io y Leoncio, m á r t i r e s ; A n t í g a n o y 
Teodosio, confesores; santas Hortenaiii y 
Honorata, v í rgenes . 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral l ado 
tercia á las ocho y en las domóte iglesias 
las de costumbre. 
Corte de M a r í a — D í a 10—Corresponde 
vis i tar á Nuestra Señora de Loreto, en la 
Catedral, y el d ía 11 á Nuestra S e ñ o r a 
de la Salud en laj= Siervas do Mar í a . 
Á a . 
Les l legó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufr i rán mar t i r io millones de enfermos 
en A m é r i c a y en Europa. 
E L I I K N O V A D O R do A n t o n i o Diaz 
Gómez , es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el aama 6 aho-
go, cuyos ataques de opres ión de pecho y 
tos pestina/ terminan al cuarto de hora, 
con las primaras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es públ ico y notorio en todala Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, p u l m o -
nía, tos ferina, males de e s t ó m a g o , sus-
pensión menstrual, h inchazón de piernas 
y raquitismo de los nulos. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, n i arsónico, n i 
sustancias que puedan causar d a ñ o . 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate n ú m e r o 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección c ien t íüca del doctor Clarens. 
A G U A C A T E 2 2 . — H A B A N A 
382 I t l l - l m l O 
M i s s H S A B E L L A M. G O X 
Proíesora de inglés de Londres f¡ 
excelentes recomendacionas. dése 
nes 4 niños 6 adultos, en casa ó a domicilio. 
Antiguo Hotel de Francia, Teuien'.c Ka -- 15 
15,10 
ING LE8 e lüe-BSd^rcuatro u i e ^ ^ T u ü i 
* profesora inglesa , de Londres , uue d4 c-Uses 
¿ donncuio en y fuera de \» I iabatia y ea m mo-
rada á precios módico» df idiomas, música, 
instrucción y dibujo. O.ra que enseña casi lo 
mismo, diíuett oaaa y comida en cambio de lec-
ciones. Dejar las señas eu San José IB, bajos. 
403 4̂ 10 
Ac^eniia Snprior áo teles. 
íuiico sistema práctico para aprender a escri-
bir, hablar y entender INGLES con perfección 
en poco tiempo. Se admiten niños, señoritas 
y caballeros, precios muy reducidos, en clase 
de corto nlímcro, 3 pesos mensual. Se recibe 
de ti a. m. a 10 p. ra. 
MR. GRECO, AGUACATE, 122, ROOM 16. 
392 4-10 
E N S E Ñ A N Z A DEL I D I O M A 
inglés en 4 meses á viva voz, sistema práctico 
y breve, se dan clases a domicilio y se hacen 
traducciones, precios módicos. Informarán Co-
legio del Dr.^aeado. Reina 153. 213 8-B 
l H a s r ü o n t aun i ir<tn(i 
se pfrece para dar clases en inglés y español, 
enca.su ó á domicilio, en precios módicos. 
También traducciones en los dos idiomas. 47 
calle de Habau» 141 &-5 
7y| isa S. A. Lamb ofrece susservieios al público 
como especialista para curar por medio del 
raa«age el reumatismo, la anemia, las d.fclô .a-
ciones, torceduras, etc. Esoecialista en roasage 
faciales. Dirección: DIARÍO DE LA MARINA, 
altos. 185 2o-5B 
P A R A - P A Y O S 
)t -iiic Kioa.-u .ii-a, tonalr.icior 
u.irci-rayos sinitíma mademo á 
ertidoio.s, polvorines, torres, panteones y bu-
quea, garantizando *u instalación y materiales, 
Rf oaracirmes df; las mlsmoR «¡^-.díi «-oonoei-
ficadal, i é ̂ stalad 
r leccio-
L ua « riamieiM pirnmsttlar 
de dos nióscs y medio de parida, con bwei 
abundante leche reconocida por varios 
eos, deeea colocarse á leehe entera. Inrorjnan 
« o r n o » 337 
Se s o l i c i t a u n a P r e n s o r a 
para ingLés, Piano y .Eapañol. Iniormes en t\ 
Bazar de Carneado. Galiano y Animns. 
338 10-9 
dros indicadores, tubos acúí 
nicas por toda la Jala. Rep 
clase de apanitof. del ramo 
rantizan todos los trabajos. 
318 
;ic'o-!, lincas telefó-




S e ñ o r i t a s S o l e r 
Se ofrecen para toda clase d e bordados. Ad-
miten aprendízas. Lealtad 126 entre Reina y 
Salnd. 137 8-5 
k i m i te M m m M m k m i 
86 te ofrece un uihai i i l p»ré\ trabajo, Pre-
cio ímiy rwhieido; paga "ohir pisos de 
luosúieos y todo trubajo iíHjañilcría. 
RedUe órdenes Boniaza •*•>. Feruando 
Pu ig j ané y L ó d i ' z . a lbafli l . 
13294 26-:i0 D ^ 
N E L L Y K I L L I A M 
"La IMia Pateta" . 
Muéstreme su mano y le diré quién es.-Con-
sultas de 9 « ."). 
Z U L U / : 7 . í ; : t , p r i m e r o 
16-25 D 
JJi>s ¡áivHr* j trninsa í t tr i s 
desean colocarse de criadas de manos ó inane 
jadoras^Son cariñosas i í o h los niños y saben 
cuiuplSaonan t^bligaciou. Tienen ^uien las re-
comiende. Informan Cuba nücaero WJ. 
529 4-9 
t i 
C O L E G I O " V I C T O R I 
Dirigido por la señorita 
MARIANA LOLA ALVAREZ. 
Admito alumnas externas, medio pupilas é 
internas. Enseñanza elemental y superior, 
idiomna, solfeo, piano, pintura, preparación 
de maestras. Se facilitan prospectos. Villegas 
109. IHfí 13-5 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
g i u . n n m m n t a b a c o s , í m ¡ m j u m m 
¡JE P Í C A O U K A . 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C o ^ n a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 2230 26.d 14 a U D 
N I N A 
H A F A L L E C I D O 
Sus padres, tios, primos é Intimos y de-
más párieutes, ruegan á laa personas de 
su amistad que deséen acompasar sus 
resto? al Ceraentepío de Colón, acudan 
mañana domingo 10 á las 8 de la misma, 
á la casa mortuoria Ancha del Norte 258, 
favor que ae les agradecerá. 
Habana 9 Enero de 1904. 
Oscar Romaguera—Dolores Ecay Ro-
maguera—Ldo. Manuel Ecay de Rojas— 
Dr. Eladio Aguilera y Rojas—León de Pa-
redes—Manuel y Ecay y Tovar—Manuel 
y Ramón Ecay y Ecay-Ldo. Antonio Ecay 
y Rodríguez—Dres. Francisco, Rafael y 
"Antonio Rodríguez Ecay—León Aeosta jr 
Oliva—Gustavo Torroella y Marcelino Ji-
ménez. 373 lt-9 lm-10 
DE 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
- D E L -
D r . T a b o a c l e i a 
Todas las operaciones de la boca se practi-
can por los métodos más modernos. 
Las extracciones dentarias son bien soporta-
das por las personas más delicadas y aun por 
los niños, con el empleo de anestésicos inofen-
sivoa. , . 
Dentaduras postizas de todo? los sistemas. 
Incluyendo las de Puente, que tanta comodi-
dad ofrecen por 6u fijeza y poco volumen. 
Sus h o n o r a r i o s moderado* y f a v o -
m i ) les pa ra todos. 
D E 8 A 4 TODOS L O S D I A S 
20 22.Db c 13069 
buena higiene de la dentadura evita mu-
cho» dolores y algunas eafermedadas. 
S a n t a A n a 
Colegio de lí y 2 . ' Enseñanza, para niñas y se-
ñoritas. Academia preparatoria para maes-
tras. Literatura, Ciencias, Música, Dibujo al 
Creyón, & la acuarela y al óleo. 
Bordado de todas clases. 
Inglés (gratis.) 
Cuenta con un escogido cuerpo de profeso-
res. C impanarío 117. 
Las clases de este plantel se reanudarán el 7 
dol presente, lo que hacemos saber A los seño-
res padres de familia que quieran confiarnos la 
instrucción de sus hijas. 
Se facilitan prospectos y admiten pupilas, 
medio, tercio y exlornas. 
La Directora, Francisca Varona, viuda de 
Coxtina y la Vice-Directora, Angela de Varo-
na. 232 8-5 
H O J A L A T E R I A DE JOSE P U I 6 . 
instalación de cañerías deg.ts yagua. Cons-
trucción de canales de todos clases. UJu. En la 
misma hay depósitos para oasttra, botijas y ja-
rros nara lecheras. Industria esqninajl Colon. 
c28M aM7d 
F r a n c i s c o A r d o i s 
m.\ms - F.SPHflAL - EN - OBKAS - HIMUHMS 
Se hace cargo del estudio y construsción de 
toda claae de ediijeios, ferrocarriles, carrete-
ras, & — d a n in,3 referenoia? y garaatías que 
se deseen.—Recibe órdea'is: Aeosta 77, altos, 
tíS45 158-30St 
U n p e n i n s u l a r , d e s e a 
colocarse de criado de mano ó portero. Suba 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
lo recomiende. Informan Compostcla 71. 
339 4 - 9 
r»N SAN NICOLAS 272, se necesita nna se-
i.ora peninsular de mediaua edadj que sepa 
cocinar y atienda alservicio doméstico, es pa-
ra muv corta familia. Ha de dormir en el aco-
modo. 352 A~9 
\ IVA nuichaoba poii i i»»ular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tien«í qaien la reco-
miende. Informan San Lázaro 26o. 
351 *-9 
.SIN K E T K I B Ü € I O ! S r 
y con jpersonas que respondan por su conduc-
ta un .'oven que na cursado H teneduría, soli-
cita una casa para practicarla. Sombrerería la 
Tercera Defensa, Monte 313, in£ormarán. 
356 &-3 
A V I S O 
Se nscesita un socio con 1 0 centenes para un 
negocio lucrativo. También se hace cargo de 
c«>brar cuentas de morosos en Haiud fi, ¿eiéio-
no 11S6, 3 4 0 4 - 9 
E u el b a r r i o d é Cohm 
no estando cerca de Ja Planta Eléctrica, se 
compra nna casa pequeña con sala, comedor 
y 3 cuartos, títulos al corriente y libre de gra-
vamen, precio que no exceda de f2.500 oro es-
pafiol, Rsina ra de :í a 4 p m. 3 7 6 4-10 
s r . m y i ' j i A a < AS i s 
en Jesús del Monte, Cerro y Habana, de todos 
precios. Dirigirse por correo al apartado n ¡552 
sin intervención de corredores. 
6 7 2 G - 3 E 
C u a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desaa colocar-se de criada d i mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien la recomiende. 
Informan Factoría 17 343 '1-9 
AaiCicmia de F J J e r r r r a 
Profesar mprcantil, Obispo 86 altos. —Idio-
mas, estudios de aplicación al comercio é ins-
trucción elemental y superior, 
^¿Jgg 26-5 En. 
E 
A M A R G U R A ;3í3. 
DIRECTORAS; MILLES MARTINON. 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas 
Francós, Español é Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. 
Se admiten pupila», medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. Las clames se 
rcauudan el 1 de Enero. 13169 9-2 
S A N T A T E R E S A DE J E S Ü S 
Colegio de s e ñ o r i t a s 
Concordia 77 
Este colegio reanuda sus clases el día 7 de 
Enero. 
Admite pupilas, medias pupilas y externas. 
La Directora Elvira Valdes Aguirre. 
64 8-3 
1 NGLES EN DOS MESES.—Método Progresi 
1 vo, á 50cts. en las mejores librerías. Su au-
tor E. Menéndez Banciella, educado muchos 
años en Londres, da lecciones á precios corrien-
tes, en diferentes colegios, casas particulares 
y en su academia Compostela 7 S altos 
66 8 - 3 
D l ^ S E A C O I A ) ( J A K S E 
una joven peninsular de criada de manos ó 
manejadora; es cariñosa con loa niños, y con 
buenas recomendaciones de laa casas donde 
ha estado. Informan San Lázaro 317. 
366 4-10 
D E S E A N COLOuARSE 
dos crianderas penínsularerj a lecho entera, la 
que tienen buena y abundante; tienen sus ni-
ños que se pueden ver v médicos que respon-
dan por ellaa. Informan siolcdad 12, carnicería 
390 4-10 
l 'na joven penitisttfar 
aclimatada en el país, desea colocarse de cria-
da de manos. Tiene recomendaciones de las 
casas donde ha estado colocada. Informan en 
Corrales 73. 379 4-16 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser bien, ha do 
traer referencias. Sueldo 2 «entenes y ropa 
limpia. Cerro 504 350 4 9 
Sol i c i t a eolociK'ión 
un excelente cocinero asiático; cocina á la in-
glesa, francesa > española, Maloja nfim. 86 pa-
ra casa particular ó eatablecimiento. 
346 4-9 
Se s o l i c i t a e n N e p t u n o 1 1 4 , 
bajos, una criada de manos que sepa complir 
con su obligación, para corta familia. Si en po-
sible que sepa coser á máquina. Sino tiene re-
ferencias que no se presente. 328 4-9 
T TN JOVEN QUE T I E N E SU DIPLOMA «Se 
*• contabilidad y además de poseer perfecta-
mente los idiomas inglés, francés y español, 
sabe escribir A máquina, desea encontrar co-
locación en nna casa de comercio. Dirigiree 
por carta á D. Jesüa Fraga, Apa: Lado 330. 
345 8 9 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos, peninsular, y de media-
na edad, con buenas referencias. Sueldo dos 
centenes y lavado de ropa. Vedado, calle 10, 
número 14. 865 4-10 
S A N T O T O M A S 
T c l é í o u o 1 4 2 8 
COLEGIO DE f Y 2 
ESTUDIOS DE COMERCIO E IDiOHAS 
SI A H E Z 2 i i Y 2 8 , - H A I i V - V A 
DIRECTOR: 
M a n u e l Afvarez del Rosa l 
S e s o l i c i t a 
una criada do color para el servicio de un ma-
trimonio en Alcantarilla 34. 411 , 4-10 
Deseando abrir un mío vo campo de trabajo 
a la mujer y habiendo acni dedo impulsar sus 
negocios en el presente año, solicita varias se-
ñoras ó señoritas que deseen trabajar de agen-
tts en esta capital. Buen negocio. Dirigirse 
personalmente a Aguirir 69, altos, oficinas de 
la Empresa, de 2 a 4 los dias hábiles. 
387 i-V 
Fnniiliva Rea! y mü? ünstrs ArcMcoíMh 
DE 
María Stina. Je los DeEaninaralos. 
P R O G R A M A 
P o l v o D e n t í f r i c o 
y E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
En cajas y frascos de tres tamaños, 
te FDCiK-titrsD ea todas las Perfumería) j Boticu 
BE LA ISLA. 
Los señores Profesores módicos pueden 
ordenar á b u s clientes estos dentífricos,en 
la seguridad de que están cieutlñcaraenle 
elaborados. 
£1 Laboratorio Bacteriológico de la Ha-
bana y el respetable químico Dr. Delfln, 
han emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades, c 130o3 2fi-22 Db 
Situado este Colegio en uu h i g i é n i c o , 
a m p l i o y moderno edif icio, dotado de 
abundante y apropiado mater ia l de en-
sef íania , y de un profesorado de reco-
nocida mora l idad é i l u s t r a c i ó n , garan-
| Liza una completa y s ó l i d a e d u c a c i ó u , 
i tanto en lo que se refiere á la instruc-
i c ióu p r i m a r i a y superior, como en lo 
re la t ivo á los estudios de a p l i c a c i ó n al 
comercio é idiomas. 
Los pupi los reciben nn t r a to especiifl 
en f ami l i a y son atendidos con todo es-
mero. 
Las clases se reanudan el d í a 2 y por 
la D i r e c c i ó n se fac i l i t an Eeglameutos. 
6 10-1° 
l int s e ñ o r a pf-inusiilar 
que Mibe cortar, de*es colocarse para acompa-
ñar á unasefiai-a, coser a mano y en mñquina 
y limpiar habitaciones, no tit-nc incoinienien-
te en ir al campo ó al eAtranjero. Informan 
Aguila 139. 328 4-10 
PPJQP^AKf7i Í jU VEN CATALAN de "'2o años y cochero", 
L i l O I U l ü i i ¿ l ü " educado en Barcelona desea casa particular 
con ia nota de las casas en que ha trabajado -
Inlorman Lu¿ y Egido, barbería, el eucarga-
d o. 367 4-10 _ 
| u>s * " ••<ean colocarse, una de criada 
^ de roano otra de manejadora. Saben de-
sempeñar bien su obligación y tienen quien 
responda por ellas. Informan San Nkiolíis 75, 
Sai 4-10 
C A R L O S I I I N U M . 14 . 
Dirigido por Religiosas Dominicas francesas. 
Enseñanza elemental y superior en francés, 
ingles y español. Clases particulares á precios 
convencionaies. 
Las clases se reanudarán el día 4 de Enero. 
55 8-3 
U n a joven peu lnsa lur 
desea colocarse de manejadora 6 criada de ma-
no. Es cariñosa con los niíioü y sabe unmpiir 
con su obligación. Tiene quien la recomiende. 
Informan Villegas 98. 859 4-9 
U n secundo depemlnMite 
de Farmacia que tenga práctica se necesita en 
la famaeia La Caridad, Tejadillo 38. 
354 4-9 
A G E N T E S V I A J E R O S " 
para Compañía de Seguros sobre la Vida, se 
necesitan de 1 a 4 de la tarde. Empedrado 42. 
383 »-# 
S E S O L I C I T A 
paia un matrimonio una orlada peninsular pa-
ra ayudar a. los quehaceres de la casa; <̂ oe en-
tienda de cocina y sea de moralidad. Informan 
Monte 326. 330 4-8 
I > K S E A C O L O C A K 8 B 
un buen cocinero en estableeimiento 6 casa 
part icular ó restaurant, si ea para el campo uo 
tiene inconveniente. Informarán Bcrnaza 65, 
lamparería ó Neptuno 143, bodega. 
311 4-3 
U n a buena cocinera peninnular 
desea colocarse en easa particolar 6 estableci-
miento. Cocina á la española y á la criolla y 
tiene quien la recomiende. Informan Aguila 
50, bodega: no duerme eu la colocación. 
810 4-8 
S A N l A Z A R O 3 6 ' 
se necesita una cocinera que traiga, refereu-
ciaa. 309 *-8 
S O L I C i T l COLOCARSE 
de criada de mano, una jo ven peninsular, t̂ ue 
sabe cumplir con su obligación. Informan San 
Miguel 3¿& 298 4-3 
S e n e c e s i t a 
una muchacha de !2á 14 años para cuidar «na 
niña. Sueldo seis pesos Diaria tí. 
287 4-8 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera que duerma en el ai omodo 
y tenga referencias. Salud 50. 
401 M0 
U>uc buena eociriera 
peninsular, desea colocarse en casa particular 
6 eatablecimiento. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la garantice. Informan 
Rerñ i/a 18. 370 4-18 
S e s o l i c i t a 
ana buena cocinera para una corta familia, 
que duerma en la colocación. San Lázaro 83, 
altos. 369 4-10 
UNA sonora ingleaftcue hafldáo directora de un colegio y tiene dos diploras», uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general, 
se ofrece á dar lecciones a domicilio y en su 
morada San Nicolás 207, casi esquina a Monte, 





joletonísiraas festividades á MARIA 
?X3IMA DE LOS DESAMPARADOS, 
idas por el Sr. D. Eduardo Planté Vial, 
Preeidente de esta Ilustre Archicofra-
E L SABADO 9, á las 6 de la tarde, rezo del 
Santo Rosario, Letanía-s oel maestro Munent 
y Sajve del maestro Puíg. 
E L DOMINGO 10, á las 9 de la mañanare 
celebrará la solemne fiesta con sermón á car-
go del R. P. Fray Pauliuo Alvarez, de la Or-
den de Predicadores. 8e ejecutará á gran er-
questa la Sinfonía en tres tiemposy la rniia en 
¡¿¡-bemol del maestro Pastor.—Ave María do 
Gouncd.—Himno del maestro übeda y Melo-
día y Benedict'is para cuerda con sordina del 
maestro Pastor, el cual dirigirá la orquesta.— 
Tomarán parta los notables artista» Señora 
Cbaffe y Sr. Baldovi, Srta. Balat y Sra* Soto, 
el eminente bajo Sr. Jordá y los distinguigos 
cantantes Sres. Matheu, Mázaga, Uigal, Fuea-
tes, Pérez, Saurl, Pastor y otros. 
Se ruega encarecidamente á los Sres. her-
manos de la Archicolradía au asistencia á es-
tos actos. 
Habana 7 de Enero de 1904. 
Nicanor S. Troncoso, Mayordomo. 
C—126 It7-3m8 
ñíCOUSI 
U I Í B R . 
LA/nfiJQR AtíUflBEMF.SA 
138, 
D I G E S T I A 
DB VENTA EN CASA DB 
U , Avignone sucesor, 
I N D U S T R I A 138, H A B A N A . 
C2301 13 27 Db 
A L F R E D B O S S I E 
Al marcharse para Matan 'as se despide do 
sos queridoét alumnos y amigos, deseándoles 
un feliz año nuevt^ 12833 26-17 D 
TTNA SEÑORITA AMERICANA que ha sido 
1 durante algunos años profesora de las es-
cuelas públicas de los Estados Unidos, desearía 
algunas clases porque tiene varias horas deso-
cupadas. Dirigirse á Miss H, edificio del "Dia-
rio de la Marina" 12741 26-15D 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
P a p e l de cartas y sobres de h i í o , 
clase muy bnena, de hilo, un peso 100 plie-
gos y 100 sobres. Tarjetas y sobres de luto, 100 
tarjetas con sus sobres impresos $L Obispo 86, 
imprenta y librería 265 trl 
A G E N D A S D E B U F E T E 
Libro de apuntes diarios para 1904. 
Trae además nombres y apellidos, profesión 
y demás señas de todos Ion habitantes de la 
Habana, Regla, Casa Blanca, Cerro, Vedado y 
Jesús del Monte. Ün tomo bien encuadernado 
ÜN PESO PLATA. Obispo S6, librerfa. 
284 « 
T r i s c o r m a , 
Se tramita la salida á 50 cts. por cada indivi-
duo. Hav recibos de todas las quin-tas. Alonso. 
Oficios 78, Teléfono 846 Expreso "Pegudo". 
374 &-10 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien la recomienda. 
Dirigirro San Miguel 221 esq á M. González 
878 4-10 
Una c r i a n d e r a pen insu lar 
aclimatadada en el país, con buena v abun-
dante leche, desea colocarse á leche an-
tera, y tiene su niño que se puede ver. Tiene 
quien la garantice. Informan Puerta Cerrada 
núm. 51 372 4-10 
TTNA SEÑORA sola, de mediana edad, desea 
^ encontrar una casa de familia respetable 
para coser en máquina ó á la mano, 6 para 
acompañar señora o señorita 6 dar clases á ni-
ños pequeños de primera Instrucción. Tiene 
personas que la recomienden. Gloria 86, dan 
razón 884 4-10 
Una buena cocinera p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, tiene muy buena sazón y quien 1a ga-
rantice. Informan Aguacate 51. 
283 (W 
TTN JOVEN de 16 años que tiene muy buena 
^ letra y entiende aontabílidad desea colocar-
se en alguna casa de comercio de cualquier ra-
mo, para el mostrador como priucipiaato. Di-
rección; José Parra. Empedrado 42. 
309 8-8 
D E S E A C O L O C A U S E 
una joven de color para manejar un uiño do 
corta edad, sabe cumplir con so obligación y 
tiene quien responda por ella. Informaran 
Merced 36. 315 4-» 
n O S JOVENES PENINSULARES desean co-
^ locarse una de criada de mano y la otra de 
manejadora. Esia no tienen inconveniente en 
ir al campo. Saben cumplir con su deber y 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Esperanza 111. 285 4-8 
TJNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
L criada de mano ó manejadora, ea cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber; 
tiene quien la recomiende. Informan Paula ü. 
294 4-8 
S e s o l i c i t a 
U n a sefiora peninsular 
costurera, desea encontrar colocación para ca-
sa particular cose á máquina y á mano y se 
ofrece en casa fina para criada de mano. Tie-
ne buenas referencias. Darán razón Morro 6, 
esquina á Genios, altos. 827 4-9 
Desea enfocarse 
un hombre formal de 43 años, español, recién 
llegado á esta capital, de portero 6 criado de 
almacén 6 de droguería. Sabe su obligación de 
haber estado en Buenos Aires, Informan Saa 
Lázaro núm. 291 6 Zulueta núm. 8 S i l 4-9 
ana señora de mediana edad, para criada de 
mano de una corta familia, en San Miguel 48 
297 4-8 
D E S E A O O E O C A K S E 
un matrimonio peninsular joven y sin hijos, 61 
para cocinero 6 otro servicio, y ella para cria-
da de mano. Saben en obligación. Informa» 
Compostela 185. 820 4-8 
Desea colocai'sc 
nn gran cocinero y repostero que sabe t n ba-
jar á la española, á la criolla y á la francesa, 
en casa particular 6 de comercio. Informan 
Compostela 59. 291 4-8— 
U n a c r i a n d e r a peninsufur 
de tres meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tietie 
quien la garantice. Informan Prado 30. 
313 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares, una de criada de 
mano 6 para ayudar \ cocinar y la otra de mar 
nejadora. Saben cumplir con su deber y tienen 
quien responda por ellas. Informan Vivei 
nóm. 157. 321 «-8 
TTNA BUENA COCINERA de color, desea co-
*J locarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cocinar á la criolla y á la española y 
tiene quien la garantice. Informan Crespo w, 
habitación 18. Sueldo tres centenes. 
278 4r1 
S e s o l i c i t a 
una señora para ayudar 4 todos los que hace res 
de una corta familia. Calzada de Jesús del 
Monte 366, frente 4 la Iglesia. 
asi 
U n a joven peninsular 
de buena moralidad y cariñosa con los niños, 
desea ooloearse de criada de mano 6 maneja-' 
dora. Tiene quien la recomiende. Informará* 
Cárdenos 4L 871 ,4-7 
8 D I A R I O D E l é A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — E n e r o 1 0 d e 1 9 0 4 . 
L A T A R J E T A P O S T A L 
Las exposiciones de tarjetas postales 
despiertan hoy más curiosidad que las 
exhibiciones artísticas. Y es porque en 
nuestra época, febril y rápida, la carie 
es un símbolo. Representa nuestro es-
fuerzo por acortarlo todo, por extrac-
tarlo todo, por aligerarlo todo. Con su 
espacio reducido para escribir, permí-
tenos conservar frecuentes relaciones 
sin perder mucho tiempo, y con sus 
vistas ó con sus dibujos, satisface nues-
tros gustos artísticos. Es la estampa 
que alegra. Es la carta que reconforta. 
¿Me decís que no se parece á aque-
llas magníficas litografías con que 
nuestras abuelas adornaban sus salo-
nes, y que tampoco hace pens^en las 
ingeniosas epístolas de ha cieu Tifios? 
E n efecto. 
Pero es que. tampoco las habitaciones 
en que vivimos son como las de anta-
ño. Con dos láminas de Rafset se llena 
hoy un muro de loudoir. Mejor es, 
pues, poner muchos cartoncillos dimi-
nutos. Y en cuanto á las cartas, la ne-
cesidad de trabajar las ha matado, no 
dejando para reemplazarlas sino el te-
legrama, el telefonema y la tarjeta. 
Para escribir, cual en otro tiempo, 
largas cartas elegantes, se necesita cal-
ma y mansedumbre. Recorred los epis-
tolarios. Las más bellas páginas están 
fechadas en castillos ó en conventos. En 
las ciudades de trabajo apenas hay 
tiempo para decir lo necesario; sin cui-
dar el modo de decirlo. ¡Aquéllas car-
tarde marquesas libertinas y de du-
qnesitos irónicos! Lo mismo que todos 
los artistas, yo siento que ya no se cul-
tive el género. E n Francia, sobre todo, 
donde produjo frivolas y divinas obri-
llas maestras, debieran siempre culti-
varse. Pero es imposible. Y a el telé-
grafo las había dado un golpe mortal, 
y ahora la carie las mata. 
¡La tarjeta postal! 
''Nos trae—dice Claretie—vistas de 
países lejanos, de picos elevados, de de-
siertos, de selvas, de escenas íntimas 
de pueblos casi fantásticos. Nos sumi-
nistra un museo etnológico en pequeño, 
íntimo y divertido. Pero no nos dá, si-
no en estado do sumario, en reducción, 
en miniatura, el pensamiento del ami 
go distante. Bien veo que él ha pensa-
do en mí, desde que, en el fondo de 
Rusia ó del Transvaal, ha echado al 
buzón ese pedazo de cartulina. Pero, 
ên qué más pensaba al mismo tiempo? 
¿Cuál era la tendencia de su espíritu, 
el estado de su corazón? Esto no nos lo 
dice la pintoresca tarjeta postal; y por 
otra parte, él, ó la que escribió en ella 
para nosotros unas cuantas líneas, ha-
brá tenido demasiado pudor para de-
cirlo, porque la tarjeta postal es una 
página de álbun que se descifra á pri-
mera vista". 
Verdad es. Las tarjetas representan 
las páginas dispersas de un álbun. Sin 
quererlo, gracias á ellas, todos colec-
cionamos autógrafos ó croquis, retratos 
5 fotografías. Abrid el cajón de vues-
tros papelea y lo notaréis. Entre unas 
ouautas hojas blancas, aparecerán, ale-
ares y ligeras, las "postales" que evo-
can y que recuerdan, Nos han venido 
*y aquí y de allá, y viéndolas tan frá-
giles, tan frescas, no nos hemos atrevi-
do á romperlas. Otros hay—muy nu-
merosos—que las han perdido. Por po-
co ilusire que uno sea, recibe cada día 
varios cartoncitos, acompañados de 
cartas en que Rositas ó Manolas nos 
piden algunas líneas. Yo pongo siem-
pre con placer mi nombre, sintiendo 
solo que las lindas lectoras que á mí se 
dirigen tengan tan mal gusto y no me 
envíen sino cromos en miniatura; cro-
mos alemanes con mucho oro, mucho 
celeste y mucha rosa. 
Describiendo la tarjeta postal, un 
poeta francés dice: "Tiene todos los 
áspectos, pasa por todas las transfor-
maciones, admite tod.>3 los epítetos; es 
geográfica ó históri«y biográfica ó sa-
tírica, policroma ó Monocroma, anti-
ulcohólica ó divertida; va del paisaje 
Itl retrato, de la caricatura al sermón, 
del campo de maniobras al teatro. Anda 
pisándole los talones á la actualidad; 
tiene rasgos de palomista ó veleidades 
vengadoras de moralista. Populariza 
las visitas de soberano y las audiencias 
del proceso. Es patriótica, y nos pre-
senta, en toda la variedad de sus uni-
formes, los cuellos azules de nuestros 
marinos ó los pantalones rojos de nues-
tros soldados. E l emperador Guiller-
mo 11, pronto siempre para sacar par-
tido de un acontecimiento ó de un he-
cho, ha mandado hacer tarjetas posta-
les muy hermosas, para dar á la mul-
titud una idea de la marina alemana. 
Además de servir como instrumento de 
ciencia, la tarjeta postal, en el deseo de 
atraerse clientes, es también, por des-
gracia, pornográfica y descotada, como 
b í se hubiera propuesto servir de "ilus-
tración" á toda esa literatura de liber-
tinaje y decadencia, á esa pseudolitera-
tura que se exhibe en las vidrieras 
de las librerías y cuyo único refugio 
debería ser el "infierno" de las bi-
bliotecas." 
¿Qué agregar á estas líneas? 
E . G ó m e z C a b e i l l o . 
TTNA BUENA COCINERA de mediana edad, 
peninsular, desea colocarse en casa parti-
cular 6 establecimiento. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la garantice. Infor-
inan Dragones 38. 260 4-7 
CRIANDERA. La mejor do la Habana, de dos 
^ meses de parida, con abundante leche, de-
íea colocarse á leche entera y se le puede ver 
el niño. Tiene quien la garantice; aunque sea 
Sara el campo. Informes Galiano esquina á roptuno, carpintería. 259 4-7 
TTNA BUENA CRIANDERA peninsular, de-
V sea colocarse ha estado en la Isla y en el ex-
tranjero con las principales familias. Tiene re-
ferencias y se coloca á media leche ó leche en-
tera. Informan Oficios 54, á todas horas. 
273 4-7 
UN B U E N COCINERO 
Repostero desea colocarse en casa particular 6 
éatablecimiente. Tiene personas que lo reco-
ftiienden. Informan Aguila 114, A. 
276 4-7 
una criada de mano que tenga buenas referen-
cias. Informan Barcelona 20, altos. 
286 4-7 
Desea" colocarse 
Se criada de mano 6 cocinera una Joven pe-insular. Sabe cumplir con su obligación y tie-
>ie quien responda por ella Obrapla n. 106, in-
formarán 245 4-7 
Se solicita 
un socio con *10,000, para el desarrollo de una 
manufactura de articulo de primera necesidad, 
la cual tiene importantes productos anexos, y 
hace dos años está funcionando. Se garantiza 
y se requieren referencias. Prefiérese un hom-
bre de negocios que pueda dar su atención per-
sonal. Dirigirse. 'Empresa". Correos, Aparta-
do número 104. 272 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de co'or que sepa coser y 
que quiera ir al campo. Buen sueldo. Calzada 
número 122 esquina á 8, Vedado. 
269 4-7 
Desea eolocarse 
una.joven peninsular de criada de mano 6 ma-
nejadora. Sabe cumplir con su obligación y es 
cariñosa para los niños. Tiene quien la reco-
miende. Informan Concordia número 1S2 
268 4-7 
P r a d o 5 8 
Se solicita una criada de mano que sepa co-
ser á mano y máquina y que tenga buenas re-
comendaciones. De doce en adelante. 
266 4-7 
U n a s e ñ o r a sola 
desea colocarse para gobierno de la casa ó ins-
truir algún niño. Tiene persona que la reco-
miende. Informarán en Monte 87 y 89, Habana 
262 4-7 
U n a c r i a n d e r a j feninsular 
joven, de 4 meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la recomiende. Informan San Lá-
zaro 293. No tiene inconveniente en ir al cam-
po. 2S1 4-7 
T)ESEA COLOCARSE una joven peninsular 
•^de criada de mano ó manejadora; hace años 
que está en el país y tiene muy buenas refe-
rencias. Informan San Nicolás n. 8, tren de la-
vado. 280 4-7 
D e s e a colocarse 
un moreno, joven, para criado de mano: es de 
buena conducta. Dragones 64, a todas horas. 
283 4-7 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano para familia sin ni-
ños que tenga buenas referencias y sepa bien 
su obligación; se da buen sueldo. Si no sabe su 
obligación que no se presente. Obispo 57, es-
quina a Aguiar. 284 4-7 
UN MATRIMONIO AMERICANO 
sin niños desea dos ó tres habitaciones 
de primera altas ó mejor en la azotea 
no lejos del Palacio ó Parque Central. 
Dirigirse con todos detalles á D. S. 
Apartado 470. 263 4-7 
FRASCISCO MARTINEZ BERROZ 
Se desea saber el paradero de dicho señor para 
asuntos de familia que le interesa. Lo reclama 
su primo Dámaso Martínez. Informan San Pe-
dro n. 16. 246 13-En6 
CRIANDERA Y MANEJADORA.—Desea co-
^locarse á leche entera que tiene buena y 
abundante la primera: y la segunda como ma-
nejadora por ser cariñosa con los niñes. Tie-
nen personas que acrediten su conducta y 
comportamiento, O'Réilly 42, informarán. 
83 4-7 
BUENA COCINERA 
ó criada de mano, desea colocarse. Informan 
Bernaza 65. 253 4-7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber, tiene referencias. Informan San 
Iguacio 69. 258 4-7 
S E S O L I C I T A 
en Monte núm. 165, altos, una cocinera blan-
ca, que sepa su oficio y cumpla con su obli-
gación. 153 4-7 
S E S O L I C I T A 
una chiquita de color para ayudar á los queha-
ceres de la casa se le da sueldo y ropa limpia. 
Habana 160 esquina á Sol, altos. 254 4-7 
CASA DE M^PÜCHEÜ. 
LA E S T R E L L A DE LA MODA. OBISPO 84 
Se solicitan oficialas para chaquetas, sabien-
do bien su oficio, se paga buen sueldo. 
211 8-6 
U n Tenedor de Libros 
con conocimientos de inglés, desea dedicar 2 
horas por la tarde ó por la noche, á los traba-
jos de su profesión. Informará el señor Ugal-
de, dueño del establecimiento GALATHEA en 
Obispo 38.—Teléfono 78. 217 8-6 
U n a s e ñ o r a 2>emwsM¿ar 
desea colocarse de criande ra, de dos meses de 
parida con mucha leche y reconocida por el 
médico y se puede ver su niña á cualquier ho-
ra. Habana 113, casa de compra-venta La Ca-
pitana 122 8-5 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 12 á 14 años para ayudar á 
los quehaoares de una casa, gana cinco pesos 
y ropa limpia. Inquisidor 17 96 8-3 
Se solicita 
una muchacha de 12 á 14 años para mandados 
y ayudar á los quehaceres de la casa, lo mismo 
se admite dormir en la casa que de 7 • 7. Es un 
matrimonio sólo. Sol 4. 41 8-2 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
unos altos cómodos y frescos en punto cén-
trico. Para más informes dirigirse por co-
rreo al Apartado número 315. 
13281 15-30 
A L Q Ü I L E E E S 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa, acabada do reedificar del todo, 
calle de Neptuno n. 99, entre Manrique y Cam-
panario. La llave al lado, sastrería, é informan. 
399 4-10 
Hermosa casa 
Se alquila la mny amplia y cómoda, 
situada en Cárlos I I I número 163. L a 
llave é informes en Figuras 39. Telé-
fono: 1442. 388 8-10 
L A G U N A , 6 0 , B . 
Se alquila en 10-60 un elegante salón alto con 
frente y dos balcones a la calle azotea, agua 
y desagüe al fondo ó en 21-20 la parte baja a la 
misma, con la sala, dos cuartos, ducha, cocina 
patio é inodoro. Todo moderno y piso de mo-
saico. Solo a persona de respeto. Se dan y 
toman refeencias. San Miguel 149, informan. 
386 4-10 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altal a hombres solos con duchas 
gratis, entrada a todas horas, en Compostela 
113, entre Sol y Muralla; por ambas esquiuas 
pasan los tranvías; las tenemos desde $4.25 a 
$3.50. 389 13-10 
Se a l q u i l a n 
los bajos de las modernas é higiénicas casas ca-
lle de San Miguel núm. 78 y San Nicolás núme-
ro 76, propias para familias de gusto. 
405 4-10 
Se alquilan 
los altos de la casa Corrales 114 y 116, entre 
Indio y San Nicolás, compuestos de antesala, 
saleta, sala con tres balcones, aposento á la 
calle y dos cuartos más corridos, cocina y de-
más servicio, todo ello con pisos de marmol y 
buena ventilación y luz. Su precio, 6 centenes 
mensuales. Informan Manrique 199 ó Angeles 
22 383 5-10 
O r ^ t l i ^ i O - O " F E S 
E S Q U I N A A S A N M I G U E L . 
CAMBIANDO KEFERENOÍA8 
Brinda espléndidas habitaciones y departa-
mentos amueblados como se desee, con toda 
asistencia, contando con un buen cocinero y 
correcto personal. 395 6-10 
NEPTUNO 2 A . , F R E N T E A L PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresoa, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitacioMa perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
6767 158-10 Jl 
SE alquila á caballe?o solo en oasa do moral! dad una habitación alta de esquina con 3 
balcones á la b/isa con palanganero con agua 
corriente, derecho al baño, llavin y criado 
para la limpieza, precio tres centenes, Obra 
pía WU esquina a Compostela. 
3lb 4-9 
Se alquilan los bajos independientes de Esco-bar 80 entre Neptuno y Concordia. Zaguán, 
sala de dos ventanas, ciñeo cuartos, antesala, 
comedor, cuarto de criados baño, y dos inodo-
ros. Pisos de mármol y mosaicos. Inform an 
Cerro 480. Precio: doce centenes. 
853 8-9 
E n los altos de Vi l legas , 4 , entrada 
por Monserrate, se alquilan dos hermosas ha-
bitaciones con cocina y agua; se prefieren 
hombres solos ó matrimonio sin niños. En la 
misma informarán. 336 4-9 
Se alquilan 
Los altos de Campanario 17, la llave en los 
halos. Informan en Cuba números 76 y 78. 
J 331 8-9 
P R A D O 7.—Se a lqui la esta ^gpaci<N>a 
casa acabada de restaurar, propia para dos fa-
milias. La llave en Prado 11, altos, é informes 
en A Jiargnra 31. 326 8-9 
2 0 B E L A S C O A I N 2 0 
entre Neptuno y San Miguel, se alquilan estos 
altos de hermosa vista, frescos y con cuantas 
comodidades se puedan apetecer, grandes sa-
lones, caballeriza, muy buena cocina, con can-
celas propias 344 8-9 
411 J e s ü s del Monte 
se alquila ó vende esta magnífica casa-quinta. 
La llave en el 415. Informan en Jesús María 91 
360 4-9 
Zulue ta 8 5 esquina á M i s i ó n 
Próxima á terminarse su construcción, se 
alquila esta amplia y espaciosa casa, propia 
para establecer en ella cualquier sociedad ó 
industria, por importante que sea. Informan 
en San Ignacio 84. C. 121 15.7 
SE ALQUILA 
una sala amueblada á nrofesionales, en mó-
dico precio, 116 Neptuno. 303 8 - 8 
SE 
308 
lili UI1IIU IIIIUIMlUI 
V I L L E G A S NUMERO 61 
8 - 8 
U n Corrales, esquina á Figuras se alquilan 
••̂ estos hermosos altos, acabados de fabricar 
á una cuadra corta de la calzada del Monte, 
con sala, comedor, cuatro espaciosos cuartos, 
cocina, ducha, inodoro, escalera a la azotea, 
todos los pisos de mosaicos, gas instalado, con 
entrada independiente y su precio módico. 
Fara informes al frente. 317 
Ce aquila el piso bajo independiente de la ca-
•^sa acabada de reedificar. Campanario 37, 
con sala, recibidor, cinco habitaciones, cuarto 
de baño con bañadera esmaltada, ducha y dos 
inodoros. Informan en Refugio 22, altos. 
314 8 - 8 
Tredado, Linea. Se alquila una casa situada 
' en la calle K, esquina á 11, a media cuadra 
de la Linea, con todas las comodidades nece-
sarias para una familia. Puede verse á todas 
horas. Informan en la misma. 
319 4-S 
V E D A D O 
Se alquila la casa 5.1 núm. 56 esq. D, á una 
cuadra de los baños, en 12 centenes. 
302 4_8 
TrN LA CALZADA D E L CERRO núm 627, se 
-•^alquila una espaciosa casa. Impondrán en 
la Calzada núm. 597. 
301 8 - 8 
T^EDADO—Se alquila la casa calle B. n? 16, 
céntrica, a media cuadra de la vía eléctrica 
compuesta de sala, saleta, 4 cuartos dentro y 
4 fuera, baño, 2 inodores espaciosos, comedor, 
patio en la casa y traspatio y con servicio sa-
nitario, todo de primera. Prado 115, botica, 
informarán. 301 8 - 8 
A G U I L A 6 6 
una familia respetable cede tres hermosas ha-
bí taciones corridas con gran azotea, inodoro 
y cocina, luz de gas. Sin muebles 6 centenes y 
con muebles 7. 290 4-8 
Oe alquilan en sitio inmejorable y en hermo-
u sa casa, San Nicolás 142 entre Salud Reina, 
a diez pasos de ésta, magníficas habitaciones. 
Ademas un hermoso zaguán para coche y ca-
balleriza para dos caballos. 292 4-8 
Se a lqu i la 
en casa de familia decente dos habitaciones a 
matrimonio sin niños ó̂  señoras solas: no hay 
mas inquilinos. Barcelona número 14. 
279 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa núm. 161 de Neptuno, con ocho cuar-
tos, despensa, baño y dos inodoros. Informan 
en el 165, 2S9 8 - 8 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Animas 100 aca-
bados de reconstruir según las últimas dispo-
siciones del Departamento de Sanidad. .Infor-
man San Ignacio 76. 312 > > - ^ - 8 
S E A L Q U I L A N 
Tres casas una baja y dos altas, completa-
mente independientes, en f28-62, íí8-74 y 31-80 
oro, tienen sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cocina, pisos de mármol y de mosaico, lu-
cetas giratorias para ventilación, se puede ver 
á todas horas, Salud 146; su dueño Reina 91 de 
12 á 1 ó de 7 á 8 noche 243 4-7 
S E A L Q U I L A N 
Los altos nuevos, Pocito número 24, inde-
pendientes, con sala, saleta, tres cuartos, y to-
dos los servicios modernos. Los carteles indi-
can las llaves. Informarán en Reina 68. 
Casas: Escobar n. 206 A. y Pocito 26? 
Accesorias: Peñalver 78 y San José 74 
244 8-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota 60, con sala, comedor, 5 cuartos, 
cocina é inodoro. La llave en el puesto de fru-
tas. Razón tn el Bazar " E i Mundo" Animas y 
Galiano. 257 4-7 
E n casa de famil ia respetable 
se alquila una hermosa habitación con balcón, 
con muebles ó sin ellos.' San Lázaro n. 240 (al-
tos) por Campanario. 251 8-7 
Escobar 1 30 
Se alquilan dos habitaciones bajas para ma-
trimonio sin hijos 6 señora sola. 
247 8-7 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Bernaza 40, con entrada Indepen-
díente, sala, saleta, 4 cuartos, baño y demás 
servicio, mamparas y buenos pisos. La llave 
en la fonda de al lado. Informan en Consula-
do 130 226 8-6 
S E A L Q U I L A D 
los altos cómodos, frescos y ventilados de Lam-
parilla y Aguacate, y los bajos Habana 118, 
propios para almacén de azúcar, oficina, etc. 
En los mismos informan. 
c. 107 6 E n 
S E A L Q U I L A N 
en Habana 85 esquina á Lamparilla espaciosas 
habitaciones con ó sin muebles, 
199 8-6 
T T " 3 3 X > J ± . I D O 
Se alquila la casa calle 13 número 83, céntri-
trica por encontrarse en la loma entre las dos 
vias eléctricas, y con toda clase de comodida-
des. Informan 16 número 24 ó Concordia nú-
giero 24. La llave en la bodega. 198 8-6 
SE ALQUILA 
la casa calle de Luz núm. 1 en Jesús del Monte. 
Informan en el Obispado de 8 á 10 y de 1 á 4 
145 8-5 
ü N 7 CENTENES-Se alquila la fresoa y ven-
•^tilada casa calle 21 número. 24, entre K y L , 
Vedado, con sala, saleta, comedor y S cuartos, 
baño, inodoro, patio y cuarto para criados. 
Informan sedería "Bazar París" Galiano y San 
Miguel 163 8-6 
Ce alquila,—Amistad 98, sala, antesala, seis 
^ cuartos bajos, un salón alto, y cuatro cuar-
tos mas, saleta, comedor, tres patios, caballe-
rizas, corrales, cuarto de arneses, hermoso ba-
ño, agua fría y caliente, juego de mamparas, 
todas sns paredes pintadas al oleo, sin disputa 
reúne todas las comodidades de una de las me-
jores casas déla Habana, «m la misma á todas 
horas. Su dueño Prado 88 bajos. 161 8-5 
8 A N L A Z A R O 9 6 
Se alquila un alto con vistas al "Malecón" 
con todo lo necesario. Y también dos habita-
ciones mas. 183 3-5 
S e a l q u i l a 
la magnífica casa de alto y bajo Aguiar 
d . 130 y 132 esquina á Muralla, es pro-
pia, por su mucha capacidad para a l -
macenes. Informau Obispo 58 y 60. Pa-
ais Eoyal. 192 8-5 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 , 
E n esta espaciosa y vent i lada casa 
«e a lqui lan varias l iabitacioues c ó n 
b a l c ó n á l a calle, otras interiores y u n 
e s p l é n d i d o y ventilado s ó t a n o , con 
en trada independiente por A n i m a s . 
Prec ios m ó d i c o s . I n l o r m a r á el por-
tero á todas horas. 
C 3 8 I E d 
Se arrienda 
anexa á la Quinta de Palatino y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magnífica estancia de tres caba-
Uerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, ezcelente aguada, árboles frutalea edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. 
Anexa también á la Quinta de Palatino se 
arriendan dos pequeñas estancias con yerba 
del paral y las miomas ventajas que la ante-
rior. Para informes, dirigirse á Ualiano 7 9 de 
11 a. m. a3 p. m. CJU 1 Eu 
la bonita casa Trocadero u. 33. 
Campanario 49. 76 
Informan en 
S-3 
Se a l q u i l a 
la casa San José 80, con seis cuartos y todas las 
comodidades necesarias: la llave en la bodega 
del frente. Informan en Reina 56 106 8-3 
Vi l l egas 3 í ) , bajos 
Se alquilan dos habitaciones á matrimonio sin 
hijos ó una corta familia. Es casa de morali-
dad. 89 15-3 
S E A L Q U I L A 
en 15 centenes la casa Salud n. 109, con sala, 
recibidor, cuatro habitacienes bajas y dos al-
tas, comedor, con todas las comodidades y 
perfecta instalación higiénica. La llave en 
el 107. Informes Reina 105. 118 10-3Db 
Ce arrienda una finca de dos caballerías de 
^tierra, a dos cuadras de Quanabacoa. Es 
buen terreno y tiene 4 pozos y muchos arboles 
frutales y palmas; tiene buena casa de vivien-
da con suelo de tabloncillo y muchos abre-
vaderos. Informaran Corral Falso número 85, 
Quanabacoa. 13311 D15-31 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, 5 casas aca-
badas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuartos 
cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 11, 
entre C. y B.. en la misma informan. 
13215 ' 26-29Db 
Se alquilan 
Sol y Aguacate, <iltos del café, dos grandes 
salas y dos saletas, propias para escritorios, 
comisionistas ó familias de moralidad; habita-
ciones con balcones á la calle é interiores, todo 
junto ó separado. Informan en el café, á to-
das horas. 13228 13-29 Db 
S E A L Q U I L A N 
los altos Monte 298 divididos en dos departa-
mentos compuestos cada uno de sala, saleta, 5 
cuartos, buena cocina é inodoros, pisos de mo-
saicos todo acabado de construir. E n la mis-
ma informan. 13204 15-29 D 
S K A L Q U I L A 
un buen local propio para un buen tren de 
cantinas 6 una fondita en Egido 7 altos infor-
man. 13251 15-29D 
Egido 16, altos 
Se a lqui lan frescas y venti ladas h a -
bitaciones con ó s in muebles , á per-
sonas de mora l idad . T e l é f o n o 1G39 . 
12816 ' 26-16 Db 
Dinero é Hipotecas. 
$12,01)0 oro ostaiol. $5.500 oro aiericaiio 
Se dan con hipotecas por largo tiempo. 
Rafael 52, carpintería ó Habana 66. 
274 4-7 
San 
D i n e r o en hipoteca 
en buenos puntos al 8 pS y por el tiempo que 
se quiera. En barrios y Vedado convencional, 
y para el campo. Joaquín Espejo, Aguiar 75, 
letra C. relojería. 275 8-7 
M 5nl0! 
V E D A D O . — S i n i n t e r v e n c i ó n 
de corredor y libre de todo gravamen, se ven-
de en el mejor punto de la línea una hermosa 
casa quinta, esquina, con dos solares. En 
Obispo 76, altos, dan razón a todas horas. 
391 8-10 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros. Informes 
en el café E l Imparcial, Manzana de Gómez. 
396 8-10 
OIN INTERVENCION de corredor se vende 
_ un café y billar muy acreditado, punto co -
mercial, no se repara en precio, por ocuparse 
en otro giro su dueño. Datos en Teniente Rey 
y Oficios, confitería. 404 4-10 
Y E N D O 
doscientas mil varas de terreno & 25 centavos 
con frente á calzada y cerca de Carlos III , y 
una casa nueva calle de San Rafael en |3.500 
San Miguel 138 342 4-9 
T/N $900 se vende una casa antigua en la calle 
de Florida, que mide seis metros 7 5 centí-
metros de frente por diez y seis metros de 
fondo; pasa el tranvía por el frente de la mis-
ma y está propia pera fabricar. Informa Jorge 
J. Posse, San Ignacic n. 9 A. de 12 a 4. 
293 4-8 
S E V E N D E 
una casa en el barrio de Jesús María, compues-
ta de sala, comedor y un cuarto, en la cantidad 
de $1,200 oro. Se alquilan cuartos en Neptuno 
número 58. En donde se informa la venta de la 
casa. Isidro Alvares. 277 8-7 
33xi.e>xx x x o g í o o l o 
Se vende el establecimiento de sastrería y 
camisería Las Tullerías, abierto desde el año de 
1873, lo que demuestaa ser el primero que se 
estableció en la calle de San Rafael número 15, 
y que por su antigüedad posee grandes cono-
cimientos en su giro y buena marchantería. 
Estoy dispuesto á vender fcn proporción por 
retirarme de los negocios. La casa está, situada 
en el centro m4s comercial de dicha calle, don-
de informan. 270 8-7 
B u e n a oportunidad 
Próxima á trasladarse á sus nuevos locales en 
Compostela y Acosta Arcos de Belén la Fe-
rretería y Locería "La Castellana", regala to-
dos los armatotes y enseres de sus actuales 
locales Acosta 45 y 47; y cede el contrato de 
los mismos sin cobrar nada por este concep-
to. Aproveche esta ocasión, para hacer un 
buen oegooio el que quiera establecerse. 
13174 alt. 8-27 
Se vende un solar centro en la calle 6 entre 
13 y 15 en fl.OOO Cy libre gravamen. Otro en la 
calle 19 entre A y B en f1.350 oro español libre 
gravamen ó reconocer fl.OOO y pagar al conta-
do solo $350. Informan calle 2 núm. 17 de 9 á 
11 de la mañana. 
229 8-6 
A E S T A B L E C E R S E — S E TRASPASA L A acción al espacioso local Neptuno 79, en-
tre San Nicolás y Manrique, propio para cual-
quier giro, y con sus armatostes y mostr adores 
(vidriera metálica) se venden por la mitad de 
su valor. Informan á todas horas en el número 
111 sedería E l Clavel. 185 8-5 
0 JO AL NEGOCIO.—POR NO PODERLO atender su idueño, sin intervención de co-
rredor, en uno de los mejores puntos del ba-
rrio del Pilar se vende una bodega: informan 
en Carlos III café La Hidalguía 176 15-5 
E n 10 ,000pesos oro 
Se vende en el Vedado, número 11 calle 10, 
la hermosa casa de portal, mampostería y pi-
sos de mosaicos, sin intervención de corredo-
res, fresoa, seca y ventilada; con sala, come-
dor, dos habitaciones de un lado y tres del 
otro, cocina, cuarto de baño y dos inodoros. 
Todofi los adelanto» modernos. Informan en 
Aguiar 100 altos. 173 15-5 
O J J J S P O 
en el centro de esta calle, se vende un estable-
cimiento de ropa, sastrería y camisería, por 
ausencia de su dueño, con mercancías ó sin 
ellas, el local, sirvo para todos los giros, pocos 
fiastos y grande, lo que se quiera. Crespo 84, nforman 95 8-8 
se vende una bodega buena cantinera cerca del 
muelle y un kiosco en la Manzana do Gómez. 
Informan Bernaza 16 y Zanja 152 110 8-3 
C E VENDE 6 se arrienda una carnicería bo-
nita por su local, y por sus enseres de pri-
mera, en buen punto, por no poder adminis-
trar su dueño, es negocio comprada ó arren-
dada, informan Animas 121. 
M 8-2 
Q E TRASPASA por tener que ausentarse su 
^ dueño, se traspasa una acreditada casa de 
huéspedes, en buenas condiciones, teniendo 
todas las habitaciones ocupadas por familias 
respetables. Informes en Galiano 04, mueble-
ría. 86 8-2 
S E V E N D E 
la peletería L A INFANTA, Aguila núm. 199, 
entre Reina y Estrella, con 6 sin existencias. 
Informarán en Aguiar 106 á todas horas. 
119 aa-3 
OE M i l f JfS 
AUTOMOVILES 
Ult imos modelos de l í > 0 4 , s i n raido 
ui ma l olor, i rah i i jan con alcohol, son 
tan s c i k í I I o s su mecanismo que las 
s e ñ o r a s pueden manejarlos . Agente 
para C u b a , .1. M u ñ o z . A g u i a r 16 
397 8-10 
G E V E N D E un tilbury casi nuovo, muy sólido 
^ de muelles laterales y ruedas reforzadas, 
con su magnífico caballo de siete cuartas, com-
pletamente sano y sin resabios. Puede verse 
en Blanco 39. 402 8-10 
G A N G A 
Se vende un carro de cuatro ruedas, de mue-
lles patentes, de poco uso, propio para cual-
quier giro en la calle. laforman Cerro, calle 
Auditor núm 31, 6 todas horas. 
380 4-10 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E l que desee comprar carruajes , de-
be venir á esta casa , donde encontra -
rá un surt ido completo. 
H a y Duquesas , Mi iords , V í s - a - v i s , 
C o u p é s , Faetones . F a m i l i a r e s , T í l b u -
ris , J a r d i peras, Cabriolets , etc. 
Los bay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes . S a l u d n. 17 
358 8-9 
un bogui faetón casi nuevo, con guarda fangos 
y concha, propio para una persona de gusto. 
Puede verse á todas horas en San José 93. 
334 8-9 
S E V E N D E 
un bonito y elegante familiar casi de vuelta 
entera, recien remontado, muy fuerte, ligero 
y barato. Vedado, calle de la Linea n. 69, es-
quina á Paseo. 307 4 - 8 
S E V E N D E 
una duquesa marca Courtillier, casi nueva, 
propia para familia; Informan Lucena 6 . 
202 8 - 6 
Casi Regalados 
Se venden en 5 centenes un hermoso carne-
ro grande propio para un coche de niños ó 
para padre. Una chiva próxima á parir y un 
bonito chivo blanco. En el Vedado calle 2, 
esquina á 13. Quinta Vista Alegre, donde pue -
den verse. 
305 i 4-10 
PAREJAS GALLINAS POLACAS 
NEGRAS, MOÑO BLANCO LEGITIMAS. 
Santo T o m á s n. 7. Cerro , 
de 7 a 9 de la mañana. 86 8-3 
MÜLAS, TENERIFE 88 
20 hermosas muías americanas sanas maestras 
de 7 á 8 cuartas acaban de llegar á Tenerife 8 8 , 
muy baratas. 11 10-1 
DE MUEBLES Y P i l M , 
S E V E N D E 
un escaparate muy barato. Estrella 181, 
377 4-10 
EN HABANA NUM, 131 
se venden baratas dos buenas máquinas de es-
cribir. 398 8-29 
J o s é R . Monserrat 
fabricante de Organos, armoniums y Pianos, 
tiene el gusto de participar á su clientela que 
cuenta con el pianista Juan Desplat y opera-
rios de Barcelona, y que se hace cargo de toda 
clase de reparaciones y construcciones, como 
también cambia y vende Organos, Armoniums 
y Pianos. Concordia 33, teléfono 1173. 
347 26-9 E 
S E V E N D E N 
los muebles p a r a mi l lami l las y dos 
m i l matr imonios , todos de maderas 
l inas y refractar ios a l C o m e j é n . ¡ A q u í 
no se vende pino! Prec ios s in compe-
tencia . 
I E S X j I » X J 3 E 3 3 B X j < 3 
A l m a c é n I m p o r t a d o r de J o y e r í a , 
M u e b l e r í a , R e l o j e r í a , L a m p a V e r í a , 
Camas y a r t í c u l o s de f a n t a s í a de los 
principales centros fabri les de los E s -
tados Unidos de A m é r i c a y E u r o p a . 
A n g e l e s 1 3 y E s t r e l l a 2 9 . 
Teléfono 1058. Telégrafo Ruisánchez. 
363 S9-9En 
MAQUIMA U X D E R W O O D 
Se vende una máquina de uso, pero en per-
fecto estado. Puede verse en la calle de la 
Habana 116J-J. 318 4-8 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prendí, á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Beilly, 
Se compran brillantes, oro y plata.—-Félix 
Prendes. C-128 21-8E 
ARMONIUMS THE CABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de |65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
táloero ilustrado. 
P lanos y A r m o n i u m s , de alqui ler . 
Obrapía 23 
entre C u b a y S a n I g n a c i o . — A l m a c é n 
de M ú s i c a é Ins trumentos . 
C—67 alt 13-1 En 
( j r A N G A 
Un juego Luis X I V muy barato, un pianino 
y varios muebles mas, por ausentarse la fami-
lia. Estrella 70. 249 It7-3m8 
en veinte pesos planta se dan dos armatostes 
y mostrador, con su licencia de puesto de fru-
tas, paga por un año. Isform» IMÍB Martí, F i -
guriw núm. 3. 282 4-7 
UNA MAGNIFICA 
caja de hierro grande se vende barata, en An-
gelcs 8. 248 4-7 
O E VENDEN—todos los enseres y servicio de 
^ un café, juntos ó separados; hay mostrador, 
cantina, nevera, espejos, mesas, sillas y todo 
lo demás concerniente al mismo. Informan en 
Habanan. 59. 256 4 . 7 
BU E S T l í A S ' M A W I Ñ A S S r & Ñ : V I B R A T O R I A S garantizadas por 
diez años, las damos á plazos y siu 
fiador. 
G r a ñ a y C o m p a ñ í a , 
c-113 
O - R E I L L Y 74 Y 7 0 
8-6 
s- « (le escribir 
por Neunmnu, goza de créd i to 
universa l . 
E s de e scr i tura vis ihle. 
Grafía y Comp.—O-Keüly 74. y 76. 
114 8-6 
VERDADERA GANGA 
M U E B L E S M U E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuorto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
?aran tía hasta estar el marchante satisfecho, asar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
lófono 1225. 240 13-6 Bn 
Aviso á los sastres y camiseros 
en Aguacate 45 se vende un magnífico mostra-
dor todo de cedro. 142 8-5 
Muebles baratos 
Se vende un juego Luis XIVj moderno, juego 
comedor, escaparate, sillas, sillones; 2 regias 
columnas con sus macetones, cosa de gusto, un 
piano casi nuevo, y todo lo demás de la casa 
baratísimo. Aguila 235 250 4-7 
de coser es la 
Neiv í l i t n t c que 
r e n d é n J o s é Mi V i d a l y ( a. , en 
O'REILLY 112 Y 114 
U MEJOR 
•** renden .T<»s¿ 1V1 
C-97 8-5 
C-98 
T i r H P R A S ^ " ^ hil0* 
I y i M J seda, figuri-
nes, m á q u i n a s de coser 
de todo hay en O ' K e i l l y 112 y 114 
*Tosé Mt V i d a l ; / t'a. 8-5 
<le pared , de me-
sa, de bolsi l lo, 
despertadoroa y 
mul t i tud de efectos do 
f a n t a s í a , á precios r e -
d u c i d í s i m o s venden J o s é M a -
iTí V i d a l , O ' K e i l l y 112 y 114. 
C-99 3-5 
CUBIERTOS 1«DE 1' 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
con c u a t r o b a ñ o s de P l a t a . 
A'O iO.S HA Y MKJOnKS. 
G R A N R E B A J A D I í P R E C I O S 
Cuchil los G r a n d e s , docena. . $ 8 - 0 0 
I d . Pos tre , id . . $ 7 - 0 0 
C u c h a r a s G r a n d e s , id . . . $ 7 - 0 0 
I d . Pos tre , id . . . $ 0 - 5 0 
C u c h a r i t a s para c a f é , id . . , i$li-7ii 
Tenedores G r a n d e s , id . . . $7 -0O 
I d . Postre , id . . . $ 0 - 5 0 
I d . para Ostiones, id . . . $ 4 - 0 0 
ü ü f t y T r i n c h a n t e s , Cubiertos 
para ensalada, Cubiertos p a r a pes-
cado. Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo mismo de filete que Usos. 
C-73 1 En 
e l F a i o j P R i m 
I ft Z I L 1 A 
SÜAREZ 45, 
Realiza un inmenso surtido de abrigos SO-
BRETODOS, PARDESUS, MACFARLANES. 
GABANES, etc., á PRECIOS DB GANGA y 
toda clase de ropa para invierno, todo flaman-
te, así para SEÑORAS como para C A B A L L E -
ROS. 
M U E B L E S , 
prendas é inf inidad de objetos, todo 
b a r a t í s i m o , en 
LA Z1LIA.—SUAREZ 45-
52 13-Db30 
0 T 7 A 1 F competencia posi-H H ¥ blle con nwestra si" U A & lenclosa m á q u i n a de coser Vibrator ia . Su p u n -
tada es redonda y su meca-
nismo sencillo. L a garantizamos 
por 10 a ñ o s . C 3 r X » £ t r i . « L - y 0 ^ > . 
O ' R E I L E Y 74 y 76 
c 100 8 5 
Se venden a plazos los de la fábrica de E S T E -
LA. Se alquilan de varios fabricantes desde 
$4-25 oro al mes. Casa de Xiques, Galjano 106. 
90 8-3 
F á b r i c a de bil lares. 
Se venden, alquilan y compran nuevos y 
osados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda á 
hijos de José Forteza, Bernaza n. 53, Habana 
10834 78-25 00 
S E V E N D E N 
tanques de todas medidas, hierro galbanizado 
y corriente. Zulueta Ifi. 394 26-10 E 
Otto D. Droop 
Empedrado 39. esquina á Aguiar 
establecido en 1878 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Calderas inexplosibles 
del sistema más oerfeccionado más sólido y máa 
económico en combustible. 
REPRESENTACION 
desde 15 años de los Grandes Talleres de I03 
Señores A. & W. Smith & Co. Limited 
Eglinton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimos en Cuba, Java, etc por sus 
TRAPICHES DE REMOLER 
Aparatos y Tachos 
y como Constructores de Maquinaria para In-
genios y Fundición en general 
12738 26-15D 
Aviso á las B o b i n e r a s . 
En Estrella 61 se venden máquinas de enro-
llar Bobinas, fuertes y bien construidas a pre-
cios sumamente baratas. 321 4-8 
Molino de viento 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua délos pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba o3 
Habana. C. 63 alt 1 En 
11 ̂ 'V^PiJS \ J \ ) O trega en el acto un 
Tacho al vacío de 30 Bocoyes y dos de 25 Bo-
coyes. Un Juego de 4 centrífugas "Weston" 
úitimo modelo, un juejjo de 6 centrífugas de 
"Hepworth". Una maquina moler de •'Fle-
che r" de 6 piés de trapiche, una id. de 5 piés. 
Tubería de hierro fundido de platillo de en-
chufle de hierro dulce desde 2 basta 12 pulga-
das, Codos, tes, cruces para idem, llaves 
de toda clase y tamaños, ventiladores, má-
quinas motoras de todos tamaños, máquinas 
de vacío y Donkeys Duplexy Simples: llavería 
de bronce y tubería de cobro de varias clases, 
tanquería de hierro fundido y dulce, colum-
nas de hierro varios tamaños é infinidad de 
efectos necesarios para reparación de Ingenio. 
Depósito; Calzada de Concha á dos cuadras do 
la casa de Salud La Benéfica é Informará León 
G. Leony, Mercaderes 11. 123 12̂ 5 
mmm y p e e m m 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO ele G a n d u l 
MA3 DE 40 AfiOS DE CURACIONES SOttPRBN-
DBNTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, L laps , Herpes, etc., etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todaslasbotlcas. 
C-71 alt 1 E n 
PACAS HENO 
surtido completo. Yerbas escogidas. Avisos In-
fanta 50. Teléfono 1490.—Santa Eulalia. 
295 4-8 
A LOS VEGUEROS 
vendo cujes 'le tabaco. Depósito general 
en el Rincón. Dirigirse por cartas 6 telo-
gramas ó, Ramón Oliva, fonda Catalana, 
Rincón. 140 15 5 
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